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In the «;»! in- <»l" I 11 1 «vu called t. 
Jaeks in, Ala ania. I·» alien I c«»uit.having 
been engaged t defend λ young inn η 
who had k'fii ai'CiiHtl of robbing the 
mail. 1 arrived cam in the morning ami 
immediately hail a l<»ng conversation with 
mv client. The "leu bag had been re· 
covervd. as wi !! a> the letter·· 11 ο ι u which 
the nione\ had been rilled. 1 hese letters 
were given me l>»r my examination, and 
1 returned them to the prosecuting attor- 
ney Having j»oi through tin prelimina- 
ries about noon, and a-> the case would 
not cine oft belote the next day. 1 went 
in: » court in the aliern«»on to see what 
was going on· The tirs t case that cam· 
up wa> one ol thelt, and the prisoner >v.i 
a \ouuv' χ ι" I not tuore than seventeen 
ye-u> ot ag«',ti lined : ..i/ ibi ih Madwurtl 
She was vcrv pretty, and bore that mild, 
iunocetit look which we seldom find in a 
culprit. She had u-eii weeping profiiM- 
lv, but a« die found so many eye·· U|»on 
her. she became t- o frightened to weej 
mure. 
The complaint against her set forth that 
she I. :d stoler. a hundred dollars from n 
Μι?. Na~ >v, and as the case went on 1 
found that thi> Mrs. N.tsby, a wealthy 
*Thiov\ living in the town, was the girl* 
mi>tie>s. The [>oor girl declared her in- 
nocence in the wildest terms but circtim 
stances wcie hard against her. A bun· 
died dollais in bank notes had been stolen 
tr<-m !u r ini*tres> ·* room, and sue wa·· 
the only one that had access there. 
At this juncture, when the mistress wa 
! on thi witness stand, a young mail came 
and caught me by the arm. He w is r 
fine looking man, and big tears stood i. 
his eyes. 
·· 1 hey tell me you arc a good lawyer,' 
he whispered. 
••I am a lawyer," I uiswcred. 
"Then do « ne hei Î You certain h can 
d * it, lor she is innocent.'' 
"Is she your sister ?" 
"No sir," he added, "but —but— 
1 lei e he hesitated. 
"lias she no counsel ?" 
"None that's good lor anything—η >· 
bod ν that'll do anything for her. O, save 
her; and I'll give you all I've got. I can't 
oive λ ou much—but lean raise eoue- 
ο 
thing." 
I reflected a moment. 1 cast my eyes 
towards the prisoner, and she was at 
that moment looking at me. She caught 
nn eve. and the volume of entreaty I 
read in her glance resolved me in a mo- 
ment. 
1 arose and went to the girl, and a»ket] 
it she wished me to defend hei. Sh? 
>aid Yes. 1 then informed the Court that 
I was ready to enter the case, and waa 
admitted at ortice. Ihe loud muîiuui ol 
satisfaction that ran through the crowd, 
told me where the sympathies of the 
jieople were. 1 asked lor a moment's 
cessation, that 1 might speak to my client. 
1 went and sat down by her side. 1 a>* 
ed her to state candidly the w hole case. 
She told nir 'he had lived with Mrs. \a« 
by nearly two years, and never hail tiny 
trouble before. Alunit two wecV.i ngo, 
she said, her mistress roiled a hundred 
dollars. 
"She misled it from her drawer," the 
giil said to me, "and and asked me about 
it. That evening. I know Xaney Luthei 
told Mr*. Nasbv thai she saw mo take tlie 
money from the drawn*—that «he watch- 
ed me through the kevlude. Then ihcv 
went to my trunk and found twentj live 
dollar* of the mining money there. Hut, 
sir, I never took it, and somebody must! 
ha\ e put it tlit· 
I then a?krd her if >he suspected any 
J one. 
"I don't know/' she said, "who could 
1 
have done it lut Nancy. She has never 
lik?d mo because slir thought I was better 
treated than she. Sh*.· is the cook. I was 
! the ehambnmaid. 
She point I Nam \ Luther out to me. 
She was a stunt, Imld-faced girl, some- 
where about five-and twenty \<ais old, 
with a pug ?i<»e and thick !i| ·<. I caught 
her g! u»e«· at once. a< it rested on the lair 
young piisonct, an 1 the m omen·. I de- 
tected the look o! hatred v\ Iii« !» 1 read 
these, I u as cm\ inccd that she was the 
I 
rogue. 
"Nancy I.uther «lid \ u sa\ tli.it girl's 
name «υ?' I a*kcd, for new 1 ^ht had 
broken in upon me. 
"Yes. sir."· 
1 left the court room and went to the 
prosecuting attorney and a-ked him for 
the letters I had handed him—the ones 
that had been stolen fiom the mail 
bag. lie gave them t<· me, ami hav- 
ing selected one 1 returned the rc-t ami 
told him 1 «ν on hi >·ν he had the one I 
kept before night. I then returned to the 
court room and the ea-c went on 
Μι*. \ »>'»y resumed la r testimony.— 
Sho nM site intrusted the mora to the 
piisoncr's care and that no one tl-e had 
access there, save her-eif. Γ h .· u «-he de- 
«ciibed .l'Oiit mining the money, ami 
closed by telli g how s'ie ! uind twenty·) 
five dollar-» of the missing money in the 
prisoner'^ trunk Sin· could swear it was 
the identical money she had h»t, in two 
ten* and one live-dol ir bank not* 
"Mi «. Nasbv," sai l I. "λΙιγιι you tir.-t 
missed the money, had you any reason to 
believe that the p:*i- >ncr hid taken it?" 
"No, «ir," sin· answered. 
"II id ν oil e\ er d t· eted h u in any dis- 
honesty ? 
* 
"No, sir.'* 
"Should y >u have tî. of -eai t hing 
hof trunk, hi<i not Nancy Luthei alvi-ol 
and informed yon ?" 
"No sir.'' 
λ!ιNas! ν lef: th stand, and Nancy 
Luther look het j»ice. She came up « ith 
a bold h ok, a*i I upon .ue cast a dciiant 
1 ok, a- if to * u. ·· Γ nip me il* ι »u can." 
She ga\ e her cv idem ·· a> f dh· vs : 
She said that on the night ti e monej 
w;ts t ikcn -he -ι \ tin* jm In in,v χ-»ing up 
ftair-, and fifth In· \ m inner in which 
.«ho αόιιΙ iij> she su»p»ctcd nil was not 
right. So eh·· toll" wed her up 
beth went to M:> Ν a·;'-y'- roo:n anil shut 
the doo:° altci lu-r. 1 sioapetl down am! 
looked thro r_'!i tin· l,eyh«»lo, and saw hor 
t tkc I hi· m >ao\ a:id oat it i:i 1 .«τ pocket. 
Then-he >to«i|»ed «! » vn and picked up 
the lamp. an.I a> 1 -aw she n\u coming 
out I hill ι ied a»\ a_\." 
Then -he wvnt on, told how she had in- 
l uu d her n;i»tif -- <>t thi-. ai: I how she 
p: op '»i t| t·» -ea;λ·1ι llie ^i. 
> tnn;k. 
1 called Mîs. Na> >y t<» tlu stand. 
'Λ ou aid tha' i:oo:ie » ivc \ otirself and 
t'.;· [ risouci had acee-- to m loom," 
I 
-aid. "Nnw, could N.im v Luther have 
entered the room, it sin wished?" 
"Certainly, sir; 1 meant thai no one 
el-ΰ had any right there." 
I .sas»· t! ;it Mrs. Nasby, though natural- 
ly a hard woman, was v»:new hat moved 
[>■. poor Elizabeth's misery. 
"Could your cook have kno'vn, by any 
nu ans in your knowledge, w here your 
in mey was?'1 
"Yes, sir; for she has often < ome to my 
r«><Mu while I was there, and 1 have often 
given hci money to buf provisions oi 
market men whohappened lu come along 
w itli their wagons." 
"One more question: J lave you known 
ol the prisoner having u-ed any money 
since tiii* money was stolen?" 
"No sir." 
1 now called Nancy Luther back, and 
she began to tremble a liltle, though her 
look was as bold anil déliant a- ever. 
"Miss Luther," I said, "why did you 
not inform your mistress at once ol w hat 
you had seen, without waiting for her to 
ask about the money ?" 
"liceau.se I could not ut once make up 
my mind to expose the poor girl," she an 
s>veied promptly. 
"You say you looked through the key- 
I oie and Jaw her take the money?'' 
"Yes, nir." 
"Where did the place the lamp when 
she «lui so ?" 
"On the bureau." 
"In your testimony you said she stooj»- 
ed down when she picked it up. What 
do you mean by that?'1 
The girl hesitated, and finally she said 
she diil not mean anything, only that she 
picked up the lamp. 
"Very well," said I: "how long have 
you Leen with Mrs. Nasb)?" 
"Not quite a year, sir." 
"How much does she pay you a week?" 
"A dollar and three-quartei s.M 
"Have you taken up any of your pay 
since you have been there:"* 
"Yes, sir." 
"How much." 
"I don't know, sir." 
"Why don't you know?" 
"How should IP I have taken it at 
difTcront times, just a> I wanted it, and 
kept no account. 
"Now, if you had wished to harm this 
prisoner, could 3*011 have raised twenty 
live dollars to put in her tiuuk?*' 
"No sir," she replied willi virtuous ii 
dignation. 
"bfcen you have not laid up any mmey 
sinco you have heen there?" 
"No, sir, only what Mrs. N;usbv 111:1 
owe 1110. 
"Then you did not have any tweutj 
live dollars when you came there?" 
"No, sir; and what's more, tho money 
fourni in the fill's trunk was tho money 
Mrs. Νashy lost. You might have know 11 
th:it if you'd remember what you aski 1 
he!.'' This was said very sarcastically, 
and w s intended as a cruslici upon tlx* 
idea that she should have put the ιηοικ y 
in the prison» r't» trunk. However 1 wrn 
not overeomc entirely. 
"Will you tell me if you belong to th 
Mate?" 
"I do sir." 
"In what town?" 
She hesitated, and for an instant tin 
Isold luok forsook her. Hut die tinaliv 
answered. I next turned to Mr. Nasby. 
"i> » you ever t.ika.-i receipt hum youi 
girls when you p.iy them?" 
"Always." 
"Can you .end and get one of them f· »i 
me?" 
••She h:is t<»ld you the truth, sir, abo u 
tin· paymcnls," said Mis. Nnsby. 
"Ο, 1 don't doubt it," I replied, "bit 
particular proof i-« tin.· tiling for the cou 1 
room. So, if you eau, I wish you would 
procure the receipt." 
She sai«l she would willingly go, if il »· 
Court. said so. The L'ouï t did ?ay s > 
and >ho went. Her dwelling was not Γ<* 1 
off, and she «-οι»:» returned and handed id- 
iom* receipt* which I took and examined 
They were signed in .1 strange, staggc 
inghan I by the witness. 
"Now, Nancy Luther," I raid, turning 
t<> the witness, and -peaking iu a quick, 
startling tone, at the same lime looking 
lu r sternly in the eye, "please tell 1! <s 
"·>■! -.Ι,·»· ·ι in I MW» vv 111 Τ vnn flit 
the .«even!y-live dollars you sent iti voct 
Il'Un- to your >jsu r in Somcrs?" 
At tlii- in· started as though :i vol.'aun 
bunt at her feci. She turned palo u 
death, ami every limb shook \iolentb 
I waited until tin? people could have an 
opportunity to i»ee lier emotion, ami then 
I repeated the <pn·- ion. 
"I—neve.·—sent any," *Iic gasped. 
"You did!'' 1 thundered, for I \va* ex 
cited now. 
"i— I didn't," sho faintly mutlcrcl, 
grasping the railing by her side lor sup 
{Hit t. 
"May it please your houor ami gen; ·· 
men of tin· jury," J said as soon as I loci. 
« ι| the witness out ot countenance, J 
eaim here to defend a man wliu was a 
ri -ted lor robbing the ina'l, and in tJ·c 
cour-o el my preliminary examination I 
had access to the letters which had I>cen 
torn open and robbed ol money. Win η 
1 entered upon this ca-e, ami heard the 
name of the witness pronounced, I went 
out and got thi- letter whi« h I now hoM. 
lor 1 remembered having-« on one U ar 
ing the signature ot Ν a η « y Luther. Thi 
lelt r was taken front Uie ntailbag, and it 
contained seventy-lire dollar-, and ! \ 
looking at the post mark you w ill ob.-ei » e 
thai it was mailed the day alter tin- hun- 
dred dollar- were taken fiom Mr-. Xaslo '. 
drawn. 1 will read it Ij you, if y» ιι 
please." 
I lie Court nodded as-cnt. ami I re. I 
the following, which was without dale, 
save that made by the postmaster up n 
the outside. 1 give it verbatim: 
"Si-ter 1 >orcus ; I eend ye hear sevent » 
live duller* which 1 wai t you to ccpe I »i 
me till 1 cum hum I cant cepo it cos im a 
levied it viill g»-t stele, dou'l >j»♦ ek wins 
word to a li\ en sole bout this. I don't want 
nobodec to no ive got eny money, mi 
wont now wilyu. I ant fust rale only 
that glide I nnothing snipe of Liz Ma I- 
worth is here jet—but I I rope to gel o\ ι·ι 
her now. \ou no I rote to \ u bout her. 
(iive try luv to all in juirin Irons. This 
i» h um vur sister til deth. 
Nanucy Luther,'1 
'Now, your II >nnr." I «aid, as 1 gaιr 
him the letter, «nul alio theleceipts, "\οιι 
will »:ee that the letter is direeled I.» 
Dorcas Luther, Somcrs, Montgomeiy 
county. Ami you will observe that oik 
hand wrote that letter and nigncd the 
receipts, and the jury will also ol serve. 
Ami now 1 νill only add, it is plain lo 
sec how the hundred d dlar.s were di-ρι >· 
cd ol. Soi cnt)·live dollar;» were sent oil' 
lor sale keeping, while ihe remaining 
twenty five dollars were placed in the 
prisoner's trunk, for the purpose of cov« r« 
ing t he real criminal. Of the tone of purl 
of parts of the letter, you must judge. 1 
now leave my client's case in your hand·.'1 
The case was given to the jury imiuedi 
atcly following their examination ol the 
letter. They had heard front the witness α 
own mouth that she had no money ot her 
own, and without leaving their seats they 
returned a verdict of "Not guilty." 
I will not describe the scene that fal- 
lowed; but' if Nancy Luther had not 
been immediately arrested for thelt, sire 
would have been obliged lo seek pro- 
tection ol the officers, or the excited pi »· 
pie would have maimed her at least, if 
ι hey had not done more. The next morn· 
ing I received a note handsomely written, 
in which I was told tint the within wan 
but a slight token ot the gratitude dun 
nus i η nty eflorls in behall of the pou 
deleiicelcss maiden. It was eigin 1 
••Several Citizens," and contained one 
hundred dollars. Shortly afterwards the 
youth, who first l>egged mo to take up 
the ease, called upon me with all the j 
money ho could raise; but I showed him 
that 1 had already I ecu paid an ! refused 
his h aid earnings. Before I left town 1 
was a guest at his wedding—mv fair 
client being the happy I ride. 
— 
The Insanity Vlea in Maine. 
The dccided stand taken by Judge 
Walton again st the plea of instantaneous 
insanity as a defence for crime, in the 
Hoswell ease at Augusta, will probably 
prevent the successful introduction into 
Maine of the. Sickles dodge to escape 
punishment for an offence against the 
laws of the State. Judge Walton, in his 
charge to the Jury, spoke thus of the 
pica :—. 
"The expert testimony upon the point 
of in.nattily. Inn all been withheld. In 
my judgement it was an act of wisdom 
so to do; for of all kinds of evidence, 
what i4» called expert testimony, i> in my 
judgement, the most unreliable. And 
especially is this true of the testimony of 
ordinary physicians upon the subject of 
insanity. Any man of good judgment is 
as well qualifn d to determine whether a 
person charged with a crime, is 01 is not 
criminally responsible, as a physician, 
who has not m ail ο mental diseases a 
special study. 
Besides, the insanity of the médical 
proles'ion is nut the same in all eases as 
the insanity ol the legal profession. The 
; medical profession have in their vocabu- 
lary several species ol insanity, which are 
so like depravity that there are no u liable 
tests by w hich the one can be distinguish- 
ed Irom the other. They have homicidal 
mania, used to screen murderers-· 
kleptomania, used to screen pilfereis such 
as have an uneontrolablo impulse to ap 
piopriat* to themselves the property of 
others. 
It was said by an emiient English 
Judge that when these irresistible iin· 
pulse·· are pleaded as a defence for ci iine, 
the answer ought to be that the law con- 
tains an impulse equally irresistible to 
punish them. 
lint of all modern inventions, that 
which is be«t calculated t·» shelter all 
cla-'scs of criminals, is the muiwi Iran.«· 
ι' ri't, or, as it is commonly called, in- 
stantaneous insanity. It requires no 
previous preparation. A man can arm 
; himself, seek his enemy, level his loaded 
: phtol at him. and at the moment ol pull- 
in" the tn 'Lr« r be m i/ri| with a sudden 
lit oi infinity, become for ;i moment ut- 
I ter I ν irresponsible fur I*i> a ·!, and «luring 
lli.it moment "I insanity shoot his enemy 
thiough I lit· lie.ii t, tii< I become instantly 
h ine a,r iiii. It **:i11 «*« 1 on to answer a» a 
I 
criminal, lie plead* li i h insanity, ami it 
; tlit*\ attempt to put hiin into the insane 
asvlum, lie tells you that this kin·! o| in 
sanity, like tlrj measles ami small pox, 
ne\er atta< k- a man but once, »xul there 
j will bo η·· thinner «>1 his hilling anotln t- 
: man, in such a -tate ol uneonsciousiii 
1 lo· ihtis cseapes both the penitentiary anil 
J the insane asylum, it was upon this 
! ground that the plisoncr was acquitted in 
i one of the cases th.it has heeu rcml to 
you. It is known as the Cole lliscoek 
ease. This jury came into eourt, ajel the 
foreman stated they found the pri oner 
to have heeu sane at the moment l>e "ore 
j and the moment after the killing; hut 
they wete in doubt as to his sanity on the 
instant oi the homicide 
The Judge charged the jury that tliev 
! must gi\ « the prisoner the benefit ol the 
doubt ami they thereupon acquitted him." 
[ Hie Judge here referred to severil 
otln r ease.·» when# the same defence had 
been set up, and then proceeded :j 
"To aliow all lhe.se species ot in-anity 
to constitute a ν a lid excuse for ciinie 
would paralyze the arm ol Ju: lice. The 
;aw against crime would still exist, but 
there would be no persons against w hom 
it could be enforced. I nder sucii a state 
: of things thoso now known as criminals 
j would be regarded as lunatics. 1 he 
distinction bct»vein insanity and crime 
\\ mild be obliterated, for between these 
•pecies ol insanity and crime, there arc 
no reliable tests. 
Kverv man is presumed to be sane, 
and to po-'C-s a suftk'icut degree of rea- 
son to be responsible lor his acts, unless 
the contrary is proved; and to establish 
a delence on the ground of insanity, the 
j burden is on the defendant, to prove by 
a 
: preponderance of evidence, that at the 
time of comuiiting the act he was labor- 
ing under such a defect ol reason fro.η 
disease of the mind, as not to know the 
' nature and quality of the act he was do- 
ing; or, il lie did know it, that he did not 
know that he was doing wiong. Partial 
insanity, if not to the extent here indi 
rated, will not excuse a criminal aft To 
hold otherwise, would paralyze the arm 
of justice, and deprive society of that pro- 
tection which it is the object of ail élim- 
inai law to secure. 
If the courts should adoupt these vari 
J ous shades of insanity oi the medical pro· 
; tession, w hich I have described to 
\ ou, 
I and should hold that a man could brood 
1 
over a suspected injury, and then avenge 
it, or could be seized at the very moment 
j υί the act of violence, with insanity, and 1 
accomplish the very purpose which a sane 
J man in a lit of passion would seek to ac- 
complish, and yet be excused; if, I say. 
we hold that that is insanity, then in the 
name ol common sense, I ask you, w hat 
is crime? How can you distinguish Mich 
eases from criminal acts? 
Ordinarily this is the very evidence in 
trod need by I hi) government, to show a 
motive that the defendant imagined he 
had received an injury, ami thai lu; lia·) 
brooded over it, until malice had taken 
root in his heart, and t)i«»n determined to 
take venganeo on theobjeet ol'hls hatred 
so if that is to l>o evidenco of insanity 
and to cxeuse the art, then I again ask 
you what ία the name ofcommon sense i 
to Iks the evidence of crime? am! can voi 
distinguish the one from the other? 
The law does not take no! ice of such 
insanity. It must be such insanity as I 
have described to you. There must !>.· λ 
disease of the mind, a defect of reason 
resulting from a diseased mind, so Ilia! 
the person does not know (he nature an I 
quality of his act, or if he does, does η 
know it is wrong. 
Tailial insanity, passion, resentment, 
anger, are not insanity within the mean· 
ingof the law. Ii may be the insanity ol 
the medical profession, but it ii not th·· 
insanity of the law, such insanity as will 
cxcu*e men l'.»r their criminal acts, it ii 
the pro\ ince of tl»c law to teach and com 
pel men to restrain tlicir pas«ions." 
A Curl Cut Off With tin ir. 
"Do you see this lock of h iir?''said an 
old man to me. 
••Yes; but what of it ? It is. I suppo e, 
the curl from thu head ol a dear child 
long since gone to (»od." 
"It is not. It is a lock of my t«:i 
hair; ami it id now nearly >ov« nty }car« 
since it wa* cut from my head." 
"Hut why do you prize a I »ek ol jour 
hair so much ?*' 
"It has a story belonging toit, ;md ι 
strange one. 1 keep it thus with caie, 
because it peaks to me more of (ί » I an I 
ol His special care than anything else I 
possess. 
" 
"I was a liltle child of four years old, 
with long curly locks, which, in >un, or 
rain, or wind, hung down my cheek* un- 
covered. One day my father went in» > 
the woods to cut up a log, and 1 went 
with him I was <· landing a little way 
behind him »»r ralhet at his side, walchinj 
with interest the .strokes of the heavy a ί 
as it wi nt up and came down upon t h i 
♦ 
wood, sen-ling oft* splinter» with ever·* 
stroke. S une «»l the splinter* tel I it t 
my feet, audi eagerly j.toopi d to pic'; 
it 11 tu tloin·'' so. 1 ^tumbled Jul 
ward, and in η moment my euily heu I 
lay upon tlio log I Ιι.κΙ fallen ju-t ill 
moment when tI»o :<* was coming down 
w\l\\ all it* fori·»'. It was too late to >t",> 
the blow. Down come the ix. 1 scream- 
oil. :iml my father II·II to the ground i ι 
tei'i'or. Ili" cotil.I not >ta\ t!i<*.>U">! 
Hti-1 in Un.· l'Iiiuïa».—1 which the sud 1 ι 
horror tiiU'C I, It·! thought lie aa I ι»'1· I 
liis boy. 
\\Y soon recox ercd ; I from my ! i^nt. 
ami li.· Irom hi- t· ιr»»r. Ile cau^ui m 
iu hi.i arni> ami l«»«»!,<îtl at me l> >m ΐ·'·.ι ! 
to font, to liii'l til'· dea 1>> \ν·» ιη I 
wIti« li lie was >ure lie lia I iul.i "ted N< 
a drop of blood nor a seal Co I be 
lie knell njion the gra*s and li.ix«' t!' »'d* 
to a graci«»us God. lining done-»«, I» 
look |> his ax and hmiid a lew hair·. »i| 
on its edge. lie turn*·»! to tli·· log In· had 
been splitting· ami there w.-ts a !»iugl 
curl of hi* ImCs hair, shaiply ml throigh 
and laid upon the uood. How gi >·.»1 
w 
the escape ! It was as if an an^el I· »-! 
turned asi»le the edge at tin· momcn' 
when it was descending on my head 
With renewed thanks upon !ii·» H]>s lie 
took np the curl, ami went home wi:h n. 
in his ai ins. 
"That lock In* kept all his as ι 
memorial of God s care ami love. I In: 
loek ho ielt to me on III· ilealu be I. 
Aurora ami thc'/.otliaral l. 'njht. 
Since the discovery that Auroial light·, 
are duuflfethe action of the mid. Miting 
electric forces in motion in the earth s a' 
mn.»phcre, these brilliant pheinuuei ι 
have been subjected to tlio aualy*i » ol lii 
i'jieetroscope.in order lo determine il ι>ο 
>ible the condition ol. that p ut t our at 
mn-phere in which tl·« »■■''·. !it-' 1 ■' ''' 
I lakes place. The r«>uli v\as a surpi i o 
to scientitie men. lu>tead «>t a rainbow- 
colored streak of light. such as won I 
have appeared il the aurora was dm: t:» 
the existence ol particles excited lo luuii 
osily by the electric action, a -ingle lin 
ol colored light appeared. Tiiis in·Ii 
cated that the light i·: due lo the in- 
candescence Ol some gis through which 
electric discharge* in th' upper air tak 
place. The position of the line shout d 
that the gas was unknown. Had i* 
i <·· u 
one which chemists are nctjmiinlcd u it 
it would have occupied the position pr op ι 
to thai gas; but there is no known clem»·· I 
whose spectium lias a bright line when* 
this one appeared. Repealed analy? i i 
have failed to determine what this sub- 
stance i.» to which the aurora owes its 
brilliancy. The same analytical pneiv 
has hetn applied to the zodiacal light, tl.» 
cause »>l which Injs ever been a Iruitiul 
source <»l -peculation among astiouomei 
ami it i» found to be identical with tin 
auroia. The spectrum discloses lut a 
single line of light, the same as that set η 
in the spectrum of the aurora. I he 
aurora ami tho zodiacal light are due t») 
the same sort of electrical dischaigc t:!1 
ing place in the same medium· 
These discoveries are believed to r 
plain some of the characteristics ol 
cornels. It has been l»>ng thought licit 
; the peculiarities of comets' tails were due 
I to electrical action but astronomers u « :e 
unwilling t»> adopt such a theory without 
! some positive evidence in its lavor. λ\ ι 
now have such evidence, ami it is mo^t 
probably that the lirst long· tailed comet 
which is submitted to spectroscopic analy- 
sis will establish the opinion that comet 
tails have something iu commou with llu 
aurora and the zodiacal light. 
Addition* to tiik Colony in New 
îSwedix.—About thu time tho Swedish 
colony now settled in Aroostook left their 
homo in Snellen, another colony, one 
hundred in number, h-ft for the valley ol 
lite Mi >i ;sippi. This colony was brought 
over at tin? expense ol the Mississippi 
pluulcis lor tv limn they wore to work, 
u bile our colon) paid its own transpor- 
tation. Since arriving at the Water Val- 
ley, the colony has suffered greatly from 
the dim »te, and the remaining members 
iroilwinai o(i removing to the Stole. 
I'he\ have therefoie written a letter to 
\V. \V. Thomas, Jr., Commissioner ol 
llmigiation foi this Stale, who cordially 
! invite ι be m ·»> letter to Να the colony 
al New Svvetlrn. OtIuTcolormU in the 
lulled Stales are interested in our Maine 
Colony» and some fiom Illinois, and sont» 
Iroiu wot of'the Mi«si«>ippi have joined 
it. Since their arrival there has not Ιμμίι 
a single case of >i 'kuess among the col ο 
11!*»t-> iit New S»ved< n. 
A f.iTTLK llr.ro.—Λ gentleman, vvhilo 
parsing through a street in New York, 
lieaid a child's voice from a ba tentent cry- 
ing "Help! Help!" lie ran in,and found 
a little live.ycai old bov holding a bed 
blanket uvMiinl iii* *Mer, t*\ ο years youn- 
ger, v\ |jo had caught her clothes on liro, 
a::d the little her > I. id succeeded in pu'.- 
ting oat ι!ι«· Il unes. The boy, in answer 
to tlie qtiolion why he wrapped the blan- 
ket around hi* sister's burning elothcs, 
said his ma had told him thai w;is the 
best way to put out lire, and why he cried 
• Help! Help!" that lie was afraid ho 
could not do it, and wanted some one to 
help. Ho was then asked why he «lid 
not leave hh sister, and run into the street 
and cry for help. He answeied with 
tears in his eyes, "No, I never would 
have left her. She was my sister. Had 
i she burned Up. 1 would l ave burned too, 
I'orvsii i-kom Won..—' >ne of the most 
intcroiing among recent .scientific ap- 
plications is ι ho method of extracting 
pi I »«h Irom the \o!k of wool fleece*, 
which from this source for some time pa>t 
has been obtained in great purity. Il s 
competed that it nil lin; fïecee*<>| all th·· 
-luepof France, istimated ul 47.<*·'»<».«>♦»·» 
Wet*» : Ulij»M-tc <1 L> tllf* lll'W treatment. 
Fr.mee ronld derive from tlii> >·«mrc<* 
alone .Ί tin· |>otash she icquircs in 
tin· .ut·, γι ·»ιι_·ίι to make about 12,00» 
t'riix Γ <-o Umii it of |»«»»a*h, ronvertibli 
in17,·<·! -'a lpelre, which woill* 
< Il n-jr·· I.- 0 0· >'>,')(>> cart ridgi *. S » th.v 
ιίι«· ii Γι nsive ïlieep, (lie emblem ot 
pr.u'i·, an be made to tupply the chief 
ii;· — i.ci t of war. l'lie obi ions les.ton 
I i*i 11 ii the-e fids, to tin* sheep tanner, i 
j to wadi his lleet.es :il home ill Mich » 
manner that lΐι<* wa*h u.it« r so lieli · 
I Hit »>ii, u*a\ ! υ di-ti. ! η 11 **ι 1 ιψοη ti e :tn 
a- Injun! iii.iuuic.—Auuri'^in A. tifin. 
Oui» SrnΛ M»s. I'i.iilip., o| l'ort» 
mouth, (Ohio ) reei ntI> brought a su 
against \\ il ί i-> Calhoun, a l t ii I li<ju< 
«!« aler in tl· tt Ιοί ii, lor £_\~>ι· »! images f 
e'liiig l.er husband liquor, thus eausin 
hi m to neglect hi·» btisitie»·, The *.;it 
"I'uc^hi uudi r the provisions of a I iu 
I pa:'■>!'<I l.nl winter, holding lit ret li'c 
ιesjiinisible loi my d images which ma 
i«e lone by the pci>ou t » u h mi juor i 
-ο!·I. l'lie jury ga e lu-r a \ ι< 1 it-L f>' 
I ff 17i>. 
—S inta Aima util nevei ill··. II» will 
iie aj »w lorever. W hat piorokes hit*, 
now i-, tin· ·' l'eral amnes!\ issued b\ r» J 
Pie>iilent Juan ζ to n!· that have hint <>■ 
οΠ'ι-ικΙιil the Mcxiean Uepublic. If·* 
wauls it utuh-rMood that he does η ·1 ac- 
eept the amue ily ; tliat he would rath* 
be executed than to live and rceouniie " 
tor a monn lit the authority ot .luarex. 
Ile i. ju-.t as \<>ung as he ever was, i> 
Saula Anna; and il ii a great pity that he 
talk- so much. 
— hiss nting jur\nr n in Indiana an 
sometimes reasoned with by tin ir eollea 
•Mrs i i a sinjjulailv foreible mannei re ° 
l'lie arguments u>cd in a recent case a' 
Kcans\i!le, were so strongly put that th« 
puzzled minority man felt compelled to 
a»k eiii'.-idations It oui the judge. Add re* 
ing that functionary, he said: "Il 1 l<r- 
lieve tli.it the evidence was one way, anil 
tin oilier eleven believe different, doe. 
that justify any othei jur; man iu knocking 
me down w it h a eh lir? The judge an- 
) s we red in general lei ms. 
—The Huston Woman's journal and 
the Revolution, arc at ."words point·. 
Mis. Cady Stanton advocating a loose anc 
free marriage relation, easily throw η oft', 
and as easily put on again sonic where 
else. Mrs. Lucy Stone lHaekwell, Ksq. 
combats such a monstrous dot trine, with 
lu r usual f<>ree and skill. 
—Touching and irrcsistihlu was the 
invitation of the rustic maiden, to her 
swain': "Come and ^ee me; we have a 
new lamp at our house that we can turn 
down, down, down, until there is .scarcely 
a bit of light in the room." lie went. 
— Κ C. Fanington, for over a quarter 
of a century one of the most efiicicnt and 
popular teachers of music in the State, 
died at his residcnco iu Auburn lecentlv, 
af'er a painful illlncss. ago·! oô ycats. 
He win ι native of Fryeburg. 
— Λ young woman in Sacramento, Cal., 
is threatening to get a divorce on the 
novel gtouud of "protracted festivités." 
She says her husband celebrated Iiis 
marriage by getting drunk, and has kept 
up the festival ever since. 
ι 
(Otforù Democrat. 
PARIS, MAINE, DKC. SO, 1870. 
/'Λ<- Maine Legislature 
W } ni··<t next We 'ne^lay, it being the 
fill■ ft!i -i·->ion. It U predict*»! that the 
AC«>iou will be short, though sereral im- 
port mit mensun <· will come l»cf«ro it. 
The organization promises to l.c effected 
without mut U trouble. For pTe>ident ot 
the S* η ite,- Reuben Foster, Esq., of | 
Watt il!e, the acceptable sjnviker of the 
last house, seems most prominent. F.«l- 
wiu iî. Smith, K>j., ol >aeo, .a lawyer ol 
ability, who wits a member last year, it i> 
thought, will b< speaker. A new Council 
wi'! Ik.· eh etc Κ bill tl.cn seems to bo no 
opposition t « » the te clMtiui of the pw> 
ent State ofli-cr-. 
The will be considerable inter·."·! in 
the inauguration of the new («overnor, 
and m.r ν of t!x« Oxford Count ν l;i« ru!s 
of .Mr. lYihant will be prc-ent on ι e oe- 
ea«i->n Μη· I intervt will be felt 
throughout ti e S'atc, in the λ iews ol the 
tlovenior tleel, on several imputant 
to; ie*. υ J we pu d el that hi> Menage 
m Î i. iv»» «jo ..I ν ui>faction. 
I t- a* 1 >1 in1!'· 11 ii:'-e. 'before 
the Li «i-lature, will be the election of a 
I". S. .* ti t«u\ I »r six \«u s In m the 
4ïh < f Μ ιif.'i next. There i-» bt.t little 
exnîemi ut on thi·» «jue-lion. it beingeOB· : 
e« 1 tl it 1 !«>n L »t Μ. Μοκηπ.ι ha> the 
MK ng li oi brai ehes. and will be re 
*·!·.·« I. 
Γ Stltf :·|<ρ« : li.uitm nt xv il. be the ι 
ι·ομ ϊ ;v i't i ■'·. :·.· d may take some 
con si. 1» i:,Me time. 
S \. d t.» o\eili iU the S:.ite 
* 
λ I·;.' i' i* «jiifSti'Mi 
a! w tli r i; ou/.! imIhik· to ;uhan' 
;._».· It w. ni 1 »·ρ» u np a fiuiifnl subject. ; 
I : ν jm h ·. n: > * >| ;: » j ι» π.! *. lit»· »i 
la it is ■ :i !, v\ :! itiliau r t « » ι » peal 
th ivi>i- ■ s <·| ;λ*Ί r, wht ι e'> tb». 
elt ο! t. .cl:·!·, u ; piven tt» the 
>> < iî ι t'i ι\ :i 
ait» u>p· ; » ο rthrow the whole >\»tetu 
lit i η < 'n ι \ iv ui !: list ti .;t 
\1 \ ; ι î .. .w ,n t! -!< ; * in 
: h 11 ■ t r. W» i-t 1 :f \ « huit «u. ovin 
·*! «. rv. tb t tb t «nntv and lown 
Irotiiiiti are lii^hh benefit îai, and the 
ni· η » î;;·. ·] : ite : th. ai, i* a* 
v. ei» 
< xp« n·' d »s u ν pu' lie n; >rey. 
a> W< < l ·. e I 1 1 li » » 11 t: ï* : 
ou; Γ « ;·>ι 1«·^!*ΐ it *«»n |?us \< ai. 
D ii wi i U vi.uie in t ic-t t*. hear tlx 
ι> "Γ ;·· ι < ν" Ιί ; ι_* 
t t : a?·. !Ί ici 
I :«r ·» a l> »ui j»^(» « out rft* r r«* 
^ 
®i'" 4 ■ -*- > ί "Λ ÎJ J· 
*-v Λ· ·»<·.·. π.ι _ i {, 
1 >·- Λ < t>î t..ι .»: ·■ iflcr^ « I 
! " ^ h » U 
·■'. *·· 2· UIH'ccJ, 
v Λ ·:· ,i i, i >» 
1 « "i .1 î>· ■* 
> ■ 11 * I· \ «»:» t il.· 
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ll : -l- T« nu > will ri-main 
a> '* i: : 'i»;fan. iiiln 
<· »n^S::. I un. a:>, ; j( ;lf ,1 Miunt-o:.,, 
aiiu Κ : »:ι^ wiil j_r lin in ic|«i> ntafit»n. 
ί ·1 ν « j J1 i· i l '.·· u || y un'! 
be a Util ... nt.mm. TJn> ti-nre is unu- 
two < r tist< »· iii : ir>- t' an < nr eiilini 
·> .-«ati ι>1 ]»ί ϋι·(, ,j _ \ 
v. < λ : 
ι* 
1 '' ; Μ ι -;· ι!» uf tî»is S[ ;«·, 
« h ;.4»1· 11 lit.I ?.. piij. ι;ο·1 in t;< ;ii;.r 
tii. iiiwi\ a iiier.injr in t!.·* r«»iw 
ο' t!. 1 if> ( »ui: i,, ]*.·ι tLu.i! »u Tutv, 
1 ·" ··!> j· i> > j j t (l| 
who w. rt unaniiij »u-iy in I a«»r | jH ti 
ti..· ir- ♦ -r.jfjv,» h i au incn x^· ot 
J.n· tin· ihi-Λ have r mlecd. 
Christmaa-South Paris, 
The ( luiilmas festival of the Congre 
gational Sabbath School, at tlie church, 
on Fini iv evening last parsed oft' admir- 
ably. Tho church was handsomely déco· 
rait d with overgreens ami mottocj, and j 
crowd» d to overflowing. 
The cxcichos consisted of music by the 
choir ; piayer by the pa tor, Re v. Mr. 
Win vli igîit ; aduiess b) Mi» Mai)* Cald- 
well ; mu«ic. select piece by Miss Margie 
Me Kenney : pian·» -«»!«· 1 y Mis» Taylor, 
which called lorth t «e applause of the au- J 
dicuce; and the Cunlata, the principal 
piece of the evening. This was executed 
! ν lofty \oung ll,,"vl'"· Ib white, 
representing the £race<. Though lengthy, 
llit· intm-.Nt continued to the close. Il 
mu-t hat e required much 1 u l κ » r ami pa· 
lit ii.·< t<> produce ihi* piece, and for it the 
it .li; ι t!iK'Mr>. (!. Λ. Wil«on. At the 
c: ■>·· el ihe piece, Mrs. Wilson was taken 
cn'in '\ b\ suipri^c a I the presentation,; 
b\ Mi.v I'lara Knight, on the part ol the 
ι·κ· of a plcedid silver cake basket. 
< ij t. Ν. II. Hoi tcr, the cncigetie and 
tlli, ient uperinlcndent, i- entitled to 
i;m ii pi use l«»r tht sue ·«·>- of the enter· 
taininent. 
\. < t the exercises in the church were 
o\ er. I lie 'thole audience w.t« invited to 
ri p tit to t ht \ est iv, to partake of refresh· 
lilt·:.tl in ta! t » were aUimlantly sup- 
pled am! tastefully arranged, and proved 
«uflîcieiit for all. 
1 c company si parai» il at an early 
• nr. highly eut» ilaiiu 1 b\ all the lestivi- 
lics of the ev ening, 
Nftrim μ J itrmrrs' f 'tiit). 
Γ. KaiiueiVaml M* chanic*'Club con· 
\λ Ί < ι W ednt ·«! \ vening, l>ee. Jl>t. 
Γ'ιι-; 1 'ng wa· ! ad and the attendance 
v. .·> -in .... Ill»· <im>tion t >r discussion, 
••W! u is lh<· iuo>i profitable breetl ot 
t this Mdion/' .>pt tied by the 
Γ t. Λ. 1. Now·*, who would be 
gilt" ιόλ the bt λ tirai of stock ; he 
ii .>! _ :ieia !\ λ· pt the native breed l ut 
w ni la* or of improvements, and it 
η ; ·: t'.c fat me: interest to r ii<e good 
c title, and il m c a ii in feel proud u hen 
! > i r.m.c to chim. lie thought 
! >«.: ii mi cows \ ! gi>■ ul— lon't give a 
! _· .pia: ! :'\ <f milk but vciy rich. 
Mil trtvebd wluie ll.c\ kept Jersey 
ν ν" : ι ha I I· ι uud a poor opinion ot 
!'·· m u lei had an odd tavle. He w.-i-. 
sun tl was bo benefit to anybody to keep 
: -:·>:< >u! I m t give much in 
; : ic i. .·! ot givci his attfii· 
■ii » St ck ι aising. 
> ι Γ· hum «aid ! : ruling had 
η ι : v 1 j> η iti· « :!,« r business 
.:v lil ι; \ears .ago he had 
\! u\ <·· « hen it 
w \. > w. Ilit! (.ought cattle ill 
\\ .·■ ; ·! of y 1 failli· IS who li.til 
! > ! ·: !·:·; ι·>\ ing their 
Mr had ι go.»d opinion ut I ho roil 
]·. ·;.:· ! i;Iit t Her» loul l>ree»l 
u « £>> ·»<«' wa·» IuIIki in 
'.et i'.\ » ι »! tin : η until 
>. \. .Κ Γ>ι·\ cow on ! i- firm an>- 
» 11 .ι* Ί1 w .n tl. / tin· 1 >ur· 
i 11 t < n 1 t'liv : u m ; lu· m '«-Ι 
ι. :;t ·· t ν :»»·· 1 ni»· ι» in tl»ϊ- wti«»u. 
Il ν. !-!i« îl il :t ? ι ill t·· hate and 
! ι. > Λ \ ^ »t 
*1 u ; in- iti t!.·· i -t }»i ·[»» ι t\ 
Γ 1 I : .>· il Durh un and 
li ! w > « ν ut >!<K*k, and lie ; 
.1 the i1»! : ! Ml "-t profitable 
;«> 11 «* al « η 111* 11 il·.»· 
\ > ] j ; ! a*·. 1 li aîtd tin II' 
* 1 «t* 
H· ! -· k tea* ρ:♦ minent, at id 
>: ? iff. 11· Ιι.ul <li alt 
<·{· Π ΙΛ·Ι llf \ t 1 ΙοΜ 
ν \ i: g a ·;■ 1 c, « it tiro. It 
w if. : « -t ! 1 ir.iit r» tu i m 
: -'i· ...S.I fe« «I well, all'! w 
g.-t the ili^l.l-t \ ΙΛ'<·* 
s. ι- il. ti l !··· lit» ! the Durham 
!!| !■ .il ! h cl \ i" iiUf » « liât little 
.^!l! 1 > < ·!1 t'\cII 
in. ·: t. m !tc 1 i .'î'ced 
\ au· \ft il» ut l»«'fl. 
^ J .li v' m· 
: j p.. un. and he killed the eall 
; : \ λ ϊ.ι a t :r week> oîil .nid il 
-h· u ) .li f'l oft* IV» lbs. 
Λ. I · ! t'. ught limy a l agreed 
\ l .1 ! t\ i-i:« -! I in! >i ni the 
M (» ι vim r Κ «we ot < 'x- 
J. w hum 
·. I vi\« i. ) ; if the ni-xt ptolitible 
!>»r l.iui. 
M: 1 1 ι ! latn -aid h» w»,ul»î like Ιο 
\|i Κ . λ π. «ΐ[> ailil -ρ ik lui* hi* 
.1 » ··.-, ami I. > m*«1 the «pie li »n be 
,Γ. 1 « : t.ι !· i■ ti.i t'm ι di*eu*sion. 
1 \ nth -!;>>■ W b&t i> til® BlOSt 
γ 11 λ o! pit i.it manure?" 
Λ « I j ι ne·' one we»· 1)νκκ. 
South I'it ris. 
The coirespondent oftKeOxford Begis- 
·. < 'l'he u inter term of the Oxford 
\ nsa In«titnte commenced on Tueetkiy t 
ι ..· ; t.'n h i·ί-î.. 'luler vi rv lavor 
!e ι ii em .^t m ». w it h οηΛ hundred ami 
renty-firi scholars. Mr Strasej,Prin* 
d. ι* u <; ι te i at the Andrews 
li ι t » ; past \> eek, but we are plewd 
?·» viv, I. ι- î«· fir recovered as t<» be able 
:iit ii 1 hi- ! i! >r- at the leadeiry. 
Mi I.. I'» Week-ί, of Norway, com- 
t : d in· a» Andrews 
(Ι ι- lia?!, on Wednesday eveniajr, the 
{ i-t with twenty-live couple·, 
λ», --rs liuMiham λ· M »rrill :i ivc put in 
i,v their 1 tetor\ at thi> plaire, sixty- 
»· in ad ( l ι ι'.tie :u d <»ne hundred and 
.· she ι this season. Thishasctfetribtt· 
m J "itea lar£' am unit ol inone\ anion·; 
Ι;:;: ·ί -1 '{ ι fits \ ieiuit} for their stock. 
\ ! ικ· tii-Hi-m I barrels of Hppl«-s 
v. » ι »; u ar<le«l 11 oui thi* [dace, this 
in, » \ « -1* th< ί. I ! '. li. Also eight 
1 » ιϊ ν Τίι ■ 11 » \ iniT week. 4 J -> C7 
lit \. j e pe »j»!e ut Κ is*. Hebron 
1*1 ι ii. ">·;».as et élu t:on at their 
! ; m a ο M.m It y « veiling. The hou-e 
λ:ι-li.l I. i h tl« c ain:itio 8 wire good, 
the v> eal : i d in-tiumeutal inusie. 
1 ,,· i;.I .. .u nui't m>t be passed ovei 
Λ.'ί, ιΐιΐ a word of prai>e, though the 
>\- ot ap|>!atisc Irom the audience 
·. < e ciioimii to <iii»u that it was highly* 
»j .:eei iU-d T,:» r were some very 
■ •ι ^ί.Ι\ ι m « son > hung on il e tree; one to 
M., lui ν r, (ihn jn ill Urn in who l« »>t so 
• ii is j· i» ν 1'hank-gi\ ing,) one ol 
;. .l.i-i κ ! η j the Lewislou , 
Journal. 
Rumford Hems, 
Mersrs. Mason & Webbei of Bethel, 
assisted by a collection of choice work- 
men, have about completed a noble bridge 
across Swift liver, near the confines of 
this town and Meiclco. These gentlemen 
have manifested surprising skill, energy 
and perseverance in accomplishing this 
enterprise. This bridge must prove of 
great utility, inasmuch :\5 the business 
transactions between the people of these 
two town : are quite extensive. 
Messrs. IMaisted Λ: ItenncH, also of 
Heihcl, have constructed a starch factory 
at Humford Falls, and are doing a very 
extensive business. Theso gentlemen 
have purchased the shingle machine at 
these Falls, and contemplate putting into 
< 'pei at ion a b«i\-lV.ctor\. 
Mr. riiillmore Fumant has become 
possessor of the saw-mill and gust· mill, 
and in his business gives universal satis-1 
faction. F.ntcrprUc indeed has just be- 
gun t«» dawn at this place, and may we 
nol safelv anticipate line icsulls? 
About one mile from these Falls, at a 
place called Ka»t Hum ford, a splendid 
church has been erected, under the su- j 
pcri'itend* nceol Mr. Augustus Knight. It 
is called Γιιίοη House—one half for the 
Methodists, the other half for the l"ni- j 
verbalists—and other denominations, sub- ! 
jcet to the dcci-ion of a committee. 
Well, we hope that it will prove a true 
Miion house; h»>j.<· that we may witness 
the eloquence of the pulpit, w i'.hout view- 
ing that asperity ot feeling which has 
too often prevailed among professed 
chi istians. 
Several Organs have been used in this 
e'mich, and some have commenced edu 
eating theirdaughtcts to plav the instru- 
mcnt ; this argues well. Who docs not 
u Mi to hear excellent music in a church? 
It has beer. pro|>o*cd to procure a bell, 
at Mr. Robert Kimball, has already of· 
leu 1 to contribute twenty-five dollars, it"| 
the nterpiisc can be carricd out. 
I he jH'ople at Humford Centre, are be 
ginning to awaken, and there m ιν yet b«· 
tii r villages at Humford l'oint ard Hum· 
ford L'orner. 
We dose now, Mr Kditor, but in some 
future umber, we may point out what ! 
th.* town i^, and what it will one day be. j 
Γ Ε R» 
( hrittmns ut Rryant** l'oml. 
Πιο memImt"> of tin* I nion Sabbath i 
Scho«d at 111 i » place, celebritcd the annu* 
;i! π m η *»f Chii>tmas, on Saturday o\e, 
at thi- Hiptis. church. 
At an carl ν hour, the I ium was filled 
with the friend·· ol the school who came 
together to enjoy the cvuiing's entertain 
mont, which « onsisted of the ti-iial vaiiet\ 
<t declamations, dialogues, intcrspoised 
with appropriate musk· by the choir, an 
>i>!o«l l»v Mr. Milles Kiple?, who is ever 
road ι to lorn! a helping ham! in every 
good cau-o, and l»y the Hi \ ant Pond 
Comet Hand. 
\V«· judge, by iho performances, that 
ail t«■ ît that "whatever is worth doing at 
aII i* worth doing well." Many ol th« 
piece* wore ofja high order, and all were 
well jvrforiucd. Alter two hours had 
! lit ^pleasantly pa>-cd away, the attention 
• »f tic audience wan directed to a large 
tree, lighted, and loaded with rich pros 
cuts and from the top ot whioh shone λ 
beautiful ai. 1 he presents wore caro* 
tu'ilv distributed to hands anxiously wait 
ing to loeeive them, λ hen the crowd dis- 
perse. 1. toe ing thai one evening had 
boon pleasantiv enjoyed, and would not 
:·< on bo fo gotten. 
At the I ui\ei-ali>t Church, the intel- 
lectual exercise* wore on a moio limited 
ale, \ot everything passed oft pleasant* 
lv, m id Santa Clause was prolusc in Ilie 
Itcslowal of gifts. II. 
\onrdf/ Itrms. 
At Chti'tuia* time, it not all the time, 
all people should ktro i ig JiMfts* ow· 
tinning wiiii kindiie^. forgiveness :» η « I 
chaiity. The great Mantel's work wan 
among the poor and low lv, thu siek and 
«.ppr>s«ed. We are only like llini w hen 
wc do as He did. Tlio winter bring·» 
rou^h weather, and in this cold world 
there is many a /rng /un" .shivering 
through these chill days and nights, and 
hungering t<>r a morsel of lu cad. 
< »!d Scrooge you know, F.benczer 
Scrooge, was a tight lifted hand at the 
gtind'ione— a squeezing, wrenching, 
grasping, rra.nng, clutching, covetous 
old .«inner, "but even his haul heart was 
made tostiikeout generous tire" in one 
glorious Christmas lime, and he gave to 
the needy out of his bountiful store. 
You tli.it have plenty, h:iw a hatui for iho poor. 
V siaatl gill t tim··* keep■? the wojfiroiu the door. 
On Saturday evening last there wa> a. 
heavily laden Cliaishnas tree in the 
so'iool house at Frost's Corner, also reail 
ing and declaiming by the scholars. It 
was a metry Christmas for all. 
At Concert Hall on Christmas evening, 
there was a Sabbath School Concert, 
w hich proved a splendid allait·. 
On M nda\ evening I he I'n iversalists 
had t> protusely 1 »ade 1 Christinas tree, 
and a fatee, which drew oui a crow ded 
house. 
On Tuesday evening the Drama, 
••Streets of X?w York," and Karoo "The 
Voting Amazon," wa* played by the 
Aiuati ur Dramatic Club, very successful- 
ly to a large and intelligent audience. 
Mr. „\niet ica Honne > has made excel 
lent repairs and i nprovenients on his 
bam. 
Mr, V th Pike has donc a good job on 
his buildings tearing down an old dilapi- 
dated chimney and kitchen and putting 
up new. He done it all hinist If. 
Mr. Thomas 1). Kmcry, who has been 
superintendent of L. & 1 A. Denison's 
sale clothing business, has been presented 
by the ladies under his chargo.with a fine, 
heavy gold ring, as a tol.cn of remem- 
brance in appreciation of his fair ami 
honorable dealings, and many kindnesses 
to them. 
Wood sells for $0 per cord in the 
village. Wood haulers want moie snow 
—wood choppers do not. W heels arc 
used mote than runners. Millers are 
hoping lor rain. 
Messrs. Hridgham & Shedd have sold 
out their Gravestone establishment to 
Me^rs. Haskell ά Keith of South Pari?. 
Messrs Parsons & Co. received a largo 
water wheel on Monday from the firm oi 
Ο. E. Merrill & Co. Beloit, Wis., which 
wo understand is to bo placed in their 
saw miil here. Dyke. 
liethel, 
Mr. George Λ Martin has removed 
from the store formerly occupied by him at 
CrosVCorner,to the nctv store ol Mighill 
Mason, on Main street, where he has re- 
established himself in the Jewelry bu«i j 
ness. Mr. Martin has a tine stock ol 
jewelry and silver·ware as can be found : 
outside of the city, lie has conclnded to ; 
make Bethel liis permr lient residence, | 
and is bound to succeed in ingratiating 
himself into the good will of the com·] 
nuinitv. ΙΊιο Μ. Ε. Society at Kumford 
Centre, on Christmas eve., were happily 
surprised at being the recipients of a line 
clock from Mr. Martin, a present from 
him to the Society, and for which they 
ile ire to express their warmest thdliks. 
Munlcr of a Bethel I to μ. 
The (ollowiug particulars have been 
received of tho death < » I Ileniv C ., son ot ; 
Charles R. Locke, Esq., ol this town, 
who was murdered in Nebraska. A cor- 
respondent writing for the Dakota City 
Mail, Nov. 7th, says: — 
We are now called upon to record 
one ol the most brutal murders which 
happened on Monday, Oct. 12th, in the 
woods <m Broker Bottom, within a lew 
miles of St. James. Henry ( Locke w as 
ii worthy young man who lived on a larm, 
and at the time of the murde r was cutting 
timber to build a house. In reterence to 
the nflair, the correspondent says, a jury 
was summoned, and on examination, it 
was found that the front and back pa it of 
Lockes' head had been mashed to a jelly. 
An ax belonging to tho deceased, was ly- 
ing near, and bore marks of blood on the 
blade, and the handle was shattered. It 
was tho opinion of the jury, that tho ax 
had been used to commit tho murder.— 
There was no bullet-mark >n the body 
Tho murdered man's clothes were much 
di· arranged, his shirt « being out of hi> 
pants and well up under his chin, show 
iag that he had been dragged by the 
heels. Γροη looking over the ground, it 
was found that he had been dragged from 
the main »vood-road some lour rods «1ί» 
tant, as blood was found on the leaves 
and in the road was quite a pool of blood. 
Locke had been cutting timber in the 
woods, and it is supposed that lie was 
murdered upon g« ing to or returning 
fi ont Ins work. He had not been seen by 
his neighbor* since Sunday, the 10th. Il·· 
lived alone in his cabin, about one and a 
halt miles Irom where he was killed, wa* 
unmarried, and was one of those quiet, 
inoffensive dispositions that, make no 
tueinie*. An examination ol the cabin 
showed thai two j>cr;ions had eaten at the 
last meal, as two plates with knile and 
Ν»·Λ at each, and two cups had b« en used. 
Λ e pel I«ajj had been broken open and 
a rev· Iver had been cut from its bell anil 
ran it d aw ay. Flic key to the cabin wrs 
{■•nnd on tb*· ground, alnnit ten leet Ir >tn 
t'ie door. It ι- supposed tb >t the murder 
\τ.ι» e iiumitled on Moud a ν evening or 
Tnesdav morning. Tho objert must have 
b?en to proeure llif mm > n»«»π«*ν. 
Locke'"s In other st.u« s that he cotihi not 
h ;\ ν Ιι:ι«) more than $ 1 'J in the house 
The trunk·* were broken open. Λ fellow 
named Jameson has been susj»oo!ed of 
tli·· nan tier, lie was seen ariHind the 
neighborhood about the time «>1 the act. 
lie was haet-d t « » K'k l'uint, 1>. I., where 
ho w;L» lost tr*ek of. C. 
Wi-r Paris, Dee. J*, 1870. 
.Mr. l!dUor:—(l<lite an interest is br- 
in;; m milesied in this \ ieinit\ in r< !ati«>n 
t<ι λ Steam-mill. At a meeting of t!»o 
« imcii«, heltl Tuesday evening, a com- 
mittee »»f three—Κ. Whittemoro, Jr., S. 
11. Locke ami J. Il Kui'o'v-, were ap· 
j μ γι' < 11 to soiirit subscriptions. to the 
amotr.it of liftmen hundred <!«»!! »i*s*. :·.» a 
gilttoan) part) wbo will bnihl ami en 
iiΙ," m bu-im·*·» -.iti«l.ietor\ to the do- 
nors. or ι! '.he e mimiltee liml it more ad 
visai!» t<i loin» a Stoek Company, ami 
put in works to lea-e, that way can be 
u!optetl. Nearly £HO0 has been pledged 
as a/ill. J. H. H. 
Character of Teachers, 
M in ν of our School Committees have 
been so criminally unmindful of the in»· 
porlancc ol teaehei:; having a good moral 
chataeter, that it has become tine for 
r.erv pirent to cry out in alartn. 
Λ committee that would willingly place 
tiie saerfd chai go ol moulding children's 
character» in the hands of a man that 
habitually iudulges in billiards ami bar- 
room broils, and gets intoxicated every 
Saturday night and remains so until 
Monday morning, might just as w ell con· 
Mgnt'ie η to a life ol drunken debauchery. 
If a te ichor gets intoxicate I only on 
Fourth ol July ami Fair da\ s, and pends 
ins Sabbaths in distuibing religious meet- 
ings, he has too strong an influence for 
trii to he intrusted with the guidance <Ί 
the voting susceptible mind; lor the lirst 
impressions that are made on a child are 
hard to erase. Then for the love thai w« 
ow e our <»flspring let us be sure and never 
let ι hem be, even for a day, under the in- 
struction·' of a pugiiist, libertine, or 
drunkard. Kha.v 
—The plan adopted by the pastor and 
>ioeie(voi the Congioiationalist Church 
in this \ illage, of having a Sabbath School 
ti ornings, instead ol a sermon, is work- 
ing very satisfactorily. Many young peo- 
ple, and older ones, ot both sexes, who 
I avu heretofore not attended the usual 
noon school arc joining classes, and the 
exercises are constantly becoming more 
interesting, and tho number of teachers 
and scholars increases with every Sunda). 
1 he lirst Sabbath there were 170; the 
4(COi:<l 180; and the third (last), 19o.— 
[ Fur m inyton ( h ran icle. 
The liist llaptist Society, in this place, 
*' ill adopt the one service practice on tho 
next Sabbath, the afternoon being de· 
ι oted to the school. 
—The repoit that Ben Perley Poor, of 
Washington, died in that city on Sunday 
last,arose from the death of his brother in 
California. 
Small Children in School, 
Wry many teach era «)<» not seem to 
kit· how to keep small children employ· 
• m school. They speml a few minutes 
in teaching ι hem to read and spell a few 
word< and the rest of the day they are 
idle and real less. 
I have already called attention to the 
uses of the slate in the hands of small 
children. Let lift nee if there h anything 
else which they can do. Hut I prefer 
practice to theory ; I will write ont what 
I hare seen some excellent teaeheiedo in 
this county. One teacher gave the littlo 
ones certain words lo spell from their 
hook and after they had studied and 
spelled them, they went to ihe hoard and 
printed or wrote the same word*. This 
is an excellent exercise, which they 1 ikπ 
to engage in and which Iccepi them cm 
ployed. The) can al .«> use tlrdr slates 
for the same purpose. I :iaw another 
leaihct who made a scrap hook hy cut- 
ting out large lettets, words uni pictures 
fnun 'diowhills. newspapers or air. thing 
else. The chil lien were allowed to look 
over this during thn latter part of the 
forenoon and afternoon and lhey would 
look at the pictures and icad the large 
printed words with constant interest. 
This is allowed as a reward for good be- 
havior. 
Another teacher cut out the letters of 
the alphal>et from some show hills and past- 
ed them on a card or piece «>1 pastetioard 
and let the scholars mah' tip words irom 
the letters ami print or write them on the 
board. 1 knew one excellent teacher 
who let the little boys whittle half an 
hour in the alternoon during the hot days 
last summer, as a reward for good be 
havior. The only penalty connected with 
tlii « exercise was that they w eic required 
to pick up the whittling* and tjjrow them 
out of doors. Better whittle than be idle. 
Mow great a relie! an.I privilege it is 
for little children to go after a pail ol 
water, or into the woodi after a broom. 
Let them do it. Let them go *ome alter 
noon altOI lltcv imB^UVWICII H -.mviit» .ill" 
something with which to 11 in» the 
schoolroom. Children that do this will 
ne\or injur»· tho building. but will try to 
take caro of it. 
IΓ children have elates they will learn 
to draw, and thus eulln ate the eve to un- 
derstand the forms ol objects. (hili'rcn 
that can read a Mor) will I·»· delighted t«» 
have some little book to read aw a reward 
for pood behavior. In many schools the 
teacher can have frequent exercises dur- 
ing the day, short anil pithy, which will 
relieve the minds oi the little ores. 
Teachers diotild always remember that 
tin1 time of cliildi en is worth just as much 
:»« it ever will le. Λ shoit story, a des. 
cription ot «ome animal or tiee, in lad, 
■ 
aim «si anything will inteicst children, 
and be enriching tin ir minds with ! 
knowledge. He is a good overseer whoj 
can keep ten or twenty men all at work, 
and so Ik' is the good t< a· In.T who can 
keep the rhildit η all emidoyed. 
1 w Mi to be tintl* r-tood h( ie. It is not 
to l>e expected that very mall children 
«haïI be employed in study nil the time. 
I he teacher mu-l frequently change the 
cxerci*· «. If a teat her can ing, let h<*r 
conduct an cxeici-e in singing lor one or 
two minutes, or let them have some 
simple g\mnast»e exercise by stretching 
their arms and le· t, and tin·)' become 
rested. I know one teacher who under· 
•.lands managing and leaching a school 
> well as anybody, that lets the scholars 
all laugh just as hearty as they can for 
ju-t hall a minute by his waUh. I hey 
feel the change and go at their studies 
w it h eat ϋ est ne sa. 
In \i>iliiig I lit* schools in this county 1 
have found 011 an average about >ne third 
ol the children idle. This is wrong, all 
wlong. It i> not always the fault ol the 
teacher. I have been in some schools 
wheie all the children were compelled to 
loi k on their Ux-k- all the time. There 
i·. a better way than this, (iivo them a 
specific les-on, short and not difficult, and 
interest them in it and you will find but 
few children who do not 1 >ve to do what 
tlie} arc able to do. 
I know w liai I w 1 ite is not mere theory, 
be cause I have found quite a number of 
teachers in the county who do understand 
keeping the childicn employed and inter- 
ested I find no fault with that teacher 
who interests herself in the children's 
pi ν s out ol doors. .Much may be done 
in this way. Children that are busy are 
not half >0 like'y to injure the school- 
house. 1 tin t, therclore, that what 1 
have seen in some schools, I shall soon] 
see in all. The whole world is outside ol 
ι he >ehoolhousc·, a:id a good teacher will 
lind it full of materials for interesting and 
instructing children. What a fund ol 
knowledgo a teacher can impart to the 
youngest children in geography by means 
of a little globe which any teacher can 
make. 
Will any paient who has children at 
school this winter please cut out this 
article and -end it t·» theii teacher? I ; 
know every good teacher will be gl id to 
receive it. i trust that every teacher in 
the county will devise some w ay to inter- 
e?t children while at school. 
Ν Τ T. 
CoiiMsii Vu.ι.agκ, Dec. 24, 1*70. 
Mr. Editor:—\s there seems to be at 
the present time considerable excitement 
in regard to the law enacted by the State 
two years ag«·, w hereby I he teachers of 
our common -ehools are both employed 
and examined by the Superintending 
School Committee, it may not bo amiss 
lor vour correspondent to speak what he 
thinks to be the views ot a vcrv large 
majority of the people ol this section ol 
York County, and of perhaps the whole 
State. We have had an opportunity 
to converse with a large majority of 
the most prominent men interested 
in educational matters—-not only in this 
County, but also in Cumberland and Ox- 
ford Counties ; and the universal testi- 
mony appeals to be "we are more than 
well satisfied with the workings of the 
law." Still there arc π few who, from 
iomo cause, appear to be disaffected. 
They complain that "the Committee are 
partial to their relatives, friends, &e. ; 
unqualified, uneducated and uninterested. 
Lot us see it those arc real or imagina- 
ry evils. Under the old law, of* ooufse, 
the agent eocureil some frioud or relative 
and as there were from t?n to twenty 
school-agentfl in town, we rea«lily can sec 
what the result was. Now, there are but 
three at most—and if they have more 
friends, &c., than the other twenty, they 
must l»e exceedingly foitunatein sustain- 
ing an enviable reputation, in order thus 
to obtain them. 
In regard to their bo.ing unqualified.— 
I think that is an error. We have con 
versed with very many ol the Committee 
in this County, and have generally found 
them earnestly engaged—considering the 
best methods by which they could elevate 
the present standard of education. Sup- 
pose we had found them otBerwise. 
The 
towns cleet their own Committee, and 
conscquenty have the right to replace in* 
cflicicnt men, by thoroughly competent 
ones. 
Neither, as some claim, doe* il inter- 
fne with their ancient rights and privi- 
leges. Massachusetts lii -t organized dia· 
trieis in 17SÎ), and now, 1869, have 
abolished them. And this too, alter she 
had made every effort to make them a 
practical -ticccss. Not lorming di»tiicts 
till nearly one hundred and fifty years 
after, she had passed laws favuiing the 
support o| free schools. How then, after 
\vt· adopted ifie law from Massachusetts, 
and, like her, conclude to abolish il 
wholly or in part, can this change inter· 
feic with their ancient light ? 
Other-, com plain that the County Su- 
pervision is useless. No one we think 
who has been informed concerning the 
vast amount of benefit it ha* conferred 
upon this Vitale can still retain this opin- 
iitn. And why cannot we have County 
Supervisors as well as other States.— 
Pennsylvania has had a law similar to 
ours for seventeen years. In fact, every 
State in the I'lii m lias some such law ex- 
cept Ohio, whose German population in 
Mime <>f the southci u counties entirely pro· 
hil»il a refoi in of any kind. 
One complaint seems to ιι*. to ho past. 
The people o| >nnie localities, have in a 
le \ instances, desired the Committee t·» 
all«»w them to ha\e ti><* teacher of the 
prc\ ions term, or oihm one that lor err 
tain ιν:ι·»οη«, tb«*T desired. 1 liov have 
been d· nied tlii- privilege, and a stranger 
sent ir.to tho«c localities; it has been a 
disappointment to them, and a source 
of annoyance to the teachei. I hi-* we 
be- 
lieve to be wrong, and a violation of the 
triut reposed in them and contrar) to the 
instructions they have received from the 
State Superintendent. They have been 
told in all eases, to listen to the wishes of 
>ueh people, and it they lind the appli- 
cant qualified, to allow them the teacher 
of their choice. 
Let the town« know their rights, and 
tli ·η clioor e a Committee that will respect 
them. 
We sincerely hope that thr friends of ed- 
ucation, in Oxford Counly, will unite with 
Cumberland and York, and give the law 
that hearty and ctindid support that will 
safelv ensure its passnge another year, 
when its excellencies, will, we trust, be 
so appcareut to all of us, that we dim 11 
never repeal it. Let us hope that Maine 
will tak<· no step hack waul, and that er·· 
long we ««hall have a new interest in the 
educational wellare of our youthful popu- 
lation. Μυΐ'Κβτυβ. 
Mite. IIoswK.i.i.» Staikmknt. Mrs. J. 
L. lloswcll. wife ol the convicted mur 
derer, has made a statement under oath, 
of the testimony which she was ready to 
«jive at tin· trial, hut which wad< * eluded- 
She details hri lite with llosweil, which, 
according to her story, wa- a tceno of 
miserable strife and wretched jealousy; 
the separation in Augusta, uni partial 
leconciliation, &c. She state» that Laflin 
came to her door a few minutes past nine 
on that fatal · vening, and lapped at the 
tlooi. She wa ι just retiring, hut thinking 
it might he llosweil, threw on her wrap- 
per and went to the door. Latlin said ho 
came to show her a new carpet. She re- 
pli· d that she "was just going t«» bed, 
but would look at it.''. lie stepped in and 
she looked at the carpet, Laflin remarking 
that he must put it down that evening. 
She adds : "I then opened the door and 
he went to step out, when iloewell sprung 
upon him from the outside of the dooi, 
with a knile in his hand, striking him 
somewhere, hut I don't know where; 1 
screamed 'Oh,' and started to go into ihe 
silting-room, llosweil instantly caught 
mo by the hair, and struck me on the 
check with the knife. I was standing, 
then, between the bed and the table. 1 
tiied to get the knife away Irom him. and 
got my hands cut. He then cut me four 
timet) on the head. I broke his hold 
from un hair and he caught m;.· bv the 
wrappti ; I threw it off and ran into the 
otht L room, fastened the door and scream- 
ed 'murder!1 three times. I don't know 
where Laflin went. When lie was struck 
he had the carpet under his right arm and 
pushed llosweil away with his left." She 
a>si»rts her fidelity to llosweil, and Mr. 
Lallill's propiioty of conduct. 
—Where a Money Order can be pro- 
cured at the l'est Oflice it is a perfectly 
.-ale means for remittance, and costs only 
^ÎO cts. for $20 and less, Ιό ets. ovci $20 
and less than $30, 20 ets. over $30 and less 
than $40, 25 cts over £10 and leis than 
$50. Oi lv larger ofiicc* furni-h these. 
Hut any olHco will register a letter for 15 
cts. lor any sum, to any town in the Uni- 
ted Stales. All Postmasters are obliged 
to register letters when ie<|ucstcd to do 
so, and the system is au absolute protec- 
tion against losses by mail. 
—A Kezar Falls correspondent of the 
Oxford Register says :· Mr. John Dever- 
aux had one of his feet badly bruised, a 
few days since, by the falling of a stone 
post, which he was setting in his new 
grist mill at thi-i place, his big toe bring 
completely crushed. This is the second 
areident he has met with oi late. 
—Mo»t of the Maine delegation return- 
ed honte on Saturday, to spend the h diday 
recces. Hon. S. P. Morrill, M. C from 
this District, icached Farmiuglon on Sat 
urdaj, and will be at home fora fortnight. 
—The Somerset Reporter well m\s: 
The cloao of the year will cause a largo 
class of our reader* t<> look over I heir ac- 
counts to *ee if both ends meet. Many 
will l>c disappointed. Lot us see. 
mechanic can count on more than fir.o<> a 
year aj the result of his labor. IndeH, 
most will fall far helow that amount. 
The same is true of most young larmeis 
who have a (arm to pay for. it » iii a %·» 
apply to the mechanic or trader who h is 
gone into business wilhoutcapital and h:ts 
a stock or shop to pay for. No*' il m,v 
of this da:».» spend ."§"'.0» ·λ \ ear to liv,, 
they can never get a stru t, never estai»!:.h 
themselves in their busine-s, never pav 
lor the farm or shop. The new y< ar ι- ι 
good time to begin a new policy : but be 
sure not to begin .'it tltn wrong end.— 
D< n't stopyour nevv>p:-iper.but lather a 
1 1 
a magazine or a first class t unity paper. 
It is economv. Don't rob your» it and 
family of intelligence. Ilegin liere. 1 > > 
you upend ten or twenty dollars a retr 
for tobacco, or worse, for beer? Kill, r 
a vice that should bo cutoff if you were 
having an income of thousand*. !)>> \ >u 
do your marketing economically? II ,·,· 
about your clothing bills? I)r.es \ tin- 
wile have a fifteen dollar hat or bonne· 
three or four times a year? I> >os -he try 
to keep up with the style of her neighbors 
that have four times your income? \\*«· 
hope not. Let every m« ehanic, farmer 
and laborer who dcirse.i to rise in his 
incss, consult his wife at iho common· 
ment of tb«· } ear. and decide jmt where 
the current expenses can bo reduc» d, 
and then be «itre to do it. Lop o(T all 
luxuries till the house, farm <»r hu»i:-.c*4 
is paid f »r, and bo sure that the outrent 
expenses fall below the income ot i.i- 
l>or or business which may be e a>i!y av 
ccrtained. No young mechanic or firm 
or whose annual expenses exceed $.'iOo 
has any tight to expect to-on eed in [liv- 
ing notes that he has given tor bu*in« «». 
house or farm, and then lor·· no hope «>t 
SU((ess. 
—The anniversarie· of .»«· Ν w K'ig- 
land Societies, ovei the «»t 11··ι Si i*« oe 
currcd la«t week, and was rcmoiibeted 
with more than usual interest from t..·· 
facl nfi's being a Jul i!fc year Tin ne· 
morijbl celebr ition ;t I'lymo ith wib ι ·· 
even I ol tin· week. 'Πιο p:i>-cngn· i- 
lious of the ()ld ('olony Κ. Κ wi.·» b.ti 
s.»mely prepared for the dinm-i pi it. 
Platen for neai In nine hundred weie : ι. I, 
nml the tables ivcn? made attractivi <\ a 
tasty arrangement of the dishe·. I j »« » τ ι 
each upturned plate were live kerncK «>t 
popped corn, typical of the time when- 
according to tradition, the colonitl.i' pr«». 
visions were reduced to a pint of corn, 
which, being parched and distributed, 
gave each individual only liv 
» grai'i«. 
The WilN of fare were elaborately print»· ! 
in green and carmine, upon tinted paper. 
At the ceniro ol the guests' table wo 
three chairs of antique patterns, which 
were brought Iron) Kngland in the May- 
flower, one having been the property of 
Governor Carver, and another of Κ: 
! 
Brewster. I'here was also another 1 
chair at the table, which in 177^ was own· 
ed and Used by Benjamin Fi.iùsiiii Μι 
Winthrop delivered a very able orati- i 
in the church. 
Correspondence of Lew Mon Journal: 
There has not been cold weather the part 
tall and winter till the middle of Decem- 
ber, to freeze pumpkins in a tol· r.iMjr 
warm "table, in Oxford couutv < >n the 
ll'tli of I>ecember, las' year, the ι lie r- 
momcter w is JO below in Bethel, and i<> 
below in Montreal. The pond-» and 
streams and wells are all very low. It 
would seem as a natiral consequence 
that w»· inn>t have wet weath «r and an 
open winter. Mo»t of the factories ia 
the country run tluir machinery by j>ort· 
able engines. Such a (all and eaily 
winter are without a ρ .rallel. Farmers 
can plow in many parts of the country 
on this tho Mth of the month though in 
Kumtord it i* preltv good slcigiing. 
This rate of tilings terminated on the 
15th. 
KvKM KxNUOKPI>. 1ISV.—-On rtednes. 
day night of la«t week, is we a inoiiiin 1 
in our "in town edition" in the la-t 
number. Mis. Warren Bui' »ek, residing 
in the ••Swamp" neighborli »·.«! m tin*· 
town, presented her husband with thr« 
dau"hl< rs at one birth. W<· π·«»ι«·ι t<> rt ~ 
learn that all the children have »iiuv 
dit d.—Bridgtou N'eu ·<. 
At nichmond, Va.. Pec. 'J.', Sj >ttλt>. 1 
Hotel was discover» d to I e · η lire <>η t..e 
lii»t floor. The liâmes spread to si eh an 
extent that escape by the M »ii u i\ wa* 
«ait off. 1 lie guc^t* tin ii comm-neod 
leaping Irun the w indow I*. P. « 'iai κ 
of Philadelphia, steward >1 the hot··!, 
leaped from the third t uy window, re- 
ceiving latal injin ies. The guest* lost all 
their el thing, and the ladies I ad t·· w : !k 
barefoot ovei the snow t«» place.· «.f 
shelter Total loss $;100,·»00, Seven per- 
sons are known to have been burn· 1 to 
death, among whom w:.s Mr. IP A. 
Thomas, agent of the panorama of the 
Pilgrim's-Progrès*. 
—The Journal says, A hrge trout and 
an equally large pickerel wero recently 
found on the shore of Worthly ρ >nd in 
Peru, with their mouths interlocked, and 
dead. They had evidently engaged in 
a light from which they could not or 
would rot cxtiicate themselves, and in 
this condition hot! perished. 
—The Bangor Whig says: Mr. George 
Fish of South l>ovcr, almost 7s yea sold 
both of whose hips are out of joint f-o 
j that he can only get ab>ui on crutches, 
has collected at farm houses in tli<* sur- 
rounding counti y and brought into lbtn 
gor with one horse, the past season, 18,- 
020 dozen of eg^q, which ho sold for ·*·'»,· 
927. 
—Rev. (jco. F. Clark, P. ί»· ^ ^ 
Templar, oflfamncblUBtlii 
will lectine 
on the subject of Temperance, in several 
places in Oxford County, 
commencing 
about the 8th of January next Lecture* 
fiee, only entertainment for the speaker 
and places f »r meeting must 
be furni li- 
ed free ot charge. Notice of time 
at ·! 
places will appear in our 
n< vt issue. 
fci/itoritil ami Srlvctnl Items* 
—As vrc 2*> to press a snow storm is 
v*£'!,iT w it h heavy wind. 
—Messrs. Kdsecomh Jk Cole have sold 
CI 
tV-ir vr\»v and sbiuglc mill at this place to 
J. Elliot, Jr., & Brother. 
—E!i B. Bean, K;q., of Browntield 
Centre, has sold hi-» .store and slock ot 
<jo ><! to AH»ert Blake ot the same place. 
—The KarnierV Cluh ot Paris was ad- 
journed last Saturday evening, on ae· 
e Hint ot 1 hri*in»:»s. t « » next Saturday. 
The q îcsti-m for dis^ u«i»n is th·* -one 
as last week, t· wit: Roolved, Fhat 
farming i> the l»est business lor young 
men t·» engage in. 
— Un· dowη » » ■.·.·■ H on the Grand 
Trunk, leav ·> South i\iri? at 10 minute* 
be tore l:i now, instead of.*» minutes after ; 
lite up train arrives at S >uti» Paris .*t half 
past tint iast> id ot tour, in the aftcr- 
mmu. 
—Λ. ('. !lmi( Ptincipal of Hebron 
Acad«*my, i> t.» deliver a coarse of lour 
!eetur«■« at Runiford IVint, co umem ing 
.lit I7lh. "Λ Visit to the 
Holy Land." 
—Ti e eoan ry νν> ;. ! ρ λ up with an 
Admiral, but it don't want to promote 
Vices.—I .on. ('our. Jour. 
—(\»i. espondeiioe of i-ron Journal : 
Γ lu-re lia î>«en nod» i?h at Bethel II !! 
since last Mareh a petiod ol nine month*. 
— In the a scnce ·»! 11 K. Hammond, 
Γ.« i it th I.e^is ituie.this winter, the 
! >ok« »f ! he Γ »\n O.-ik \\ il lie found at 
the «to;c «d A. M. Hammond. 
— ( οι ie»| t'i?den«*e <»| l.e«ri<ton Journal : 
Κ II· ;,· \ II II ;« ! ; i I. «on Simmer. 
1 (s rtmoi» ! to Wv—t B: »k*\ »!!<·, and 
«Y«ii s tii it ;t'l c<»m unniv'ations t·» ■ him 
I Λ' «lia tied ! ο t i η·« His place at 
s ι λ « >p .*d ι Kv \ Am i*i 
1. it £ >t V;r r li til. 
—li v. Κ M. Baitlett, of Livermore 
l· Is ν- τ, i\ ; rid lecepte 1 a cat! «ο 
ρ:« »v at tin· Kim -tre» I Baptist eh v'i in 
!: \' >!«■ » nt r ·η hi-duiics on the 
t «' > ! ·.; .1 ti.it ν η··Μ. 
Th J·» r a! s ι\ « ih it t!i·· cos· of the 
II :. .1 is ι '* "* '. η in· 
id tll«' e\ H'tls»' »>t k« t»in iT II -\v< !. 
.. «i II »' T, 1 : «Ί > {>;»· a! 
dan. 4·.· to li:·· t urt ! < n. $ >. and ! ;·· 
St .'· j· < on.» I I", th»· d« ten 
;t ; ί ; « w til·· I'o-.rUV Λ". : Π··\ *-' · 
at -o\ e i is sa irv 
—A di«patch tn> m M nitre il s». .·.·< that 
S:· .? Κ »sp i- t >. <1 on h;s w iV to 
a » »i r î u fit ·% nt i t 
the Hriti>h «;<»venini *!;t th 
fi-h»arj question. Ait*·:e»!wii!-it:·»»» with 
ft· Uuuiihiuii >;<>vemmenS, Sir Juhu wi 
pi octet! lo \\ with a view to 
com ι liât ion ami coin|»i< iaise. 
—** Λ Bum >U", ·>' ill1' >wn. ki!i I 
lii» pi-J i ι»? «ι ck. 7 mi «ut a I b «Ity- 
ο M whieh w t |K>undo. 
—.1 η Κ Κ nor y. ot'L »v«·'.!, »! inciter· 
1 ! w.» ρ .♦ m >ΊίΙι» »i !. t·» λ <T i\ the\ 
weidtod when tlre^setl >>tf 803 pon U 
On·· w«" »!j I l » .in 1 the ·»th«*r 40.» ll»< 
It'any .ne in Oxford County hi" any : ·· 
te. pi_r> th ni î io>e, why ! iu< let the in 
trot them out. 
— Γ il >\i »rl C ■ nr. y tr i\ el to lu„;uv ι 
by ι ùft*oa>i. iKvvt n ·;Λ. arc reiiiiu«h«l 
tii ι: ι» : ι u.· ι I 1\m ι χ tr.iui is : » > late 
t » «. ». 1·· ΛΙ l t;R· Κ .i ·.» v.* t. iiU al 
Vi :ι ',κ.ι .1 m em »t'»p at 
1 >a:.\ I.it· .1 m m ; ! ·;ι Λ i^U-La tUe 
·> kin î il ιy. >y : ; .vaν .»! Wuila ». l'iie 
t ti ι*' i: >v.ι,·» ·· Cl al> îcm οV tue 
latter « ay. 
—Γ >, Jukl^e M Κ n.i : Ν>.\ Y »rk, 
i. ν-» «. ui« .1 lu υιό ν ise m vulval,; lue Xe* 
J« ;- \ Mutual Lite ln> uanee i >ui.>.»..·iy. 
tu.it *uiei le a» t.1 ■ ιν-.ι«ΐ οι infinity, dut '. 
t« ! inva.i late ale i.ι-trance ρ >li -e.·» : in 
:u£ a ·; a>e. >l w .i «i·· im t·» 
lia* ilirtvt le.tult. 
— 1 ue liout'uiii k ..le Cost ol tlie 
H -w ·,. ti ι ι·» ι i it -Jlv, i! »: ii -!m|. 
Jii_; tli· e< ol k» ■·. ζ il >sweîi iu tail 
til.» 11*1 11 ol >epte π »er; ilam to 
< nt (MM, £ ··». mm] the Su ι· ρ.ι\ » 
tin· COSBmI fee t'o* Ueietiee $0**0 ami al- 
low* : e t m'y Λ ·ν 1 1 a »ve in- 
sa. ir\. 
—Mr. Κ ι. t ι ι' the nun· 
"Magie Οιί" i> h!·» "ttatie uiark/' au.I 
tli .t any p« ·. h » u>e that nam·.' tor 
a «.·. ·ί.« : e ti < » i! rh ι /.·· nlt a* mu· à 
.»>» jt"« though they >U>.i· am «tu. r property 
( <>», ι■· -:».· > tr *:χ * m> ·iu 1 .ii· 
(j u.iu K. niM I'aiii Killing M ·· '>il 
1» ..Li the J ·ρ «· λ ant anil will have. 
Κ ι "M I'M 1 ^r; v:»>. KiKM. vm» IU:<it*t u: 
«i .ii» lliAki. p iiileriupteil ami 
It. u· ;tc*; η ol t.. it -.r^a i. ·!■ m < .-irate·ί 
in a >. 11«1 \ » ι F» ι.ι ·Λν'< 0»\ι;·»»γμ» 
>1.. 1 <·! ihr· »·»Ι<>>ΓΙ111» I- Λ > Λ Ιι t«> 
• ν ι ρ ν. ■ : .. ., j « tl··ι : <.ιι tii· mus· 
ι ■* ol ti.· 11· al t. 
01R TABLE. 
I hr i Iui«lui4< l.a* l.<l, m i.. i. ! i.um' 
w. < ». ..«-i \i kk. 1- λ von pivUy aii<t tu 
< \.· » '-il Ί.αΐ < ;u.*;:»».ι- 
.. ·.:,«■ m it- uy Mou·;· ,*~«»hi», au·! a ii·^ ttl 
«t· > :mi lur (hi Ιι··Ιι·1:ιν». Il compri-o- 
·ν«· μ-t.ei·,h tlk aa tlium:aate.l ruver, 
ίι. » 1» »ik .1 N. U -.I.IT- — 
Γ i* e i ,λ ■■ >t Wilt e mail >1, }· 
; ai i. b\ κι îr< (ί.· V Ku-iu.·** 
it ι ··( da. V'if," cart of Κ ΊμιΙ- Bru- 
Γ 11 ·, 11 ϊ W λ- ,- ιι » « ! H ·» γ> 
Τ1ι«- <»·!**> Ι'κ:· J.t :iry. «j·. «t!. 11; -l 
«•t t \-*rt *\'lle:it ν >nt it —It i» f i..! i»f ζ·><>Ί. 
r« m .t π il, conuiiueti amt coi*j»l»»io·! *;·» 
.. u:. : .»ri.· '»·» f -· a: iu< .·.: .tu>l valu»· M .rk 
T h .. u th<· tî îi f'«r i. «· kla \;· 
**vt*· ν m >uth Tlit» J Dinn mambcr «*it «·- Ae |»or 
; a.l : .» !·»·.·» il la·. ·, ly |nf t>f Amer»c. u 
1 :-»!··.·« ι. N» \v V"! L. 
Tlir I.iltlr i ·Γ|Μ»Γ·Ι'ι h«»ol Kc%tl**l, 
N o rr<·· »··<Ι II i» ii«·· in tiv«h. t»rig uai 
.al ^\ir ·. .u v. h»!oJe4,UiIntÎuT xerri-i·» 
ι il*,. ν * 
1 .·»! r' «. \ »>·{. fi» 
Λ" « »nly ."· t a ) car. 
Thr I.ltllr ( orporai. »· e.;' !ly ·! it· l. 
«ο ^rt*alt enlari«U*ii improvr.U i-oiler* t«ilh 
thf HOU. \L f»r il ■*' λ xr.-.r. 
Mall * Journal of Health, i J.n ai ι- 
ι- ^ί. Γ·..* art .. «'U "Ρη·-. I'a-t. )♦·« :nl 
Γα Μ νΛΪ. h a--**rt-that iheyjare »- hrulth- 
ί 1 rvi m«»r.î nutrition-than -.teak·*. r<»*.»t 
I. .-t ·γ **«t h η tn. will t>e Γ(*:: I with errj ri^«-. by 
'.ιι X ♦·«* <»{<) fa-lii'Ut t w.iy «>t oitnij; thc-e 
n.-c .«t ·· tj· .·ι.:»ί <·? «imae». i* un >tn ·· 1- 
! !i Uf-t I·»r ti <» 1. aK fut -he'i h> UurU Λ 
il .■.· Ν ^ -k il ^ τ· »r. 
IVihmI'* Hou«rUoltl >Ι«κ«ιΙΐ)Γ. f. r I» .· ί- 
α ν eh ti in t^uuin ·■> «-t ti « excrllont family 
j il. <uf* ... .. f^r jiarvul-.)utiiiji 
:»»· y ■■.·$ u, Mifu .u.* ι η i hrci » *»» i ■*· 
« »■* (Wpartui. nl. on 1 α piece tf — 
* " Î ! 1 1 * Jv r N, u· ;h \ > 
i oui d 
/ V i -II c.t At.K B<»tlT. oe%t !*« 
" " 
«.ii -if' <me l»\ eppt> sot? t-> Mi 
m Ν \ Μα».. i.ear :L»· i»jli<v.tuU pa ν 
; <f. havjf » 
lilt: OXFORD l)KMO(H Λ Γ, 
FOR 1*71. 
Pottft^r lu lUr Coiinly, Ftrr. 
While we feel under «jiv.it obligations 
to oar suhseriliers who continue their 
patronage from yeir to \ ear, we are do- 
sivou* *»f making many more il.Imitions 
to oui Lift. We propose offering some 
iuduet ment», tu the w ay of clubbing 
with other jvri»H:i«,nU, I » ν which the pi ice 
of our paper will ?w» nuieh induced 
I'oth *e \\ΐι > desire :i paper of the 
character and st\le of the Λ ir York 
L< ·/.,<. we otT« ν our paper w itI» the 
HQUHJTS UTERAKY COMPANION, 
prit.ted at Augtista, ni ul hi v. l'rtfco do/· 
/'try, v. it h a eop\ ot the splendid Kngrav- 
ing: entitled 
Ml >KK TOSIIOUK. 
the retail pi ice ot \ hic h alone l· inl- 
and in older to ueouraçe a-lntucf jhi»/- 
ni> i/.<, ur olfiT the μίι" tenu·* l·» old 
su'»*crilH·» >. 
Tot h who prefer an a^ricultr.i al pa- 
per, w «· w ill elu1» with the 
XMKRIC'AN Aiiltirri/n UlSΓ, 
a spirtidid journal, «>r the 
\ ΜΚΙ11ΓΛΝ S I* k K JOUÎXAL, 
the funiwr for the latter lor 
< >r, \> e « iîl *>end ·· 
ΓΚΟΡΚΚν .foi un al. 
a I'm t c'as* illustrai d monthly, contain· 
iu^ 16 tour C'ùimn |··*^T··-. printed in 
Phi ι I· p!ti ι It ha ■ lep u t m. lits lor Ihe 
/' ·/. ;:enuni litei tture, the Young 
Κ ks. <. nee ;»>ι 1 At", general new-». 
W it ti ! Htm ·»ι\ We will ltiini>h thU 
\\ it h » »r paper, lor 7> / «r and nciyw- 
τ> : I w 1 lu nisi; a copy of 
! \ ; , \, \ one In: ni?h· 
;v'Ζ » τ.· ν « ·»<μ ; ι·ι\ 
A 1 ·> rm » m h » will commence 
with the >e.ir ΐ!*Γ1, t> I 11/ »'·.· nilr ith'i, 
λ ..««! wîiIiMm PkopWê Jour· 
lit !.»t £1 75. I'iU will ^ive more tend- 
in·;, tor the tuoney, than any other new s· 
pajH ι aft'» rd>. 
IT* KxcotRw;i: von; t'ot viY γαγκι:. <l: 
i >r we will e! lb ns fol low » : 
Th«? t>e.n *i t.I It »rjn-r'· M .iC.lily, Jt : 
" ·· Atlantic. 4 7'» 
'· 1*. .τ-·»»*'-, « 0i 
« Mr ^ ή K· lk«. 00 
Γ. ι'* V ">!Ii! ν. 7". 
" Ι* ·τ. γη* Monthly, I ν 
an·! ι : '· ρ »pa t: M a j i/l m ad 
,l«»Uti ;it I ; Γ ! wo t ci'tb rates. 
A i ι':'·Ι.·γ» «:t »lil.· ieeotnpanie.1 with 
the ca.-li. 
/ill.l.S. 
*"p V-the \ ow which mark'·» tlie 
in I >:<· Ines^ of .· ι ·!ι Γ»» ·;·( ft'r. f ti's to 
prompt man\ f them ι·» pn to. w e »h:tll 
etu !··■» in then {» iper a I*i>i l»v the 1-t ot 
.1 mi try. null, t- that t'i!s wi I brinj» 
the :u κι··;*. W ile t.i ί! ι>, ·· «y>tem 
i- the uily tor: -et one. w.· imi>t in-i*t 
up :ι p iv urn!, at t?te very tel t-'-t. at the 
end of t ie year. 
We have mil' the !·ϊι! η -rdi'^to 
out terilï". It .1 \ev;·. wlteti a vetr 
or m »ie is da ·. // />■</ ρη·υι; iriih 
ir in ad ime, we «ill I tke |l .50 ρβτ 
'» ea r. 
Γιι> Ι*··ι:π w:» li:w« κιπ i* ί«> 1 »c 
tj νι\ν t'ti, i;^.· I it I i u {. t· I wtli ι In* 
bcpj unin^ »»l i t:n. y-;iiiii \olu uo in 
M.uvli η<·\'. ι«· ι» ·· ! » ι*>·m «in un- 
fh>nfTtil —*_'Λ)0 .ι \ ·· .1 in Λ l\MUM. M i »■ 
> mi t r Mirk il j· »rts, ! A{i ; 
**H ; t 'Jf » M»r Ill I ill »r ι· Ο \ It'll· It'll 
Now- I> ρ ι: ; m-*;it. nul New 1 > po, are 
HtU Miij the itit<'iuK"l isnprovciiifiits. l'.i 
uc.v s j >- ; -. ι;» l uw» κιι·ι will 
bt· ·»♦ nt r 7'* ij i'h< fur tin* jM'i.o of 
>>ΐι· v. u. By ι:«ι'. j > :i j :in moment 
λ iii ill the !» !. M \.j. 'i.i··- il» 1 Ni-u -· 
ρ ι/ ·γ>. th»· οι: :.>· ιν.ι lui^ in»'ter 1 >r ^ 
htniiiv, (^\eoj.: th m\i1 tvr'iieh it 
ι» tin· duty oi'every eili/eii t <· [utroni/e ) 
c.ui 1κ· h.tvl ί/ th· l<c / <' *. 
Κ.Ί » ; ί c.Ul I'·' ι » ·'! " ι NV'i Μ ι;Ί/.ιι 
to ρiy he whoie -»U'»-ei ij>t» >u jirire «>t t .e 
Γκ*\μ.κιι·γ. Sjt. i.n : »»I lii i i:\n- 
m κιπ ami Ciict.u- with fu.l ii-t v»t 
IVri <>i ûs clubbed «ith. and th··!. price», 
-·· it Ire ο l » λι\\ win· a:·,· y. V.Miv 
K: w κι !.. Γ ν» λ \κι· & l«>.. Γοιπτ\μ», Mi:. 
lti:u'.v\* li;t »\ ji; kl 1u«h ii. s ;ιγη u.-l ·!. 
λ aa Itu ira»·! ri ..ι i v ur l»rvu<li 
! ! >fU « |«I" t t 
i la * ι" ,' ; ν :·* t the 
» f". 'ι Τ ,i S -igu I. ;tn i 1£ 
J ;i k«i-'W .i tliai u.i I·· 'V. ire j>! f i. tl> 
ι·Πι ■ -J >, tlu·y r »;i[ nu u » hirtial iu^ro lient.-, 
an atalilioi l>«.· u-e I u.th |κ·ίΐ<· t -alWr 
W ik o.u ·* 11. ■· ν,» Mr It ·α w »· ■ u- 
t; » I t'i lu I· iK'r-'ii- .i ill vie I u.t'i : ri: it I 
α» til » i-a » i « a. μ l... ill l-Jji I. ! Il. -.i 
►u ut the year 
\ I .41 it. ... .1 « ι ·. .11 I 
tain !y Itr tern s Β >/yA. il Tro /««,'* \tiii h l>\ 
•ne· Jperieu τ hire |> >ii*ltiiesr rrtlii ■. hiving 
Γν II .-<i I .1· >U .>.!·>. |iIl V4Î<-..tn* gt?:l'Ttllv, :i'l I 
I- : r i r, :u. it u' hi ,i t.'i.oiu' tout III-' 
'"in'.r. ( ll'.-rlii /·../<.* 
II \ol II il κ III I. Ill s|»i:i'«l ]I I !· 
t). !■- -, I t. » I'llf" 1*1 !«·-, · *i'l'r·· -1 Ό 
il Κ i'm·,: *» m Κ -.'S', or .in\ In ϋ^,'ν ti »u tu 
Κ .-ι» -.il* tl,. a..( th toit ii-niter u-injçi>U 
ji\ui:im>\ 1*1. tîi; ία ι. u< ι.··/κν«;ι> «.· 
r .t· Hm ; IwoftkcWi AI».). miTttM 
t· «·ιιΐι· · frtr kir·) t.| |'j: ι- I itle at Nu I. 
Γ buoI Teiâ|4e. Buntoa, 1>τ ΐ ν ll.Vlti&lSON JI 
i " I'r t t -, aail I· a l> tu», >t·» Mail 1 
fbr Ht) rent 
>l»4-ciiil Oolites, 
i 4 oiitfli.*< ol<l or 'Ilirosif, 
Κ |iiin·· ituuietliate attention, as 
h· ■ r ffleDresult» in au meural·!·· 
liit^ l>.»*<a·'.·. 
Biomu'· Itruurlilal Ti'Othn 
u il! m »-t tni »r ibl» jî;\ e ;u -tant ι· 
l |;«·»ν. niri-, vtTHM\. ( irAUKii 11»\- 
-l \ } λ Tu ; Ά Γ 1M-ΚΛ-l·-, they h.«ie a 
►tài:i^ fil""!, 
ïlNUCtt txi PUBLIC SflAKttt mc Ifci a 
: ·· l'-ir .iii «ttren^ilien the voiee. 
imm.'îott. --I re|»uîati"u »ιι·Ι |»o{ ularitt «·ί 
the Γπι ίκ-,ΐη ιΐι} ι- τ/Λ'κ <ιι../ 17ι·<»/» i.u«i ti ·π* 
rkt< k<i j- <ii ,/'ιτ Hoihtity lté μ η· 
ui'l uhf «ι tin' tri!.' 
i,u> »U \ BK >N« ΊΙ \I. 1 i:«M II» 
> 
•U· *.i m S'ihl t. very where. 
Ηιν orcos. 
Aî>-»>liite Ι»Λ·> rt·· legally ubtaitie·! in Ν··«' York | 
I ma Ii; -, a-i'l r -%r Mate-, lor {»eix»n- 
r m .m.» ·>ι c <ai.:> 1< _-al ei ryuh«ie:«ie·. i- 
: on. »lr -ak uBfit!», m» ι·-uj-ji.· r, etc., *uÛi<Mi-t 
αϊ e;n· publieitj V» ehrirjse until tliyfr'e i- 
nblaiiifl. Adfiw fitf, 
A Μ Ο Η Κ Λ KHIIARDSON, 
( onu-ellor- at I iw 
I.- UBOAlJU AV, Ntw V«»KK Utv 
Wanted! 
I 1 u 1/ It ο I \l» lloi.x 
! ** uhiea tlu 
| \ Π /i / ■••t i' «rkri i»rs·■*· will Im· paiil l»y 
hUL- rtK Λ ΜΛ^ΚΚΙ-L. 
•ov.rh Pari· <">ct i7.1870. 
I 
Twenty-Seven Years' l'rsidico 
Ια the frcat nient of Diseases incident to Keinalen 
has |dace*l DU. DOW nt the head *·ι all physicians 
making snch practice η specialty,ami enable» him 
L> guarantee a speedy and permanent euro in the 
\vor>t CM'*;- of Suppretsion ami all other Memtrit 
αι Dérangement*, from tchntever cmue. All 1 ο Move 
f »r ;ιΙϊ!·ιΐ m Ht e » i? un sf 1. Ο/lice No. 'Jh'M'l 
ΙΟΤΓ STkKΚr, BOSTON. 
Ν Κ.—Hoard furaUh I tv. th-Mi; desiring to ic 
main under treatment. 
Boston, July, ΙβΤΘ. ly 
at la*t. 
I)R FRKDKRIC MORRILL, author of TilE 
Mmucvl ADvimr AM" til no. TO IllfAl.TH— a 
work, of purp.i«>in£ intomt îind valu»to all per- 
* >n« suffering from rxhnn-t.· I vitality, preinatuie 
decline, ep."rniatori'huM, or auy oi li Sequence*, 
an I minutely d < -nliin^ the λ arum < »ym| Joins a( 
tho«e in«idiotttf dUeiiM.·», m ith plain, common sen ·»· 
dire-'tiou* f->r their treatment and cure—may be 
«· >niidentially (OtiMillnl upon alt chronic» delicate 
soul complicated ill ea»c« in either ·■ν at Tl'E 
ΙΊ «o i l 's Mi!»!. VI. IssTju π No Bnlfln^h 
Bo-t<>ii, M Κ very sufferer shoidd con 
dt Dr. Λ1 rr !l 11;- lar. t.vpeiiencu of over 
thirty yc.ir>, denims with every « 1 :-«·.» «« inridenl 
to humanity, « n:tbl**4 him to *pNffr«Tnff* " r"'"^ 
<·<'/ umL\ criit <, in shorter t m * au l «ι It· » cv 
pouM5 at· i in.-oim nicn-c U- the patient i;»un is 
cauaUj kuruncd ulurn ic^ort i» had to io—-> tuex- 
].· rtfnvv.l ph\mi ans. Cali.am» ?i;e Util II· 
» ill de;· Τι be your li*ea?c » i' 1 «nil any inlfcvma 
η from you, ftud cmc you ulle.ut Uu tue o| 
h h md «l'isnceron- rciucdii*, olUn |h ; ί| ·η» to 
h> dth aud lif<·. THE Xli:u.tAl \i>vi.~i:«:.t\lthhis 
circulai Tilt Kuikuou's I'ill," and Im· 
I tliusr I'm Γϊ1," wdl be ftfiil to any add)cm <>u 
rr-cipt of t ii cent··. \ I lr<· -. <>r « îl :,t V>. 
Kl il \· il -il;· ι ι 1ΐ'».· ΐ'·Ν, Μ ·«-. Oflit e î■ : t r- 
froiu T in t'ic moruii)_'. t'· le oVl ίί» in U ceveiiii'g 
DR. SCHEXCK ADriSES COS S t'VF- 
Tir ES TO (.0 TO FLORIDA IS 
WIS Τ F. Π. 
Π aviso Λ r the la-t thirty flve years t!evr*et! my 
vrh : in '· Λη·1 attrriu η ti» t!.·· ··ti.ly ©f li:ntf .!:» 
t«r* ami I t'wl tint 1 undcrHand follr 
th··. ::r««· that >>u*bt to l* |mr>u<il u> r» «ton· α ι· f· 
cr.iMy t>-ul ca»i· <t J.m.w.I lun>« to h<althy muim)- 
ii « lie· tlnit an t uu*l imp :tnni rtt p ir. I* r ihe 
μ*η«·ια t· ». .l t.ikiiu· nr. |L< Ι·-ι «i ull 
I>i.. < ή Ι!ι < cununrnt fur lit < | i:t\ ■»«·. nwmttr, 
ι« Π ·η !\. * Il Λ '« ; \ the Suie, v, lu :o tli<· t· π 11 r- 
a; in» ;« :< .«iLir. a 11 not nubjcct t·» »i>''h variai.* n» at 
taawre n.i '.hcm Uttt i.tr». l'nhtkili a |< nil«/ii 
V »-l h ·:· 1 la k· j t Um r·· bj 1'· tiUBI n. 
Lait winter I »«·ντΓ*1 ;>* rv.'ti» thêta v*h. ►·· lurn.'·* 
h»l ι* ·■ \- Ί. t utwh'». ιιη·!*τ il t ·al*r>- 
■· of the cllaaM an 1 η y bh r. * r*· t- 
t.uj w« li 
«•ne hun«lrr<1 ta'At% firthrr «1. w-n th«* rHcr I* * 
ρ .ni whiili I would pref r t·» PnlaUk», a* tb>· t*«r- 
:· .-nturo la :«··η· «vcn. an.t the air *!ry -shI I racln-. 
jIoUmiv 1< Uil l.ntctrrt·· an* l*xât«*t tfc<n·. 
»'ι «u 1 wl*e a dcckl» J prtfrrrnci t© XltUorvllK·: tt 
i * two m !<·* f.-.rn river or lake, and It κ*π·« a!n-.c 
lmf<»«lhlr' > tUe cuM tlifr»·. Tlu tablr» In I k<i*li 
might ι»' better, aad patient* r· mi u η ki timet: 
! it ihv. 1* a c *1 aiirn. a* U biihcatrs a ntmn > f 
^>tn ; aivl. «hrn th » I* th* * .«?. ihry pnrratJjr 
■ .i ^.v- in il «h. anj th» η the 1 ;;►* ut. t h* al. 
Jî ·η« Π1<*. Itibcruia, ι,γ»·*'.! foe, nisi n>-iny 
rrfdt.'Nln varto«a jiaru t-f ï"l*'rl*Ja, can li- ►*).- 
.«■ : -mf'Biiia to *.vm»um|'U*· » lu tloUr. Vjr 
!· ■« f .r «aviitf »·» are, il. α | .tient* ai» I· >.· Il ■- 
Me t )tU«r >JJ ih»'.'*· tuas» vrhrrv thi-rc 1* a liMtMh 
t ; aaJ It 1% η·Ί twce**Ary to u;, that, 
»1ι Λ c.ia»ma;itlve p, r η e\r><·»' « him·· Il le fre- 
i··;· !·. h.· U certain t·, *!f< ·! rtly: th. ni rr 
iv a!·. i«, rtWfll (|.i*n llll» tlir Mili·, oui t( llM 
»f prevjuiUirf e.v»i ■»* : ί and Ι· κ» J..k»· 
\i.îe, :*!'».■«! anr «Kher ftf Ile· !<·« ami* < 1 I.a* 
·ι%::κ !. *UI U-tvlli th··»· *»h·» ar· Uoablt.l »»ltba 
tjr;i.«l lit*τ, t il «i!.|i'f> I ttiinuKh, J· .-an,·. ! NixiU. 
«,ct· thr ut,. r i,,nih: but, fortho-·· wh. *c !anr* arv 
·! ι»λΙ, a u t'' % uthisn ; vit 1* r.vrncat.'j ι\·€*>ιιι- 
ui'-τνUU. 
I :ΐπι*1 yean JW γ m ι—-·. » » » ji ».... 
! -ι Ν·-" * r'n, 15···: ·η. lU.i mi. ·:· and riiiladelpb » 
1-rvwnl.wli. wl u* aih) < \ itutu· .1 An a;i m ■ rate 
i:idft-d paUrata a »<τ1. Λ praci ·· ►·> illrn· 
* ι;Γ·η· in* » vorr Ρ·«·.·«4Μβ ph-v»»' of lun.'i'Im a«« 
ϋ» ιΜ ·1 n;e r> un·!» :*tand lite dlnram lui»; an.l 
i:ijr cauii'ii m ι<>·*η1 I.» taking »1. V ; « f- η 
ni ta» ia»t ;antu.· «' «χ " f·. li< in k ·« I'uli· r.lc 
*> ni;>, » i»< I I··«..■ no·! Mmid'ake Γ : st.! 
> t ; It d < η Λ λ\ ill taking < -til. 
It H Πιίν n<ar|v n.r)l»lj :· u-'nt,· -ch'nok't 
Uailnk»" l'ill». (>x ils·· cUt;itr I· wore Mich ti 
-lu··. !·.! that'll* il: m η:··ττ nortl m I»:ilu.l· ». 
U I* a wWI-nUbUihn] fact, tliat naim <· 11 H.'ji 
ri.-i i» d, i.f ct>n>ump(i >n, eap» dally th< ·<· if t!· 
apart. «»ιιΙ!ο· oilHf httdi "i X*H Co(lM 
-l.'· rvî il I· a-t <>f the j ;>uîat. η Ole r( th ·» trrriMe 
a·». I η U. Μ Mille sL»te*, It tl ■»·« ·» | r· »ail 
■- Ith η are tnativ th<>u»and« >·( 
Wnal a va -t ptn-rnUfr uf life w. αϊ be »u»n! jf 
nptiioa \»»-ro at < ntly alani:»tl i'i r»„;ir»l 1.1 
i«..^ t.- li c a» ι!ι· \ an- a:-.ni m viii fru-r, 
d.-p t. Ae ! 1-ut II; *"are not: tlwy t~k»· what 
ί.ι· / :rn a I 't'e «U.. li tlx are inju u 
<r. uî'i t > Mltii' will *<-ir off In ai** da»». Ihci 
,ιι >. ·ακ<"ι:ι rt t > it. and hrt>< »· it lay* tl faut»; 
: ό for sa ttlwr Bad mrthrr Mitt, rati] the lung· Arc 
i..· a»·-»! l*»ond all bo;>« of cure. 
Mi *■'.*.■;·· 1» ι r··· :ii »1ι··ν· !u:i»« λn· »fT»it 
<»· niightly, U t>> l»y In .» »t.> k if v< In:: λ « 1 t. 
taoolc Β >».UctKk°» Sttved Took, anil 
"*i *i wl'» M^iklriXr Γ!!!λ, and ν « ι<> 1" 'ν I r> 
ownnv) tlMM partleelar acdkiBN, bfOlM 1 mi 
tï» ν )U.i:ntrd with tin r »>lnn 1 kr «. 
Hi;.:. wl.< re tin are u···*! in »u.t t tn » ordatKi »itl. 
"! "is th»y will il** the * :k th-t U t·- 
·. .·' : Th » a < :ιι;ι1Όι· >1. nalun will il I .·■ r- 
.ι ,j;i *» Ιι J ri~ r:!i » I τ « ι·.1. 
at<, a:i I t η all !»· « t h j at lint t<> 
* « : ». 
r .t run tUr, wiil It »un tu Ua\ι a lot;^ 
:i !j.« )i nul* ntf Mf, 
M ,·, w (,ιο my thirc BtdklM In vri τ 
η·'. »·:·ί» th·· t-nriti il \îiri« tl-:ι«. <Arrpt in *··ι. 
α· > « ,<r»· a Γ r u-· f tin· Mti..Ira·. I" 1 iI-· 
ti «».ι ι. Mr <·!·_)·. t i«, t > g:m ifiit· t > tln> »t 
h. t ffl up » k 1 appctlti·. It l« i>i.\ a 
: » η wlu ιι a j<»t:»-t.t ΐκ^ιηκ t > it· « hi i.^rj 
1 l»av h .·· » »·| »uc II. With a r-ii-h l>i.* I Ί, ·ή 
tin gratia a:.· ιι v( th it rt-llih. ci-n·.· U< 
J ».!fi U in ·τν fl %li. which » «ι!» t lluwcd 
I I» *litu i>f the luti„s then the » u h I 
.-v·.! a!»a' «. the crivj.iiii chl!l« an.l IkBin > ni l;t 
Mv» at* ti.i 1 v<r pr .«:t.itc ami tunov, u fut 
I. -Jit „t"t« wril. I'Tuvhlt »! he ai <»U* lak jj « ! 
S Ill ·· *··' inaay con*umi>tnt- wl.·· liai^ 
η : t:.·· ». »»« t« ^ t. 1 !.»r: u !'-· a : » 
I» a 4 1- IU> re ικ· h ·· f r »; i> « tt v 
: ... r 1. ■· < ■ ... 
t > »: iv ■ ,i ν» ,ιτη r T.jj th·· w .nt< r. w 1(1» a 
t in» raturv »l a!»>>ut K'lintv il. irri·»·*, wh.. h tl.' Ul ! 
κ t ir_ ..if I> .it tli .t ι ..i't»t \·χ B·» ai > a tin r- 
r. U t .!ι» ;.j: nt t ik. 1ι.»η» \ ·ι»ί::· 
i.i :.i (■» Γ the r *>ui l»v νι.ιΛιη» u;> at.J <i> ν ti _t 
.j '» λ» L.i atnucth w..l'i<n. it, :i » rit r to Let ρ 
h· a thver. alat: u » I the 1>|· »1. I Im\C cun .i 
i'. ν t!» > »i-t»tsi, an J < art do ►·> as '.in. < r- 
y <U i« a* <a«!ly rur>»l a* any »»!<r il naic,If 
It. * s » 't· η ..» tun·, and the ι>η>|·> r k l < ί ticattmat 
m. ir· .1. TU ο (Bet itarnî·. unlit; ui»*l it. r« « fx., 
tut S .·!.»» FitBMlc .*»'i ru;·. jtlOilnic 1*1 Qf, 
a.: ! ^ J iiuo Latecuriil ■ ry I; .Jt.· ifwl t 
:::· It» be bi'i'vlcM οιμί of Aaam| ti r. t·.» 
•ti «ill, ν ·α w:!l ti· alt: *t c« tt. i:. t«· ί:.! 
; r :uutn;.tn·· w.'m hit U<a Γ 
..». fTutu 
: » f il.atb by tii· r ι.·* 
So ftr m lb* UBBdnka Tula :··ι.· twwtnwd, iwj·· 
ι! 1 k.'i ρ a itjpply » f tbi'iu » ιι hand. Tin y 
η t. '. llrrr better thin ai» tin ». ai»· l»a\o 
n .fi « hu 'tul eflii't* UlnmL In |.»ci, i! <y ait 
ι', *tl ι».·· »li«·· a i'U,,»!.vi· ιι ·,·.. :· .. 
r If yoo tan Mrtakm two fne.'y 
» ffMt, 
» ::>a> ■% a u· 11 11." Marx'r I < \» 
t y,1 Ιι ·. .»:»· »ul j'>t tt> >: W h» 
a*!a I.· I. kc 
a '' » l tho ΛΙ »i Irak. «. a ad they will trltoojr.n 
In to Ii s li you w»'tUl obviate Hie it»· t 11 a 
.ι ;„·«· t « »t»-r, »·γ th»· tt«j free m lul,· tie· In fruit, 
take one of lb».· Maadrak»-It m r)' Blghl, an.l y» u t: |] 
11» tlri:ik « a:· r, ..:»4 at w at» r-iin loii*. ρ» r-, ; | i< 
I : ;>· ach»·*, or c.»ra, without 
the r*d it » r:ir 
■»!'·*. by tln-m. I h» y will pr<'teet th·-·* 
w !.. I.tt 
m da:u,· «itaatiuns a^aiiul chill·» a:id ft··ta. try 
t:i .ι. Γ!»· r aie p».rtectlv hanu.i>*. Ί1- .» mû Uo 
.. igaodaow. 
I have at.'ui<toned n»>* pro' .vtit-n.·»! Λι-it» > lUwtun 
a:! ^ -e 1 -r ■»-. 'ut » ·»η.ιηο»· t·· ►·· patnnt· at i: y 
« ν ·. 1% North Ν v.i» Str·-»·!, i ti .a .» .; ιι. « \· ιν 
..ft a ··, v.*., to 1, ji. ΊΙιο-·.· wlio h a 
ta ; ia::iluau<jn wltli tin· lîe-ι onntirvlii li 
ι. I ive iloliart. lit Kopiriatiit» r il» lait h tl.o 
litli.a t thelun^·-; anil j.atn-at- can η idily 
I »·. .ι th r th ν ar»· cur Me »·γ η· t. 1'. .: 1 ii»».tu 
.· naderatood, that the vain· « f my m» »:- 
... » :i: r. ly upia tîuir ï t., ν Κ :. tr.· :y 
a .ι.·ν t » lîin-vtioli». 
Ιι η. 1 will nar, thit when :··"Γ(μ·ιι» 
t» ,:ι· «. ini lMr ayetein» an 11 ιι,Ι.ι 
condition thereby, tin * :·τ»· *i»-t »o 
lit t » t »ν··'ι··.! ι ; y« t no »>n« w»tli »:.»» ;»-· llutu» 
., r* » i.l iin clun;><oi atmo·-ph» n vitln ut 
r gp ater or le-i Imiatioi» if tin. brou- 
il tu! ·». 
Κ.ι:Ι 0 reetlt.nj in ail laa,;u.n;e« steotrpany xny 
η !: η -, m· explicit an<l clear that ιιι> u.·· can 
:'i tu w πι ι. :i.-ulLr.C me, and » 
·· ! -u^l.t 
jtiv dnii-'i i*1· 
j. ii. scuknck. y i>. 
No. 'ΛΝ rtU Sliih -irn t, l'h aiiilphla 
GC.P.CE C. GOODWIN A Co., Boston, /^er.ts. 
In Ittxieo, IK ι·. SUlk, to lh<· \\if» of Mr. L. N. F. 
•Ii uk·, a 't.iutfliti'r. 
I ti "».k ii, ·»» ti.·· «. ·· I Mr I» tt .tin.:» 
-on; to ll.»? wife »>f Mi. o. in Maxtri'Û, adati^li 
ter; lotto «ifbof Mr. BenJ S tluhtcn, η (laugh* 
t *r ; t" tl.i' « i'«· <»f M:, t» ι. Λ I!· Idea, η κοιι ; to 
lite Mite Mr. .J:ini"« "·. -ton*·, α .-oa- nil in 
• ho»>I .I· t t No. 1 the district i- not likely 
t Ii ·<· >m "Klin t al pro-cut. 
μ λ ι:ι:ι/:ι>. 
M-■r l'ari-, !»«·<· J!-· Ι». Κ t Γ. Cobl», 
Mr Amu·» \ Itud. .η«ι»1 Anau· ·Ι. E»lgi'ily, b»>lh. 
» : r.iii*. Al»·» I'··■· -1th. *·» ('l- n:t»uM.t Ki>ig> 
ml ^là· » l«la Κ Γόη!, I» ifli of |> id^ton· 
lu U »bl. 'ti-toQ, I »»·<· ·»ι!ι, 1 » ν |J. \ (ί \V. Ivolley, 
I» Lowell La mu»·, .Μ. I>.. of FfycbarjCi »" Mrs. 
> Matlld ( hi ι >iii .ta, >>l° 1Î 
I ! U tin! nil, l>·· -th. Ιι\ I! ». Irtt» rium·, 
Κ··ν. fleur» \ I.ibhy, of I.ee»l-«, anil Mi·»» ( I.ira 
i; κ *\ m ai oi κ. 
In SuoiBer, Dee SMIi bt Rut, A. Ritrfont, Mr. 
II ι.···> 1 
* :Ini· rand 3iiI 11 1 Kil illinl- 
In >weden, live, luth, Mr.» lifbccca Hangs.. 
J~I?i Conil-h, I>ec itli Mrs. Sally tt'ecV.. ajjeJ TJ 
vcaTi and 1' in»i»tlii 
New Advertisements. 
JAMES U. ANDREWS, 
Is now read» to -ell 
TWELVE SLEIGHS 
t 111! \ Γ lilt l.'ian on·, other C.irri tt'i«.Mak<-r ran, 
and ti » tinker eau inrike sleighs he'ter. 
11 ·ί ei! irr iliom from 9IO.OO t 
C/j'i "ine o.i ! ΐ λαιιιΐιΐι; ihc ii before purcha. iug 
cl<e«l!tre. 
NoilJt l'nrt-, l»ei". 2':. I*7«>. 
Carriage Factory 
AT Λ'ΟΗΤΙΙ ΓΑ11ΙΝ. 
JAMES 13. ANDREWS, 
Recenth in the emplov (if Ροκτι:κ Α Tiiomi,*o.n\ 
«■f Lewi «ton, bought III Κ Ε. Jndkin'* -hop over 
two years ajrn, an.I id now prepared to «et ut> all 
kinda of ravriage*. Wagon*. >lcighs A in the 
hite-t utile ami h< (rood workitiauidilp as can be 
obtained an\ where. 
nmiiti.\u of ill hisds 
qiii.-kly μi»»l faithfully <lono. 
β·- \ ilr.-t rla-isCarriage-wnUhand Painter hare 
been doing the work in nn exrcllent manner. 
North Pari-, l»ec. Srt, M70. 
Wo Want Good Agents, 
on salary or control*-ion, to introduce an entirely 
ih'w article nmittMt in every family; *·ιμ|·!ο «.· 
Hour, and «ell on «itrht Over JI.VV<JJ now in u«e 
ïntlio W «·-t. .V-> Humbug. 
For tfrm* ιιΙιΙπίη (with stamp). 
THOMPSON Α IKRI>. 
dec .in lui l'itt-thld, Ma*«. 
Ε. COREY & CO., 
ΙΜΙΜΙΙΊΤ.Κ* OF 
Iron and Steel ! 
AM» HÛALKI18 IN 
CarrU^r llartlwiti c· IHncli»«*ilth·'Tool·· 
< Γ Mltr.KI. t>l> (OU„ Ac. 
125 & 127 Commercial Street, 
i»oRH..\Xl>. Ml·:. 
We give particular attention to fie ·· leetlon of ; 
our utoeJt for «. an ·- nnd Meiûh 
The ro**-t approved ·1·Ι** of Asie' and Spring j 
ι*οιι·Ιintly on linn·! 
Wheel·*, It *nt Ulin·. II.ib- an I «poke f .«'1 | 
mx«·· furuiid'.i d to m 11er ni »hor! η >; > *. .ui«l at II.· i 
|oucm in.ι. kct pi ii * "· 
dee !» .tin i 
Farm for Sale. 
I Mil; .ub-icvilHT hem* ab-xit 
t ii ivi' Ki t.nf 
lVr* hi» Κ inn Ιό « ilr. *ituat« i| m the town oi 
Hanover να ibt mut h aideol iti IndroKontn 
ii· er. known th<· Willi Finn. bdnjt une "t the 
ic-l tu in- in — »· I ll.uio,ei. Mil I.Util c.iu-t.-t j 
.·! ihout'i-IO ;ι«·ιe· of 1 mil, <Ί" ulii ο ·">1 ;ic 
Inrerrale «nitable for tillage and mowing and ol 
the bi-*t quality, on *aid ruer. ii-nally cut· Ironi 
to .ui t-'ii ol the ite*t <|ii:itu> of hav, which chii 
1m* cut with a iiiowinu-n elme. 
ΛI ·«», a >food Kruil Orchard. nnd one of Ι!ι«· I·.·· I 
Mi^-»r Orchard· in -aid town : «ntllrl·nt «»· I and 
tituber, und a good.large p.i-lurc; #oo I building» 
in goo.i rcpaii 
'•.•id Farm i· «United about I m le* from 
11.•mover village an ! about eight ηι:1·'ί Iront Ihlh* 
el dcjv.it. 
S iid l .o πι «■ in be 1» >'ig!it .'.y c!i»?ap if upplit d 
I'm H«k..n, :nd term* of payment made c.i»y,to -nit 
the |iiiri b.iMT. 
For further particulars, inquire of A Κ Κ\ιπ. 
Hanover village, or till i*ul»-crlber. ou the pri'tni 
WM α fi ι Κ \U 
II muter, Ι>· .'7. !»7<b 
I>("sira!tl<' Utsith'iicc lor Sale. 
1ΙΤΊΙ.Ι. l>c old ver* cheap, if applied for toon, 
λ well finished ;i!i.i thoroughly built vm 
and a ii.di /·(·> j \ llotue wkb mi na; 
very j lc.i-.intI;· .-itn.it, 1 on the ma;n triv.l-d 
!r, I in Otftin) Village. Ii llM * (Odd *'cll »r m .1». 
« cmcntfl bottom, aul one *·'r·· ··I >;o ··) κ·*''<|.·;ι 
•oil, and ;*I·*>nt t««-uU apple tr· .·■» ν», .ι <·!ι.»;.·;· 
kitu of fhiit in a bearing condition, Alao, |*ear 
.m 1 c:»«tiy tie»·., currant and )ro<i»eb«vr* !· he». 
jfcaiH* \ iu«'· ιhnli irband ·Ιγ.·»« l»t?n\ lu i· Then* 
ι* ;il<*o, «well of c\c«*Hent nn 1 never failing water. 
\\ liich -ii|>plicd eijfhl tamilii tlipoirfh thc»lion.sht 
t'li- ι·οιι 
I ·ι mrther parti'ular*. appl' t > Varo\< So- 
ul ι hi. «·}» 1 Ν,·, way, or on t ρ n ·· "f 
Oxford. I><' l"»7·». 2m l· <· »<»V. 
IIIK *ub«cril»er liervb» iri*··* ι η ·!·<■ notice that 
he ha Ι·* ό doh appointed by the ll>norabl< 
Judge ol Γι 'tut. .:<o th·· t mmt> ot 0\i. .d. and 
aaauoN I wobnutAdniBiMWrii ol t!·«· « Mi 
of 
J \MI> ItK V/IKU, late of II.rare. 
in il ouul d··· e.i-i' I, 1> >r i % J ιl>oiid a· tii ■ 
11.\ direct·: •ii -th-reforc rc.|u» ι all per- in»wlio 
•»re in.lei : I toihe e-tat··*d .tiddev; cdtomak 
imni iiatc ρ »> η».'lit. nml tho«e wlio Ii Hi' #11) d< 
t.i in l- thcro »n t«> c\hib:l the -an < ί 
Κ 1.1/Λ ltK\/iKU 
ι>· .· >. ι·:.» 
ΠΙ Κ ·ηΙ»·«·πΙ»ι·Γ herein ; ve· ptihl.e ι»··ιι. tl· : 
1 ha» b .·η > l 11 ν ;i > "ill I I th> II > 
.lu i ·' ·»! l'r··'. >: ·. t■>.· t.ι.· ι xitiCν ol <» .: I. and 
,i «unie I the 11 H-l >f Λ Imiiii'traloi. <'v i>« » n non, 
λ· il. tu- will aun ·χι i ·1 the c t.Ui ol 
ν \ ΓίίΛΝίΓ.ι. -r \» >. i ·· *.r ι» χ11. 
t 1 · iiriT. d ■ ··«··· ing liond π r the 
I m din t -. lie Iter.·, '..ι· j ! > Il p'r m u i. 
re .it lehtc I t the e-tate Ί .- id «le-*· ·-.· i. > in iks· 
unm *di ite |· i> ment ; and ;l ·-»· « Ii■ have uj dt 
in in I· I hereon t ·■ vhib.t ι he ·.«tn ί > 
JAM!.· Γ. ( I \KK. of W.lt ·η. 
Doe .·» 1-7.» 
THE Mibacrfber hewb; five* pnbll notice that 
he It.i- Ween dull .i|ijio;iite<l '·. tie llonoiaol·· 
Judge of Γιο'» tie", for th.· Coantr ot Oxforil an 1 
.-'iiui'.'d the trti»t o( \ linini-.tr.iioi "i to < t.iteol 
» — \v ν I k I t I .: I (ill· 
i·» -.it I < unity, d< ea*ed, by κ wing bond η» the 
J.η» d ·*··*Γ- : hi· Ihrrvlor»· nil person* wit·» 
,ii.· in'!·· I·;*·· I ι th»· : » : «.· -.·.:·! >1·· .»· It·· in.) L.·* 
ini'ii ·· I !.» t ·· λ Η i!i.»«e «hoh.iv·· xm d 
tn in-J ■· lîi. ••••il, t exhibit th·· -nnu t· 
h-i.ooo ( it \ it ι. κ 
I»,·· j). i-;»< 
I 'i I i h ·ν .ν ■ ii t h;il 
1 hi· hM ι h duh appointed by the H 1 
tte^odftof Pr bate, fbr file County of Oxfbrd, 
m l h nn I in tru-t «»t Xdmiui»t" it r <·! th.· 
-tat·· «·:" 
liKOltiil I' Ki)VK l it,· ol Audovir, 
it -aid »unty. ·1»·.···:ι■>«·.!. by piling l> ·::.! a 
■In· law i|ir«t<. he therefore reqin -i- ail )·.·ι tu 
ν»h·» art* indebted t<i thi e-tntem «aid de<"ea»e«l t 
m tk<* imiii'Late payuint, au I (Ιι··-«· λΙι ban 
Il I) dcUI.LUii·) llli'lWU. lu exhibit III·' illl'.· ι·> 
'Λ il.i.!Λ VI 11 loW.. 
ι η*. ·»·>, is;o 
>XlOt:i>. *<» At h Çoii; ■>{ I*.·..haï h·.·î I at Pa· 
1. ·>. w ifîj'ii an 1 l Hi.· C unity >·Γ«1 (ford, on the 
I in <1 Γι»· 11» ι·. 11 Λ li If. ι. 
OS t'i |> ·.. ι» C I \if I.l·.·· Π 
■ ·1ν >11 ·Κ. 
V I il ί il ·*; it·»;*. I.· > « iU ·ι ι, ·· t >·-: it ol 
ι »h»i Κ li.tm>wr«, In:,· ·>: il ib^u, ·n i.ik| ι ·ί.γ.. 
iliiTfsufil,prayinf fgj·licon· *t -.·ιΐ a.ι i »nvey » 
ui.fh of th real tat.· of-ν l il.· ;-· I a « will 
ii ...lure fil -·ίιιι « Γ ο ι.· ί ti iii t <* ! an I 11 : t ; il il tr- 
ior lh·* ρ »> in it ··! Ί »t- m I in I ·;Γ il charirc 
< t. ,;.·:, ! t ?. : s : ι·».· uUPeUtioMrfite notice t 
tUpereon* Interested, ι·\ ctuiing an abstract «·Ι 
lu· i'it.'.iua, Willi th.-older the.· »i, t·· It.· piil»- 
li-!ir i Hire·· we<*k* -itccr· ·»ίπ·Ι. μ lie Oxford 
U.'tu ul. a new -ρ.·] ·γ |·. mie i at l'ai in --«i«i 
L ιιιΙ_\ tti.it tii··\ m ly appear a: a l't abate < on:! 
to ht- beld at Pari* ou the id TucmU} 0] > ta 
ut·\ at 1» o' !.. k m th.· loreuuou, aud »hew 
h. t·, >.( a:»y tli y Lavc, why tlu jam *!undd uol 
!t miel. 
Λ II XX" XI.KIIU. Judge 
Λ true :|>\ — atte-t ; J > il .!»b-, l( 'Jfl-t T. 
)iVO<U), ES : — Al a Court of P. ·!>λΙ ·. I M a? Pari- 
wiilini an·! for tlu· <' >unt\ >f >x: »rd. on Iht I 
Γιιο m » i> oj lle A i» !-.«·. 
ON Ht.' |>.· 
n. II.VW \il i.r t \ > v. i IV. o| 
Oliver l.u "i*.lale,of Hartford,de .·· 1. pray 
ia^ th.it Uiûiitt t'ai- «a mu t· «p.· ale l Λ·ΐ· 
lu.ai-l.ator of » 1 dec -a··»· i'- c -t it··. 
Orde.· t. Ί liât tin· -aid l'ctiti iri" ^iv ir<li»'« 
to all j' T-un< Uiti'iv te·!, by oan-ιιικ au ahjt..n t ol 
lier jK'titïoii, with tin- or»b*r tJicr«'nu, tu ht* ]»til» 
li>à l tliie·· «irk' #ιΐΓ«·ι·»»ΐνι·l\ in t!i>· nvior-l 
l>. m ■·ι·ι·-at. a lu'w-jiajiur |n: ut···! at l'ait», in-anl 
■ •uni>, tii.it tb«\ titav :ΐ(·ι. ir :it a l'rohate < mirt 
to be beld at Parta, ou tue ·Μ ruenday ufJunuM} 
in*\t. Ht 1 · ο Ιο«Λ ιιιΙΙι»·ίι>ι νΐι··οιι,«η·| nln w "au.»e 
il any tiiej iia\e, «hy 111·.· -aim.· .-hullM η »t i·· 
iCta uied. 
λ h. WAi-Ki:i:..Jifixe. 
\ trne fopy—ait· -t ; .F <·. II .bb·1, Hi'.zi t»-r. 
"\i >K!t, Vt a · mut of riohat«'.h.'l>l at l'an 
within au·! Ι'τ tin· ( aunt\ oi Mxt .i.i, oa tlu 
(lui**l Tueiilas ol lie··.. Λ. I» l.*7u. 
ON tin· |t« iitioii of IIAUlill 
l M XX'itilïT, wî 
• Ιο ., ut'Oa : uiio X> ffht. lato ol < tileaii. in -:ιι·t 
eount>, iU'i'»':i> I, jira\iu^ Ι'«·ι· nu itllowanre ont 
• !" t tu- | ·....! .-tat. ol h·. îa;.· lui·.!..ι il : 
«>ι ·Ι·-ι «··t, I tint th·· ! Γ« 'i'i >m : ν ·■ u »ίϊ·ό t 
all |Μ>ι·-.·η- iiitere-tod, bj caii-in< a ••op;· ol tlii· 
unler tobei»»ilili-lu·»! titrée week· μι ·ή· «tvel* in 
th·· i»\t'■· D.'in MTat, |u inte«| at I'ari·*. that they 
ma ν u|t|K'arala i'tubatet ourt to be li.'hl at l'an-, 
• •η the thinl liie «la\ o| Jan. m \t, at 1··η ·· 1>»«*Ι. 
iu the loreitoon, ami -hew cnu-e, il ηιι> the) haw, 
w li\ tin· -aine ihoiilii not be yi anl Ί 
Λ II W M.hMt. -It 
Λ true ropy Atte-t: J. >. 11 » it I'. -. ltir'-ier. 
< »\ ι·· •ΚΡ.-- At η ( oiirt of Pi obalc lu l.f :it l'.ins, 
it hill and 1 »r the ( oimty o| ivford, ou tin-1 h 11 « I 
Tue-ιlay <.»f 1><·«· V. I» i-7o. 
ON th 
■ pet itioii of ( 'KLi A 1!. XX" 111 Γ » I. V, W'i 
• I »w of Dtviil J. XVhit'ie vt lite of sU>w, in 
-anl (.'nnnty, d·· a· i-ed, praying for an all ·\\ ancc 
out of the personal entat»· ot Iter late hu-baml: 
Ordered. That the siid Petitioner give notice to 
all pcr-on- intere-ted. by ranging a oopv of thi 
aider to be piihli^he·! three week- .-ucee.ssively in 
theOxfonl l»>mo. :at, printed at l'ari-. that the. 
m. appeal at a Probate Court to lu^itdJ at l'.u i- 
in -1i.I County, on the third Tue-day of .Ian 
next, at ten of the el »*k in the forenoon, ami -hcv 
came, if any they have, why the .-ame .-hould nul 
be granted. 
Λ. II. WAI.KKU, Judge. 
A trne eopjr—ottcvt : J. h Iliu»H>, lUyifter. 
0\J OKI», ?·- — At a Court of Probate held at Pan*, 
within and for the < mint? of Oxford, on the third 
Tue day l Dec A. 1» 1>Τυ: 
\ 1 r Μ· Κ ΜθΙί"Κ. ««lia. li.in of Cy u- X Mor-·· 
If et al-., minor hell» of Joseph II M«n>e, 
lit·· of Pari-, in said Count.. le't'aeeil, haling 
presented hi- lir-t aeeouni ι guardian-hip ol 
-aid ward-for allowance : 
Ordered, That the -aid (Guardian give notici 
t all pei>oii- jut -re-ted by eait.-ing a copy ol thi 
ti;ib*r to be pub|i-he.| thue week- .-tic e-i-ivch it 
tue oxfonl winorrat printed at Paris, that tliey 
may appear at a Probate Court to beheld at Pari»· 
in -aid County, on the third Tuesday of .<an 
next, at ten of the clock in the forenoon, and -hew 
rau-e. if any they have, w hy the tame •hould nul 
be allowed. 
A H. XX AI.KKI{..Iudge, 
A true copy—atte-t : ,J s. iloitit.-. Kegi-ter. 
All Hinds of 
JOB FRINTINC3·. 
honk λ τ this ο» KICK. 
\V<· art* now Opening l'or (lie 
HOLIDAY TRADE, ] 
Fancy Goods, 
of every description, which will be offered low 
tu which attention is invited. 
V e new off· r h full lino of 
Plain & Shaded Worsted 
nil Ht 20e per onuce— Une colors included. 
ItuyinK our winded* thin week, wo have the 
ndvunUire of thejrreat ι eduction In price. 
(mhm|h of nil i|eM:ri|>tiotut have fallen \erv much 
tu umrkel during the p4«» few wick and buying 
lirjrcljr ju*t now we lmvo special advantages to 
offer our customers'. 
\V«· enn wive u ■»!»»·.-inl hade in 
■thick. Idous E'inMi Vt'kelt'ciis 
offering a very heavy giade at 1.50, nud our bod 
qiinllty .il ♦ ! on. 
Also, to arrive to night from New York a lino of 
Ill.Uk AIJ'Att lS 
AMI 
BRILLIANTINEj 
of utij.erior make and tlnleh. ΛΙ-o, new 
Plaid Empress Cloths, &c. 
We are !" day o|wntmf lo w llilkf. Hoir*, 
I.-idie··'an'Mient*'. *>!·»% r llutr*, I'ri'fkuiiri'jr 
llod'i, I'miicj Itoxrs «ml Kny»· 
Μ-ο, m w Pattern <»f W· »Ii*» ΓΙ. I>, foi SI.IP- 
PI·: KS, including -ome \ ery tin·· 1 «i-« d flowand 
fljtdro held-, from T V· to f j .V· each ΛΙ-o, from 
New York, -ome entirely new dc-lgli.s iu COL-j 
I IBS " I < (.'Π S) ;n I.a< c and UmO, Op η ni l 
]d tin. * 
W d! I .vi m ·■■■ I··! of th.i ■ ΚΓ.ΜΝΛΝ'Τ·* 
ιι|ΊΊιΤΓι)\> in boJh go Ν and widtlltf, about j 
*»yturd next. 
Vw i louds Xuliias, Skirts Ar. 
<ii:o s. fli u»i 1 H. 
South Pari», Dec |Λ, |>7t>. 
For Holiday 
AMi 
BRIDAL PRESENTS. 
Sterling Silver Ware, 
R0ÊERS' PLATED WARE, 
l'inc <iulil Jewell) and Iticli 
lam-) (inotls. 
I h ive now the be.»l *1 >■ k ever offered In P.iii<, 
and b ti_' .·. .·( lor 111 uiulactuin -, 1 can ami λ dl 
•ell a·* low a any city denier. 
Km vour^dvei 1\ 41c early, btf'orr th· ru<h 
ni I 1! w 111 (>·· engia\ η I. 
s. is |« 11 VKItN. J It, 
-> Mit h Γ.11 ··>. \·<ν I-, 1-71. 
Proposals Wanted, 
y >1: i.vi (oitDH 
sTwt: 11 >1111:11. t»j 
Γ \KJ> ι Ι.ΟΙ ΙίΙΜ. · " 
South Ρηιit, |)e«". *.M, 1«7W. -»w 
Paris Hill Academy. 
'MMK 'I'lilVi. II. i'M of I h i i »» » itulion m !| 
iiMii·· ·· 'Γιιι »«lny, !'«!·. 'Jh, 
: s t Ί <· iitinin· nine week* un I· r the itutru tton of 
K\ΚΙίΚΓ Γ II\MMoN·», Λ II 
Γι ΙΠΙ)\—< ΙΜΠΙΙΙ·Ί> Κιι^'Ι.-ίι, f I Γα) 
ΙΙι.Ίι. r I. ... η I ·*· 
Ι..ΠΙ„Ί1 ». -, j 00 
ι.·».··! I ■-»:«! will lu* ol.tain· ! at very γ·ί«'»ι, ιΜ 
uli·- for « It·· m i-h 
Text i; »··λ. w Π f luriii !ι·· I ι", u li ·!··- !··ρ ι·· 
>ιι ,.ι· όιιιι! ot'iei ΐ'ηΐΜ.'ι .lient ·. t·»·· I*» 1ιι«·:J» il 
•ni I·· i.'li oujv it ι·· Mi't'ki i'lii-n· m ill Ι··· dei«»;·-·! 
tiiirt'l;. to th«* tu·!:· * <>( t'i *·■·!'» il, ..ml Mill bo 
m ? i profil il I.· t Ilii· pupil* 
tor en 'ilai- ïi <t nfortirit m. nMrr«i 
l.\ KKK ΓΓ II V M HON-, 
Il 11i·>ν. Ί. M· 
nr.·» Κ < Λ iMl.Jt, c· Pari» Mill. 
IΚ li 1*7" tr 
><>lirr. 
tlrl!KK! bi.i » il· P. Ily P. ir ■ \« -. 11 1 t 
1 W m I■· I ! :··> iv I ι !ι; ι··· t :ιι· <. iti.| ι; ιι 
Il uttie bouteni Vm ·■> Peck·Ί. when I mo 
I ·. ι. I 2**11 ti> <··'!Ι|1·, .II.· ! ()ι· : in 
·ι V î » t-e III·', olii v 
il tin· \> ιιι·1 ιΜ I her· .ι\ loi »»<·' ·,ι ·ι· h Ι· >ι 
.11. ·'ι t <t-l (,ι <>ιι un iir »■ all ·ι Ι' »· «·. 
κ \i{\ γλ i:ai:i:m\vs. 
«.ι'*-»·:»\ν·m».I. I»«■<*. I >tΙι l"7". .Jw * 
Good Fits Warranted. 
1^111 ·ι 
r ! \| ν h ·. \ '.'ill I 
the ι·· vie.··· t> tχ «"I I Ml Mi:. :ui 11 haung 
I ·ΐνι .»} oil ti ιι:·| :t 
ruM.i: μ «μ κ or ( Louis 
in· now J repart·! t·· ilit·-» ill de-irou· o|' 
doing, id 
G30D CLOTH, 
η ad ι* up m Ι!ι<· !{<··»! St)le. 
11Κ Mi V U. Ρ Λ UK. 
Μ ·χΙ«*ο, Jul} II. 1 -Τ·* e"W 
st \ i i: or η u\i:. 
/'< (h·. HouortMe SctnUt and House of 
/.'. /»/·' srntatiiu < in l. yt·/ ί'-τι. J<- 
>t Mil. 
'PÎ1K Ρ »·Μί»; 1 Λ Ο·· l i-'nii r lit'!: γ·Ί < ιιη- 
J| i· t:i>. i···. fccfitllj pétition a bal tbê time fbi 
ι lli *ir l tud il- .;| itrt'.riuitice may la 
U'll'li·'! oil#· Ν »·ΊΓ 
POBTL W4 Λ » iDKNSBCBG R Β CO. 
i·. MH.J.AMiyiili.'., Pi'. Milt'lll 
Nov. '."·. '·»7 
Organs and Melodcoiis. 
rllllEextensive hi ii ·■·- carried un fur mat·} 
1 \l'.ir-,nitixtoui I unit t>y 
11. X. HALL, 
η tin· Mill* ··; the above named hcirumrvt.«, « ill 
|>.· Γ 'lltl.lUed b} tin· -!l:>-«'| 11 i', W It II I· iii.ul.· 
ι. .III..' ΊΊ ···'- ΰ if'i M.--I·-. P.IKKKK A *1'.· 'Mi! 
to t 11 ni-h t ueu be I Hoik. 
i\ arm nit-<1 lojuitl I » mi} iti Tour, Vyl· 
mill Durability. 
Uo " lev·· by in ..I |iioi<)|>;l. attended t nm 
rutin· -atisfa lion £uaiantted 
Ti rm-πι.nit .»-> uitli unii.tubte·] M-curity. 
M \H\ I*. I! VI.L 
> >utb Parln Mai li 1. 1-7H 
(»X(mi:ii, At a Court of Probat·*, lit·!·! it I Pari*, 
vi illilu ami for tlif Connu of· l\!onl, oil Hit· tlnrJ 
I h· «il iv ol IK'C \ I >. Ι·»Γϋ, 
I^CVK.fl. Ill I'L'II 1 Ys, 
liiianlhii of Kiln J 
Akb v. · t uii iuiiioi lu ir-<<l ( aifb li· *kl··} 
I m* of .Milton P.uiitatiou In-aid ·'ouutv, »l.*ct*.i-i il, 
bavins ι π-riiit*<l Iii- iir-t ac.oi.11t ol guarJiau 
p.'iiji ul Haiti warilt fur allowjintt*: 
Ordt-rvd, lliat t!ie iald («uardUu j,iv«.· Outlet 
t ...I pt r-oii- initTf-tfil, bv c.in-iι«χ a co ·>· ol tin- 
urd rtotxr pub i^lutl ilirn· wttkn suci.'f.«eivfly in 
tin· Oxtortl !► iri'KTat, | riuti J at Pari*, ia naid 
( oiinty, that Ibt y nia> appear al α Pioliat»· ^'ourt 
to bf in M at l'arix.ou Hit* lliird lui Ktiay of Jan. 
ii'-xr, at I' jVltK'li in to·· fort-ιιυυιι, and clo-w can·»· 
it any tlu> have, wby tIn* came nIiuuM not U· 
*1 low t'«l. 
A. II- WAI.KKi:. Jud^e. 
A trtii: copv—atfrot : I.S. Ilobbs, Ki-^i-ti r. 
» \ » ι », s·*:—At a t'otirt of Probate held al 
l'an-, » itliin and foi tin» · omit} of Oxford, on 
tin third ΊΊιι·μ1.ι\ of !>f A 1» 1—7··, 
ItJlil Ν/·) 
I» lioltlis, KvciMitorof tlii·la-l W.I! 
j and I -lainriit ol Jt .rmi.tli II lib-, lat·· of 
.ν inray, in said connty, deceased, baring pre· 
-t-nti-d ii.· tii -t aci-ount of adniini-tration of the 
t -tatf of -aid deceased for allowance: 
ordered, That the -aid K\eeul»r ^"iv«» notiee 
to ill ριτ-οη·* intere-tfd, by ean-ing a copy ol 
tlii- order to!,·· publi-.hei| ttnee wee It p· -neee--ive· 
!■■ in t!i ■ O.M'ord I»fin »erat. print *«l at Pari·», that 
llit·} ma} appear at a Pro halt* ( oiirt to be held at 
P.m-, in -aid County, on the third Tuesday of 
•Jan next, at ten »'el'ick in thu t'orfnt.ofTf and 
-bow eau-e.ir anv tlie\ have, w hy tin- -anie-lioidd 
not l>e allowed. A II. WALKKK, Ju iife. 
A I rue eojiv— atte.-t : J. >» JloliUH, ltegirfter. 
Uxl<iKt>, s* : — At a Court of Probate held at Pan·, 
w illilu and for the ('t»unty of Oxford, ou the Unid 
'! uf»duv ol Di e Λ I» 
[ ill Ν U.PII1MIKO »K and iSlt.VKL (}. KIM 
*} ISA 1.1., naiiie.1 Kxecutor· in a certain luatru· 
u.t ii: parpartiiiK to b·- the la.-t Will and TeMauifiit 
ot l.'it ut <i.t Kami--, lut>-ot l^'tliel, in aaiit tlouuty 
decea>td, having pred ated the -ami· lor Probate: 
Onb rt tl, f'tiat the raid Kxet utorn give nonet to all 
[,· rs u·» iult rentt d, by cau-iiijt a cop, of iln- order to 
De laibli lied three week- #HCet «i»Yely in lb·. Ox- 
ford 1 )r mocr.it. print· d at Pari- in mm CMM). Ilia I 
they DM) at) ear at a I'roba!·· Court to be I,eld ai 
Paii>, on the tiiird T.ie*da> f Jan. next, at t· n 
o'clock in tin foienooa, and shew cause, it any tb« y 
ha»e, why the tusue »hould not bt proved.'approv· d 
and allowed as the la?t Will and testament of aid 
•lecee bid. 
A. I!. WAI.KKK, Jud*» 
A tru»» copv—attcul : J. S. Ilnttus, Regiilrr. 
ii\Ki»ru. At η i'onrl of Probate held at Pari 
w iUiin and for the t onnty of Oxford, on the third 
Tne-day »»t I>ec., A i>. 1-7 », 
ON tut pvtitiiin 
of M'CKTl'A LOCKI^ widow 
of > iniiiel It Lock··, late of Phi is, in said 
county, decca-ed. praying for an allow ance out of 
tb·· pervinal estate ol her l ite hueband: 
Onbrtd, lliat the Kaid Petitiooer nive notice 
lo all piraon* interested, by cuusin·; a copy ot thin 
order to be published three weeks successively in 
the Oxford Democrat, piinled at Par:», in «aid 
CiHinlv, that they may appear at a Probate Court 
lobe hi Id at Pari*, on the third Tuesday of Jan. 
next, at 10 o'cloek ill the forenoon, and shew cause, 
if any tliey have w!iy the raiue should not be 
granied. A. H. WALK KB, Judge, 
A true copy—attest : J. S llobb*, KegUter. 
1871. READ THIS, 1871, 
Till·: OLD YEAR 
lins |in«-e*l urn I iM.ie, ami to bfl |irrpnre«l forth, 
YEAR ΪΙ1ΛΤ IS COMING, 
I hnri openimI a full line of 
FURNITURE, 
eon»l-tinp of 
( oinio\ λ ι κι:\( ΐι 
CHAMBER SETTS, 
LOUNGES, 
srm\<; rfds, 
.11 ΓΓΤΐ{ΐ>.<ϋΐ:Μ, 
i:vir>sio\ Ttiui:s 
Ι'ϋλΐΕΗ TAULES, 
711 SIT STOOLS 
CAIN' SKAT CHAIRS. 
WOOD SKAT CHAIRS, 
WINDOW SHADES, 
(■'HUMAN BASKETS, am! 
Ilolitlnv Présents ! 
• 
— ΛΙΜΟ— 
Tlk· JU'»l Stock of 
MK*S' «ΟΜΙΛ'Ν Λ. CÏIII.MIKVM 
Boots and Shoes, 
EVER KEPT AT Wl>T I* Mil- 
All of wliieli will lie *ol I nt 
Luw I'lircs lor < avli. 
β^"Ι'ΛΓΐί·Ίΐ1 ir .itliMti »n |> I to the ninnui ictur 
of Itooi* ami sIuhîi» 
J. II. II 1II ICOiVN. 
W'l-dl Ι'λιΊ», I»«-·· :iΙ-7Λ nw 
Sleighs ! Sleighs ! 
r|,I!F ο*··'.η bwhue tnUhH, ol hit own ntftna 
1 t.»· î il, ι\ V. llli'l. Ill <·;||> \\ \ ·» it % \ Γ It' i' 
Si) I··, Finish ami Durability, 
K«|ii:il to any in.Tle. η l<»c of SI.Kltj|l>, varyim, 
in ι>11,·»· ir«'iu S'«' Oo t φl-V) m. 
< all .ii Ί examine l»eîore pm< ?t t»tn? i'»r 
writer* .1 Μ UlB*ON. 
·ιι(1ι r.tri-, I> ·ι· I-.'. I-T'i au 
A HISTORY 
OF Tlli'. 
Υι·:α κ or Hattees! 
THE GREAT WAR OF 1070, 
Bettrceo F«n ιι·1 (<#fnin], Ιϋ Origin, < ·■■»·· 
III t«'t 1»! , ι ..* t I .·· !. ;: 
liou ami Ι'ι « (>.ι.. 11 ta "1 ta·· i'w -i 
• "ouati : -, Hnttlr ami 
If -lilt··, 
Η) I,. I». ΙΠΐ(ΜΊιΐ:ΤΙ, >1. ϊ)„ 
luthor of ΠΙ»Ι »rjr ·>γ the < |t il W if ·» Am n I a 
tun, Ι»λ*||·· Eiell uni II > jiital W ·ιιι:ο«'β 
Work In tin· Clrll H'.ir. &c. Λ·· 
will, M.,|,- ait'l ι,:·ιιχ·,'·ιι> 
Uliitli tli «ι,-. 
Τ ι l!M> -Tli^ W· k <ut Γη-V» |itc··- ο·ΐι\ t. m 
if,tot| t ν |>t* ami |t.i|>ei°, ami i-illti*iiat«'<i l>\ < v«*| 
lent m ,|f ami fiiK-lv <·\ ut· ·1 |»>nιr ,.f .,11 tii 
l»*atl'T« oil iiotli »i,|t· Πι ;·γΙ,·«· will > — » ( 
«'loth, lit· it ;rilt till,· ηn«l lim·», Ί 
l'he il -il "t ! m .. I ► Vif, ni. ι r ■·. :·S 
tir. -- t W I \ I'll \ M. 
It ut I' tin!,(ieiu-i I A: :-· ! 
ι>·ν ι-.«» 'Ill 
S. R. SHEHAN, 
Merchant Tailor. 
IIK ΓΙ lb 14 MI "... 
I In « κ·'·ι ivcd :ιη·Ι η >*v o| ••tiit; 
■ o. ! '·. 
-elected -to k- «>Γ 
Woou:.\ < t(χ>ι>s ! 
Kver btought into Mvfn.l < ■ » n n r y c·.»- »! ijj 
>ln<rmv and ( a<lor R< uirr«, l'util»! 
Coating·. l'rrnrl» iiuil ι.ι rm.iti l> >r- 
tliiiii, end Ι'ιι~ΙΙ·Ιι liidi· 
ΐζο Hint- ItruNitrlolli4, ,, \ 
Λ »]·1<·η«1 >1 :» -oitn.nit >·; 
H tiiicis* (ioons 
a larire idock of 
ΙΛΙΗΐ;* CXO VtiiMiS 
Ah I .ι -S »i'\ .1 
Ready-Made Clothing 
thiit l'iiitmU ht Aurjhi.tftl in tk· ν Λ te AU <- ·' \v ti 1.: 
w .11 l> ~··Ι I at 
Pin es fil:t! I)i'!y <'uniprtitioii ! 
At> > ♦ 
Agent for (ht M' >rhl lunrm<l 
Weed Sewing Machine 
Mr s wiil dcrot·· hi- ich ilt tint'· t > the niinnf.i· 
t l KTOX WORlt, un I ! Il 
earne-t eiP'rt nttd car* lui nlu ntm-ι to h'· ditT» » « ïi» 
branche» of Hii· truie, lu merit ii co.iliniun en 
tli·· ρ lu* h for ->> ut my y ir* eni i··! 
ami toi w Inch lie woid i now if tin ni tnk- 
Mcttiel, »ept. Ι-Γο 
ANDREWS & DEAN, 
l>ealers ia 
Com, Corn .Menl, Flour, Γι ni «!L («rouit' 
IM.iit* r, \\« %t l'uri». 
Ilave on hand nnd t < ai rive, 
250 Barrels flour, 
direct fr<mi the Wc-t. con«i-lin·/ "f hrande llk 
"Kxchaujie," Athlete," A··. Al-o, 
•JOOO Itunlicl· « oui, 
w ith Λ\>»Ι«-» »ι Sliort» by tli rai I·-. οι « lit ·ι 
wi-e, ;ι11 < 1 which wc «h: Il -cil. once ;ind fora!!, 
iit tiie Lvtcett jmstiblt l*riceJ t'ufi />OH'.\ 
Uv 'To tl c r· t ri il lia>le «c ·!··-} » t» !·> -1) :—"\\ 
want the caih ertry time, but we will (five a full 
iMitiiv aient. L "lue and .-« e 
\mh:i;«> λ f»K \v. 
Nov. 21. tf Proprietor■> lAccl ior Mill*. 
CITY INFIRMAS,Y, 
Γ Λ lit. t> l»p\ 
Bj ft'rof. H. VOHIi .11. I)., 
Sow at Iht Ci/y of Lewi*ton. Lined n St 
rilIIIS is the onlv Institution in the world nov 
1 known, whew dftcste 1» trcatel and curei1 I 
bv the coiiibiualioti of 
LU>ctro Hydro ^Icdivaliou. 
For further information see Κ. M. of llcaltli.t 
free pamphlet of 21 pige· s*»e page 12, an η 
count of the lute I>r. t». \V Carlton. 
Addross H. YOIIK, Hot HI, 
ΑΓΙίΓΙίΝ, MK 
DUlce hours front »'j t > 11J Λ Μ and from I ;< 
i Ι*. M «>rli -e and lie ideiice, I.incoid >»t Jaw 
Ulori, Mc. Sm octtf | 
Agents Wanted 
To Canvan for the Great I'opulm· Work 
BELDEN, THE WHITE CHIEF, 
ott 
Twflre Years anions lite Miltl 
Indians, of the Plains, 
(/Vom lh38 to l$"0.} 
Front the DiaricM n«d Manuscripts of Gkorûk I' 
ΒΚΙ.ΚΕΝ, the adventuron* White Chief, > hliei : 
IIunit r, Crupper and t.uido Kdit>'d bv «.ener tl 
Jaukss BiU9n«u.8 A·· in-one elegant oetai 
volume of atKint 6W pajiw: embellished w ith 2 
elegant ami spirited full page engravings, incltiU 
itiir η likenes- of th,· author in frontier iiif·», an<l ί 
about 40 .-mailer out», all from original <1β*ί*ιι- 
made expre«slv for tliis Itook, and engraved b) 
Hit: New York lltirvau of Illu>r. allons. 
v»m qqIj by »nb«rnpCkra 
Addter··» F. IV. Ι.ΛΡΗΑΗ, 
Itryant's Pond, ijencral Agent for Maine, i 
Samuel Β. Locke, 
pr.AI.ER IV 
DRY GOODS, 
GROCERIES, FLOUR, AC,, 
West l'a ri*, Me. 
•IMIK Mibsoriber won M inlonn In'·* ctlstonc-rj 
1 η ml the public ρ·υι·ιηΙΙ>,that he lias jn-t re* 
eived tin· |rirg<'-t »tofk (if K'UhI* erer brought 
jnto Wc*t Pari*. *ιι·I «ne (ti.il will «'«impart· favor· 
"tibly with any in Oxford (.'onul»,consisting in pjit 
■ >| lull line ΛΙ.ΓΛ4 ΓΛ"» from ϊ <·<·ιηιιι<·ιι ·; .c!«i 
lino ΜΟΙ1ΛΙΚ and It II I Ι.Ι,ΙΛΛΤΙΜ. 
i:tii»jh:ss cloths of ail *ii:uios, 
PMIDS, !>Ki;ss GOODS 
WiKlLE**, Ac., A«* 
A LCO 
Crockcry, Glass 1 Hard- 
ware, 
nrim ι : : 11 : ιι \τ» wim'aim boots anij 
SIIIIM, £<·. 
I Inro oti hand Mini to arri\I ? Λ Ι>1>|·. I'lotir 
,f r.h«!re grades « hicli w ill In· ι|ι| us low a.« c.in 
In· in tin· Conn'.y. 
I'lU' :i >· « are i·* vit»··! to rail η ici exaiuiuu 
ntnid 4ii Ι pi i··)'*. 
SAMCKL It l.iH KK. 
m t p«r;«,Osi π, ι>:ί if 
New Carriage Shop 
J. 13. <;lllM>\, 
: ·ι· rit I % in the < η ι 1 > ·. ·»Γ ,1 M KlMllKM. Α I <»., 
I'oitlmd. lia- il(t»-rt up th«* ( 'arriage *1ι··ρ in the 
» ; I l.i-,'»·, aid c prej in·. I In get up auj a tel nil kiudt 
:-f 
CarriafîP^, WngiHis, HIrigli*, Αγ., 
in a- neat *»?> 1 > nnl a« g > >1 w»rkman«hip as can 
In; obtained ,in\ iv her»·. 
1 lllnMM. 
mil PAI.YTIXG, 
Κκΐ'ΛΙΜΜΐ OF AI.L KlNDS, 
I' rnj>t ! ·. ι· I I It hl'lllly ! mu' r u" \ llrsl-class 
I ari l.«î;«-N|ii|ih .uni Puiiitrr h ιve 1>< ··ίΐ em· 
|ι|<)\ι·ι1, <ui ιι! ι ··:it rt at> ai'tioii .ill b«' guitran· 
Iee«l in .ill >t >'irtin«*nt- 
*Jd-hainl I sniaer· ·· >t;<»u hand 
>onlu l'.iris, .lui;, i:. 1-Τυ. 
JUST OPENING, 
\ I r.'i· an I well M-leeted -tock of 
Fall and. Winter Goods 
roit 
LAL>II:h' Ac Gi'iN'I'S' WKAIi, 
Α Γ 
ηΟΙΛ ΓΠΙ Α ΙΙΛΜίΓΜ/**. 
Oct 20 fcotith I'm is. 
AT HOME. 
!£(>::i:.'tr suii.i.ix;* 
AN |Ν». 11 '!·. "t hi t: .· We t. is 
ιι iW r.-ad\ tv -■ ·■ ti oH eD I· UMiMMOH· 
er» .tnd villi pav partt ulur to 
Γ,ΙΛΚίΝΟ. REPAIRING 
AM» 
< ':m'<atf<'s a ml Meiflis, 
\T TIIB 
li 
ι ilοτ..» s r \ m», vr si»r ii rutiv 
HEMO^^AL, 
GRAND OPENING 
DRY GOODS, 
OAItPETINGS ! 
J. W. PERKINS & CO., 
11 1 .·: 
; 
Now storo. UWION LOCK, 
lit islm 
W hoie !!···>' ·· *>ίΙ'ι·ri»»^r:i .1 ·»·ιιΓ nii.ill. re tivin^ 
all lut* new an·! tu.-hionubte 
I) !! Κ 8 S ' 0 Ο 1)8, 
Sluu Ii, lit-αv« »· <tixl \> I v« f it»« < IonUiu^·, 
llmiti «tir Λ. l.o m!·. 
T.it- r >. ··· !. if nii κ ti ! I 
CA KrKTINGS, 
i- I ..il. ι. !|uitf» wvy Io»v, in 
TU'Kvm. tiikkki'i.y. -iri.unM·. 
1ΙΚΜΓ, l'iMMI-.l» LINKS, >TKAU 
MATΓ1Μ·>, «nd OIL < LOTH. 
Mm». 'li ai·· m ail ·[■·- ·■:' 
FEATHERS. 
ΤΙ) ·ι tin.t< ILL '·» λΐ it their new >:<>r·· an<l 
ι :upet ι-, I.··I >it· |>i;» it.ι .ι* ίh«-\ .nu 
r mlident ill ι» I hey rut o|fe- i:i·'il··' ai* lit l > pur- 
e ι.ι»ι·ι ijiia! t<» hii» >l»ri' iullif'itTE 
J. W, VlAlHl\*s &. (<>., I.rttl«ton, 
·' 1 il» Vt». Il I nioii llloi U 
LAD IKS' AND MISSES' 
«r-;: ·■' .· 
V: ·. .V " ·- ■·· 
^ I * 
i£r.· tjl Γ -Τ -t ( ,3 
·* »?V·, 1*. ν "1 t ii 
·.. > ·,Λ*, »· ··,·* > r 
'« » > £— > Τ J, 
.·;:V λ '· .· -.· 
tl ^vî.'o· ■'·· av- / 
:*"·ί .· 
1 V* /ttr+t k' >h 
» ! ν 
f'S t* 
$ C-.- :-■···.- ù M :--c:---r:cr. ,î>.\ 
§ v) 
FUES, 
Λ ΜΊ I.MHI» Λ^ΟΚΤΜΚΛΤ, 
/u r reevivud d ■.· 
■* froci New Y »r k. î »r >-.iL· nt 
ΗΟΙ.ΝΤΙΙΚ <V llisHKI.I.% 
S κι*li l'an Njv 21, I vO. 
Dit. \V. B. LA 1*11.411, 
Will atten I to tin Practice of 
MEDICLVK fr SURGERY. 
— IS ALSO — 
Ijimnluilig Surgeon for I mailt! Ι'ηι·|ϋΐιιί 
Λ Τ BUY Λ NT'S 1ΌΝΙ), ME 
Will give special aUi-uiiou to the treatment cl 
NVrvoti- Iii-eaM·-. 
»atartln>-, v*lien (*ra lirnble. " ill br devoteii tc 
ifae examination of lnTalid peailoui ι,μ i < hot 
al oCice biiiineme. * june *(»u 
Dissolutiou ol < oiKti iiievsliip. 
rpiiC ( o|»artnOi>hi|) 1κί>ΙοΓοπ· u:i<W I tin' firm nam ut <\ Uquc Λ « ·ι, ι- f Ι» » ·» «lay 
t »-<>1 \ <tl bv in ill Hi I ruii-isil ; al! 'b*!>t- line t> and 
front the II nu. are l·» be «ttleil In L-ylon 1,'oue. 
w ho authorized to the firm nnrae In II |uid· 
III.>11 
Γ Κ VI.ON ROW Κ. 
LEW l!» Λ. >ANliOHN. 
Bethel, No»·. Ι»7ϋ. 
.\olicf. 
II.π In? bought the »tork in '..ntle of ( It .we A 
Γο., ue -liali < >nlinue t<· ket p «nu· <.|" t|»·· larj^t -t η» 
>*.. ;l m liie a--orteil >to -ii oi'/ikhI- to be found 
i.i Oxtord 1 ouiity. W« -bull continue to keep our 
REALiY-MADE CLOTHING 
AND 
Hat and (np Dfpiirliiicut 
.tell >-to!-ke«l with the latert ^t\|en, j»n<| to the ca«It 
cu'tonier. we will -ay wo enu make jrou lower 
priccit than any oth ι .Irtu. 
t Λ K.C. UOWE. 
Bctlidi, Nov. a, 1S70. tm 
Srçricultural. 
The t*on ami Crop* of 1S70.-I I 
Yield ami «lualltjr «f 4 rnp«. 
The followiug estimate ol the yield ol 
the ieatling cru|w o( Maine the pswt sea- 
•on, have been made by a Uliorious corn j 
pan<<>11 ol fifty sj#ciU correspondants, re- 
reading in «lifTvrvnt parts ol each county 
in the Slate, with the return* ol the Ihv 
paitmenl al Agriculture for the past live 
years; nnd the ceu.su» report of 1S60. 
Γ!η· renarks relative to the amount of 
lan«l in certain crops, their quality, 4c.. I 
are also made up from the ol&erration* 
of our special rejeter*. occasional corres : 
pondent*, anil our j»ersoual observation 
and inquiries. 
11 v\ —l »»e > it Id of bay mav l>e stated I 
at limn two-third» lo three Smiths of an 
Hvet tgecn p. In some instances, indce«l, 
lull average crops are reported, but they 
are limited to small sections of land in the 
best condition, and under hi;»h treatment ; 
an«t while they help rai*e the average a 
very little, are chiefly important a* shoe- 
ing «hat might be done if all f irm* were 
in that condition. It is a question whether 
the tailing ·»ΑΓ in the hay cr»q> was not in 
reality due quite as much to the drought 
in the 11 ol lStfii. aud the \ery unfavor- 
able winter »f l»6l* 7«>. as to the absence 
of rain during the early part «Ί the past 
>ea*on. Many fields were « ither bare <>i 
co\cred with i«t lor months in *ucces*ion. 
«luting the coldest months *»f Is l'-7o. 
«I ■«!;:. i:i. the carl\ spring of lîO>, the 
injurv. csjmm ially to the ol«l tiehls, fiom 
••spring killing" was very extensive and 
seii'Mis. The cr«»p, h :wever, was secure 1 
in the Ik *t condi >n and is ot the best 
qua'ily. F.»i mcr> have largely reduced | 
their st«K-k, and «ill be able, with the aid 
oj in· _;!i li'dtK r, i H»ts and grain. to win- 
ter in g'»· ii »!: ape their rem 'ining st.*·;,. 
S .in· g 1 ι If· > « ;.l «·λ < nlua!'\ e< nit i. 
this scarcity—.v> in reducing their stock. 
1 ο lut : s at *u« h a time «Hsjmhc ol « h it i> 
ordinal^. keeping the U>t of «at h t« « 
their own use. The rtMilt ol this will lx 
thn* ί-eltcr flecks and her Is «ill le found 
in b..; i s 'tnl }ards another spring tÎ.an 
«a» .Id be the case w tre a plentiful ha\ 
ci ρ -ι < t:r -d. The ·\iehl in Maine ι» η -t 
τ· λ Ιι ί; <>ni 7 Λ· ·.» 0 t< > ι ·*. 
l \>ι· \ —Γι is ere·p. n« tw it lis? a η ding li ·· 
drought g ne more t an an >\ciagc \ic',d. 
wii h it».l t \ t ; age am··*.! »I land p!atue«I. 
This ·,!» r.) :\ ist. fish S. .me, but it 1 
jH'jte.iU plain ton*. The cai!y hoeing 
which t!<ii crop gener 
1 
τ received, ter. Ν 
t«» pi·►»!»··.* ils gi«»vttli b\ Keeping tin 
growwlott r. and tin·:«*Ι·»ι*«* moist ; while 
as ι he si':i<i ·η ml\ancc»the growth *had« 
I Ht» ; ι, .î? «I >*> J' α; r\u iimvc « mon 
μ clicked, mill the -talks nnu· rani 
glowih We lave ι lised £·»ο«! crops «·' 
π. « 1 :e the icav e> *v t»:ii«l loi! up lu πι 
fXn «»i< c heat t«»r a wee* *> a time, 
a.thot'^li txpan.'.ihj» in ohim^jui new ». 
the livus * I !o*el t« mpctalute of night 
% ί,ι ..I 1 ni:-ta!-ohc renieni 
l**rcd licit the tV«)>i held «»tf re mark al iv 
the -t t : d t«»« η eonlimu > to gam ; 
i:i \\ * i;. t '"HJi after the liuiC it i- *' ten 
ci)i ( ki'il ii· il* £io»\tli ·\ t arly Γιο-,» 
The ex'ra amount ham-t· d « ver and 
abot c the average h»r ihc pa-t six V ar*. 
«j in.·!ρ wouiiertull) i'i mai.in.: up the 
»!ι ι '·. ι< ι.» \ ii; the h.i\ » lop 1 he tie! loi 
the »· i-t *e -· η nr»\ i e \. iv eoricei!y *ct 
(1 w : !0 >. Ο » Ul-he 
t.I:\IN i i:oi- —The -ρηι»2 grain nop* 
weie ρ neral'y '· Wllil t,,c 
au.· i?it < t laii 1 i'i ι " h. « xeej r — 
\ ι ! 1 v rve and u. kwheat. 1 he amount < ·> 
Spring » wn wheat is gradually incrcas· 
iti". M"> tl ·» eonlMeiiei* oj tarir.f ι » in i 
... , iis« > jm it··!" at..! '»!>»' xied ti;i% 
veai i* ne »ut aging. larnty i u-iiel·» '.>· 
the ;·.··!e ι* an a\ erag* crop, and the 
fiilii inou.it ι*i-vd « iîl be *«».«**> bu Λ*· 
e.-. 1 :.· ie * a* a very large I ». i»g ort i; 
bmlev and ·'-. in man} étions ι.» >t 
mole tli η .aif a crop » eing >ceurcd, am· 
l!te « ; ti e \i< .d t ·;.η.^ «ι » « h»w the aver j 
; ι»,· \\ ι< « MM l-'ii** M MloWl 
«-.its 1, 0 lu>h« » ; barley ··*-*.* t' 1 
In.-!. W -ti ο |'t \* Maternent- in 
ii·-·;:.! t<- ί heat, that »vc arc »ι: ib!> 
Ιο f IK, 11 \ i-tiina'.e a- to the ainuuir 
rui„ ,» — it ι fit.·* a crop limited to certain 
j. ι i> τ » »>! ι ! * S'j e, and not ^ η··ι.ι ) 
ci \\\ k « ·!. K\e ι- \ery little^rown, an 
ίΐΛΊΐι the itnni'» to our special 
ci«· lii'U ii, iie ><»w ti ani«>:inl an l ·;ι< 
\ι !. .u.'^rt ·>i! ^ i»--> and less with cael» 
lî\e loruierlv groivn it 
;.ν· j»· ; ·»··:. .ι. t ^ι 1 ■ ·'·y 
,ληιι ι \ '.u*ind< t« the it'i !· U iti^ « ai— 
«\ ; it is now only raised in the newer |*>nl 
ti -η* < ι ii.« >;a;e, w heie Ian»! i· λ ii ^ 
cie.ti't Ί ! ni its oi i«»i:.ai or sin on·! j»r«»w:h 
1 i. r\e in our market i·» generally 
\V«»?tern ι\«·. or tiiat rai>e«l it· Massafhu 
sett-. i% l unn-is in ti it Sî.ile yet j:r"* i; 
iu c«'ii>ih*ral,Ie ·|ΐη»ιιΐϊη·*<. ureecdin^ 
we.I with the crop oil plowed land, ar.d 
r^UMiting it t«> seed down witli. 
I'oi atoks — Contrary lo t' e f> ars < [ 
aim -»* c\n \ la rim r. ti..· ciop of |M»tat<H"» 
ha- h«a η a *a!i*laclo. > one, in amount, 
\vh !»· ihc qn iliiy a- never known to >r 
MijH-ii'.r. > «uiething a· o\ e the n.»ua 
Vr> 4.1th« t'-roi:i .1 wa-planted tothi>« rop 
ho that WO Uishris. it may l>e >afel> 
a-svit«d. Ii.*.»·' Iiecu raised in Maine the 
j s» as4>u. The late rains m etued to do 
more tlian u-ual the lro-t he hi « ff 
ri'Uifc.'m*lnv, ι lie t "j»« ki-epin^ green, ami 
Ibe tuln rs grv»w ing until much pa>t the 
tune when they are jfenetaliy dead, and 
the done ^ιυ» a bile there i- 
n·» appearance ol r«»< whuteier. 1 he 
(ptality ol potato* is su|»ei* cxccllent. and ι 
tJh*'V are keeping weJJ. Almo.-t every 
farmer ean ^are a te* ii«»iu liis l>in ·.»» 
help out his hay mow, and even if tin- he 
th ca-e, there x»i!l pr.»hahiy be more 
po?at(H« next spring than tin re were la-t. j 
Si*ty <> -ixty live cents M-eni- to be llit 
miin^ |HV.*e In aiaekH. 
Am l>. produced abuudaotlT, the crop 
bein^ luily thiee liioe- Ik uier than la-t 
lear and ntorw than dt>uhle the \iehl ot * * 
average years. But this t» only one side. 
While it iî» true that the crop was very 
heavy, il is also true that apples are de- 
lating Almost beyond prei edent, I'lis is 
attributed to the extreme heat ol the ι 
]>eriod ij whkh they grew, and their un- Τ 
usual carliness of ripening The general 
plaiting ol young orchards din ing the 
past ten years—many of which are just 
coming in bearing—has been so extensive 
as to more than make up for (ho decay in 
old ones, and the amount of laud in ap- 
ple tree:· is gradually increaing. So ab- 
undant a fruit year as the present comes 
only occasionally—and eider has not been 
so cheap lor ih« past ton year». Apples 
in this section ranges from $1.50 to 92.25 
per barrel. Throughout the eastern see- 
lion of the Mate, apple j are not as plenty 
as in the central and western, nnd several 
instances ol Kennebec county farmers 
sending apples to the Itangor market 
hnve recently come to our knowledge. 
Maine Farmer. 
Hani, or Contracted Feet, in the 
Horse. 
i'lease inlorm me what I shall do for a 
Imne'i feet that have become dry and 
hard, so that the horse is lame in conso- 
dm-neo of it, a» I suppose. I have tried 
lathing the feet in water, frequently, this 
summer, and thought I was takig a great 
deal «>f pain^ to keep the feet moist. I 
have even stuflVil the η «ν it h green cow 
m inure ; but all the things that I h we 
tri» d d not shi m to do any good. I have 
no books that treat upon such a subject 
wherein I can get any inhumation. 
Is there not some kind of ointment in 
four knowledge llt.it would be of value 
in mu·!» a case, to keep the feet in a moist 
state alter having l»een soaked out? 
Would not urine and «alt mixed together, 
l>c a good w ish to soften them? 1 wish 
: > \ me n'tnedv different from what 
1 have tried λ et. IMens* inform me 
through the column* of tin· New Kn^'land 
Farmer, and by μ» doing you will oblige a 
SlBSCKlllKlt. 
'i 'muton, Μ ι*<·, Oct. 28/Λ, 1^70. 
A'- ··; The condition in which you 
dc»ciil»ii your horv'f feet is not an uucoiu 
mon one, and yrt the cause and cure are, 
to most of us. shroudw 1 in nn>t t\. Λ 
full third ol ail the hoi «es wo notice, 
"point" w iih the fote foot ; that iv when 
«topping «·η the road, or in their stalls. 
tht\ rcach out ti e loiv loot and allow it 
to reJt slightly on the toe. Frequently 
U»th lee; are affected, and then the suf 
tering anima! changes even live ot ten 
luii.utcs, from cue b»ot to the ο lier, seem- 
ing'y unwilling lo bear his weight on 
citlo τ to<>f, and would not if he eon Id 
avoid it. In such cast s, ihe foot is thrown 
out ••' use, except when the horse is in 
aetual motion, ami would naturally de- 
crease in size, as the human arm would 
it li< '·! in a s'i-ig for an extended time. 
>■» the hoi-e * 1·m»c, «paied in traveling 
nul pofcti «1 in tin* «table, obrioml] 
i l. ι jes it» s!. »p,> Tiie «pi u teri diaw 
iuv\ the heels narrow; t!*«* frog 
iii h ·:» in ! lieere .»«"> ; the *«»le thicken* 
:t■.«I h« ightens the crust becomes marked 
11\ veins grou » considei ably l»i^l»er. 
In ( l, the lin»t tr-rn Ining an open, 
health ν t t. Uvomes a rrUrtpitd or 
diseased mcmbci. 
To -.ir. ΓιίτιΊ η', what ought to be 
•Γ «ne Γ. »ι ι !. ·;».·'·. leet tîirit are * * »1 ry and 
ι !. .» 14 t » k IOIV Wil it r-i fi, < 
!i ν».«· » an ! hardness; an 1 thi·* i- 
:<·«j iîl \ «piste difti n't t>» a-» -1 tain. 
I III V Ο «ΊΙΜ'ΙΟΙΗ'Ι I'V t'K» 111 licit J»|VH 
mu«* ti the frog. '·ν a strain, οι by • top- 
ping "ii a or othiT hard sub^ta'.ee. 
1 
~ 
in travelling tie· t· ο <»t tlu* *!»'·<« be- 
e«»nn χ nui' a more worn than the rest of 
ir. i; indicate* tint the tendon which 
c<«r. ι< ι poiiiiin of the nav icular bone,— 
ii η; at ïhc innci corner of the coffin l>one 
—j,;i. Uo me injured, and os>iti:«ation 
luMikm place; that i·*, a s|>onge-like ap- 
;vi t «> >.t rho tendon. It then becomes 
extrmielv painful. ami In. ing out ol «i^lit 
ii in difficult t<» determine what to ilo for 
it. 
Thr ontv remedies which seem tο 1/C 
relie·! »ijh>m t!·<· iii«»->t. are light work, 
kind tt> .tin"' ·, and keeping the t*et 
m< i»t. The latter max be done by keep- 
ing the ai î 111 i staiulinjr ·*η iin>i»t «ami ia 
thi· stail. and l»y sonking the teci ever) 
other night. tor one h nr. in hot water. 
U r t λ » or three week·*, and thentving 
them ρ τιι til tit·· next morning in old 
*.\ mien e lot he» 1*1 eding ;s sometimes 
resorted to, and vo is a division of the 
! ; r t':!. ! g; ! it th«-y are ·»! dou! iful 
y< hut, ami ou;ht not to be reported t>> 
only by cxpeiieneed «urgoncH. 
The disease indicated by a /< dutintj of (ht 
r'· i- ν· 1 ν com 1011, and ought to receive 
thotongh inve-ligation by veterinary sur- 
geo:;v It makes the hoi»e a very uneci- 
iiti traveller. lie becomes slon- and 
awkward in his j^.iit. shrinks when he 
«<;i> down hill «»r over stony ground, and 
►is liable t<1 «tumble and fall on an» 
giouud. 
We we 11 hi not rccommend the use ol 
eon ·! it!g. 01 t!i** n: ir e and s t|t « hic h you 
mention ; but rather <lufl the foot with 
wet lot.oiior. something that will retain 
the ni"i-tute. Tin· cotton may be k< pt in 
bv plai i?'g a sniall piece ot flat wood 
across the shoe. Wet the cotton when it 
gets drv.— ΓΛ< >c England Farmer. 
ludurHC» uf < llinalr on Wool Growth. 
The climate exertî a great influence on 
the growth ol wool, and if it lias tu be 
! rod need of g »oJ am! even quality. this 
rigmcy must be <I·Γ\ coiisidured. It has 
been already mentioned that the pores 
ot* the «kin act a« is.»rl of gauge f«ir the 
«-co!, and '.t is therefore perfectly clear 
that if sheep are so much exposed to 
cold and wet as to allow the skin to be- 
ome chilled, the size of wool must l>e 
trdtic«d there!»* ; the extent i»t the dam- 
I 1 
a ^e i» conse juently, legulated by the in- 
tensit) of the cold. For this rca*>n shel- 
ter from the full force of cold winds is. 
found to improve the staple of the wool, 
and prevent, in some degree, this ine· 
quality 111 the «ize of the fibre. Injury a.· is 
ii 'ι un the wet «hows ii^.lf more gen 1 
erai.'y «») uiM.I moie the character; ' 
ol hail and thereby injuring its felling 
properties. Hie excessive heat ol sum- 
mer has just the opposite influence. The 
1 
warmth of the skin being considerably 
increased, the j ores become open, and a 
coaiser wool is produced. The injury ι 
t' us occasioned is far Iroiu being as im- , 
portant as that ai ising from cold and wet ; 
but stili, if we desire to produce wool un· 1 
der the most lavorable cirirumstxnceiJ 
must give shelter trom extreme heat as 
well as from extensive co!d. 
SherilTft Snlf. 
OxroBi», β s. 
rrVVKKX on execution, and will be told by public 
X auction, on Saturday, the 2*th day οΓ January, 
Λ. D 1871, nt two o'clock, In the afternoon, at the 
Hotel of iliram Hubbard. In Pari*, in said County 
nil the ri|tbl in equity which AIthii C. Sturteranl, 
of Cambridge, in commonwealth of Ma»«ach«»etts, 
ha· or had on the &th day of June, A. I>. 1*2·, ai 
S 3-4 o'clock in the afternoon, being the fame oft he 
attachment of the name on the original writ in thia 
action, to redeem the following described Heal 
Fatnte, situated in plantation nuinbei 5.2nd ronçc, 
it being lot number 4, on the eaat «ide of Magallo- 
wny River, and bounded a* follow a, beginning nl 
the southeasterly corner of the Jo»hua Lombard 
lot, at a flr trc·», standing on the bank of the river, 
thence s Ν ilei;. Κ. ΚβηΤβ. to a straight line, which 
extends froin the north es»t corner of said Joehnn 
Lombard'* lan J to the tow n line, thence on ^ai l 
straight line S. 80 dep. W. CO ni», to a birch tree 
thence S. dep. W. H'2 nl«. to the river, tlienee by 
riverto the first mentioned bound, containing 90 
acre· more or les*. The above described premise» 
being subject Ιο η Mortuaire given to Charte» Κ. 
Syfferman of Maiden, State of MaMflchii'<etU, t<> 
aeeure the pay im nt of a note for three hundred 
dollar-, pay able J MM 1>:, 1810 with InHveil mum 
ally; Mud mortgage demi la reoi»nN iu Hook I.VJ. 
page 4ΛΓ of Oxford I'cgi-try reference to w hich 
mav be hail for a description of the pccinises. 
S Κ HI TCUISt.S, l>eputν ^herrff. 
I'arl·. Dec. 20th, 1*70. 
ShrriflTN Nnlr. 
Oxn>RIv as: 
PTVVKEN on execution, and will he rold bv public 
X auction, on Saturday, the 2Mb day of Jauuar· 
A. D. ΙΚΓ1. atone o'clock iu the nllernoon, at the 
Hotel o( Hiram Iluhbnrd lu Paris, in naid County 
all the right in equity, which Ciearge Τ Karrai ol 
KoxSurr, in «aid County, ha· to redeem the fol 
low ink· described Keal Κ state,situated in Roxburv. 
in -aid ConntT, to η it : a certain lot of land in said 
K>ixbnry, with the building» thereon being lot 
numbered -i\ in the seventh ran>rc o| lot» in the 
«aid Uoxbtiry, lieinc same land conveyed bf t ha- 
ll. K-ddiin· to > aid tieorge Τ Farrsr and recorded 
laOxiMI * sttrj Book IIS, Pa ι M Tbcabovt 
de-crihed pieiiii-c- being -ehlect to a Mortgage 
cirvnto William M Itl-mchard of Itumltord, in said 
County. to secure the payineti^of a noie of hand 
for two hundred and hflv «|oil ira dated Sept. 4th. 
IxiS w ith inter··»! annually. >;»id Mortgage Deed 
ι· recorded in Hook U > Pace 171 of t)\fonl H< gif 
tn > It III It'lllMiS I>eputy Sheriff. 
Uoxbury, Ih*c. |:t, 1*70. 
Comnii^ioiifr's Police. 
M-K. the under* igucd, tr<ν iug been appointed Comini««ioncr* of Insolvency on the e-tnte 
of W ill «ni .severe, late of IMxtbld. in -aid County 
of Oxford. il< < e.i-e I, hereby *i»e notice that six 
uionih-from Noreinl..»i Util, \ I» 1*7". arc allow 
ri the creditor* ot said c-tate to b;ing in and 
prove their claim-against said estate.and that we 
will meet for the pur|»o-e of receiving and allow- 
in/ -»ί·Ι claim-, at thcofticc of |«ur Randall. K«| 
m I» * field, on the la t Saturday* ol January Feb 
rua an·! May. IS7I, at ten o'clock A >1 \II per 
-ο;» nierc-ted therein ar·· requested to lake uoiice 
thereof ami govern tlieiu»clves accordingly. 
I"· \ \C κ wh vi.i., 
I. II. l.Ut>l>KN. 
l>i\0eld. Ik*c «th. H70. 
.\olirr. 
rj'* IK *nb·· rilier hereby ir»· » « ι· dice that he w ill 
I atii|.»n the nexM.t ^i-l.itiira· to b< -et off from 
·» oil il l'art.-· Village ( orp »iati >n. 
lolls w 1LKEK 
South Paris iVc. 12. |K70. 
Frfftlom Kolicr, 
l^l 11 '-crt ill·· that I h:«vr,i hi d.n for a valu.'.bl 
1 ιη»,Ί■·!■ it ion. give·» tuv »·>η, .1··,·! Μ·· Ν lb*ti r 
hi-tun·* to trade and act tor liiin-e|f. therefore, I 
■hall <*|uni none ol hi· earning* or pay any debt» 
>1 h:« coatr*. tin,' atlei Ibis date, 
-II. \> Mr VLI.I-TKII. 
Witne.<-f' 1» M-RiK" 
Κi»: >ton,d»ani. s J1 I*"1 
Farm for Sale. 
'Pill i!·»·-rilier offer· hi» farm for »alc, aituat· I 
Χ ill » Plantation, on memd It « y «- r. »aid 
faun coiiM-l- of uwr !·«» am·» ··! giio·! I md, ol 
which about 4'» acre* ι» intervale, aultalde foi 
tiil.i^e a·. 1 mow ii.g. it generally cut» al'«>ul 20 ton* 
.•I g ·<>·Ι Ιι ν w hi· Ιι i» ni ·»ΐ1· cut with a Mow ύιχ 
v| ».-liin.· kl«·» tbcre ι» a joint* orchard ol about 
»· >· ling apple tier» beginning t«i Iwar— partly 
grafted fruit; ««IBcient wood and tmiln'r and 
paMun handy to a g »···Ι new ^< b > dhou»c ; liandv 
t »«« « mill·, «h-ii^le t- ;I* md ι: ,»t mill. <····μΙ 
nea I irgr and c ·ιιιη)χΙίοη« bin) :in;*. in good rr 
: air. «>i mo letιι -t ν |r and tin'·h g<Hn| never fail 
ing well* ·>ι water and <»ther hsi comidelely 
watered in a good ncighlK»rlio.M' For rurthei 
parti- ilat-, cn piii.· o| the -ub-ct iber on the 
ea»i«e« J. U Sniff ΊίΙ». 
million P!ai:t«ti >n. **ej4 JOtli, l»7'> 
House, Ell, and Stable,: 
rojt 
VW FM. FIM^IIKI» TWO -ToltY DWF.I. 1 I Nt·, FI.I and^l'VHl.l |«lea«untlv -itu 
a'····!. ·· Μ ι.η Sti« !. S ι* ,ι \ Π age. ι- offered 
Γ »r il··. The hoou-e i- in g I repair and well 
alculab'd f two faim. 
W II I.e »-d·! ν ei r he iji if .applied f.,r nw>n. 
F >r I'trii nl ,:» UlqU rt of ΛΜ( F Ν·· c«. or 
\ «»-»« \ι: \ii^ i;s. 
Norway Villa*.*. Jul· 1.17· tf 
For Sale or Exchange. 
IMIE I I \*Γ. ΙΊ ItMTI IIII ΠΙ» I l \- π KKfl. "i λ il ··· ι wltl M two niln «Ι 
portlinl 111 ··<· »«dd .it * bargain. or e\rli.nnp· 
ih| t'.ir Ken I l.*t»t»· > >r | irticulai*. inquire «I 
17 1 *lli!»llr Ntrrrl. 
.'••us ιικ\ι»κι:*··ν 
junl7tf Cor t»rv«-n and Portland St·. 
l'or Mir or li> l.ct, in *o. I'ari-», 
VII< X >K, r it 'linif Ινα Ani«hed room». In ►* >·>·I i«-pair- Ai" », a *»! »l»l«* and out hon»e« 
ninnii'tr·! firniorl» known a* tin· I*··:» I»ιι*t 1 »·ît 
plait' Τ'ι«· lot ι' MtlaiU· an wre ft land with a 
tlrir jcri-winj; or» h.ir I 
liqe mtbo pn wlwi ORKA HALL. 
l*»v |i. 
Tor Sal··. 
I'» tlr· town of Μι>ι·ιι, one thousand and tlflv neη·» <>f I.»itd, it Ικ-ing lut" numbered 1,4 and 
,ii L(U(t Κ. «1-·· lota No* 13· IP BtUi ΚμΊ 
\». :wi I t w ο tli.rl-·>| |otl S'·-. 7·· .«ιιΊ î.'t. «aid 
lot* c <nt a if» î it )C lAliirri·» « iu'li. :» «ι* I are «oil cove! 
I with h.»id »«ν· I. »|>iη Ce in I hctnltf<*k 
Til·· lnnd will l»e i»«dd .it a \οτ\ Imr j»ri«*«* to 
i i»c tt|> tin" «'Stlt'iui iit of .in «"-tat··. 
t nf \V.\I 1 I.U M \»«·\ 
\ν>··ι iMlid, l*ee I ». 1 -τ«» « 
Cure lor Γ<*ιιι:ιΙ«» Weakness. 
rpill- \ν·ι\1·Κΐ:ΐ ι Ι. ΜΗ!)!! IM ni t'li· :r«.in X »n IwlUo re ι* ρβ, UmtMj icgdlbh^ sad it 
invlilii iur»·. !'.» -ending a t h iv·· rent }»o?la/e 
pI iiii|i I villi -ι id ν on it rinilldl with tr-tmioir 
til M.iaul u tu; >· l an·! feotd b| Mrs. Liant Bet 
!h ;·. Η.ΐΐκ!ι·!)>!ι, Μ ι-·» *··ΙΊ l»r ,e· ( («niduin 
Λ l ο. u„,t l.ro Λ ΒιπΙ. Wrek·» Λ 1'··ιΐα Γ. >»1 >ιι. 
Ma-- Mr·» l.nrv Λ Macomlicr No .la\, Me near 
tin· dep»·:. and I»* all l»rii^nfi-t·. Γπιγ une dollar 
(>«-r bottle. ιίιη 
DK. Jl. TWITCIIELL, 
DENTIST, 
in: τ hi: i. iiill, μλ ι \ i: 
Oflic·· Ί1 Miiini* *>t —over Po»t olfloe 
\rtill> i.ilTwill in»erte<l on Fo|.-oiu*« Pat Plates. 
Ue»ideurc on Γ hurvh Mreet 
l»r Τ w ill vi»it i»ortiam, V II .the woek follow· 
rng the -· >n t Monday ol each month. 
FOR BOSTON. 
On mill afin Moud.it. Srjii. Ilth. 
Tu nev. nn-i superior «en κ*ο 
ing Meainrr* John Itrooka, 
and Montreal, having been 
titled up at great exj>en»e, with 
a large number of beautiful 
■•tale li'Oin·», will run the season a- follow»: 
Leaving M lentil· Wharf. Portland, at 7 o'clock 
ind India Wharf, ll»»ton. cverj- day at 3 o'clock 
I". >1 *· nd.iy » excepted ) 
Fare in Cabin, fl..*»0 
De< k fare 1.00 
Freight taken an usual. 
Seplii.lfTo. I.. HILLINGS, Agent. 
DK. >. «Amnion, 
DENTIST 
MECHANIC FALLS, ME. 
Particular atteution paid to tilling anil prcserv· 
uj; the uaturai teeth. 
Vrtiii· ial Teeth inserted from one tooth to a full 
« t. and all work warranted to give satisfaction. 
Ether aduiini-tered when desired if advisable. 
•«-Will \1»it lift KKIKt.li the lir-t Monday in 
•arh uoiitii and remain through the week. 
May l»7o. 
WRAING'8 
HANDY BOOK OF HUSBANDRY ! 
V<ii:\TS -Smart, energetic one», are wanted for thi» work, which !» pronouneed by the 
•re»!», and by fanner» ami gnrdners, the greate-t 
; -t work ot the kind eve» published in America" 
We are prepared t.» offer great induccmeuts to 
>rompt, reliable agents, one of whom we want to 
nake arrange ment* with :n even town in Malue 
A d« I r*· ». al one·, Ν 8 PAINE. 
(.eneral Agent, 92 Middle St., Portland, Me 
Aug 5, I-7«). 
SiniEL R. CARTER, 
PARIS IIILL, ME., 
LIFE & FIRE INSURANCE AGENT 
— ko π — 
OXFORD COUNTY. 
3. U C. represent!» only flr?t-claee Cuin)>anici 
ind will issue Policies at a·» favorable ratc« as any 
ither Agent Application» by mail for Circular» 
•r insurance, promptly answered, and any part cl 
he County visited if requested. Apl 1. 
VK WOULD INMTK TBI LADIES TOCALf 
ami EXAMINE OVK 
Stock of Ladies' Boots, 
bef.ire purchasing elsewhere. 
HOLSTLh a HASKELL, 
Oct 21. li*70. "^outh Parle. 
H. F. HOWARD, 
Insurance Agent 
DIX FIELD, ME. 
Represent* the follow ing reliable Compani»?i : 
IIOMK FIKE INS. CO., of New Vuik. 
HARTFORD FIRE INS. CO of Hartford. 
SECUKITY FIKK INS. CO of New York. 
IIOMK FIRK INS. CO of New Haven. 
rCTN'AM FIRK IN^. ( Ο. of Hartford. 
TRAVELERS' LIFE A ACCIDENT INS CO., 
of Hartford. 
CONTINENTAL I IFK INS. CO.,of Hartfonl. 
Dividend» in the Continental Life hnve nexci 
Imn In· thdn Ml uei rent on Lift I'oliriea, ami 
40 iH»r«*M»t. on Fndowinen» I'olit-iea. 
h ire losses promptly adju-iod, and paid at tlii» 
ofliee. 
Ν. II —Policies issued at toi W. Κ GnoKNow'ii 
Agency at Norway, will reolve atU-utioa at this 
Agency. 
4#~(,ood and reliable Canvasser* wnnted. 
M F Rii'KKit. AtCnnton. 
A It GODWIV, Apent, at llvthcl. 
I>ixlle|«l, Nov. <1, 1870. 
LAKE SHORE 
AM) 
Michigan Southern 
RAILWAY, 
BETWEEN 
Buffalo and Chicago, 
(Without change of Car*>. connecting with all 
Railway Linen 
Kasl, W>*t, IS'orlli and South. 
Ticket· for Nnlr by I*. F. UTOXL, Po«t- 
Olllrr, South l*«lls. 
Roduction of Faro 
»>f $'5 .V) from Ikiïton to Chicago and all point- 
West. 
The Lake Shore ami Mirhiyati 
Southern liait wail. 
I*re«cnt« inducement· *■> bni>infM men and faml· 
lie» une»|ualed by any line to the West Its root·· 
lies alone the border of Lake Erie and Lake Mich 
iif.in commanding an uninterrupted view <\S lhr«e 
Inland >ca*. and pa»«ι'·» through some of tlx moot 
fertile and hghlv cultivate»! portion- of New > ork, 
|*cr.n«x Ivattia, Ohio, Mielilgai., Indiana and Illi- 
nois. 
In it* givnt variety of scenery, it possesses at 
tra.-tion* lu-yond an» other rout»· to the Wc»t 
The new feature of Thrtoigh I*.i-*cnger t ars, 
and < -mbinatlon Drawn.υ R ><>m Λ l'ai ι· ο *leep- 
iiijr t «r>, m hicli run bvtu von lln(T;il<> and < Itieajco 
w iihout ilidnire »>f Drn do.ign and or»n*truction, 
P»t ultar to thi- line, i» pai tidilarly adapted to tin· 
demands ,»f nil travel»·! * who »le«irv saR'ty, «ρ»·»·»! 
and comfort. 
< Ιο·ο and reliable connections are made at 
t ie* Hand and Ttdvdo lor the South We*t, and at 
Chicago for M l.oni*, Mdwaukoe, St I'aul, oma* 
ha. Denver. the tiold and ••drir Mine* ol Colora- 
do and Ne\ada. >alt Lake· t tty, Sacrament*» and 
>an ► ranri·» <» 
Tlrkrta, t'»r all the abtnr place· can be had of 
I I Mi'N». I'u»t Offlcv, s«tuth l*«ri·, Mo. 
An* is. |s;o 
Save the Children ! 
Multitu I»·- of thoni suffer, I nger and die, b«· 
cau-e of I'in-Worin· The onlv known ιτιη«··Ιν 
for the*·· mo't troublesome ami dangeroii* of ail 
wonu· in children »>r adult* is 
DR.GOULD'S PIN-WORM SYRUP 
Puirijf vegetable, »nf.· and ro:-tain. Α valaablo 
oilhtttlc mad bfiicllrlsl t<> bfiUb. WimiU 111 
«*κr«· ι· » «;· m >1 >\\ IN Λ ( 1 · It >*t« ii, .ιη<I :i11 
druggists. Cm oct 7 
« .< » T< » 
IIOI.STI K A II «SlilII.I.'H, 
SoCTII Pauh. 
for the liti'«( »tyle« of 
Mcn'i Λ Ru)'·' 
HATS & CAPS, 
i»ct jj, ι.··;»· 
Maine Steamship Corn'y 
si; h" A!:iuy<ihMt:\Ts. 
Sniti-Wrolil) I.in*·. 
ON' and nfî-τ I1»»· t*th m-t tin· flnc "»tcamcr· IM i'l· ·< » :»r I Fit \ Ni )M \ will until furthei 
: ···. mi η» follow 
I.r *·· ι«-ilt'- \\'li;irf. P'»rtlind, even MONDAY 
l'îil Tilt U>DA V. at 4 Γ M rnd le**e Γ;» > I. 
Β \ ν*\»·Λ, OUT} MONDA* an»l TlIt K>DAt 
\l Γ >1 
ΤΙιο Dirifo nu I Frnncoaia are '.It te» I ιιρ w ith fln· 
·< !»ιιι μΙλΙι·>ιι« for p»--enger*, making £littin 
ii»·».t roiivi iin'ot and rumfoM.il.il· route t·>t trdvel 
.· I· Iwct'ii Ν,·μ Vork nnd Mam·· 
I'.i-in «t ilo Kofiii fô. Cabin Passage #1 
Uftits « \:ra. 
•. ι Com inl«d to a»4 Γγοιβ Montreal Qaehec 
11.411l.t ν. S: .1 I.», nul .ill l'art-» of M.iiu·· Μιφ 
l»**r- are requested to μ πΊ their freight to the 
■»cι tim r- a» earl· am I ι·. \i on the da) s they leav» 
Portland. 
h >r frelcht or t»as*njre npph '<» 
411·. Ν Κ Λ KO\. <«*lt'« Wharf. Portland 
•I I \MKS Pier SU Κ It New \ rk. 
Jul·· ;·, is.2i 
pis ,λ$ηοιιιο 
ADDRESS 
Π Barclay St., VT. or 38 4lfcRt.« ΓΙ·ιΊ··βΙΙ.·ΐ 
If they want the m<*d popular and Uwt ne.'llt g 
(.nlxc rlptlon Iwrnk* published, and th»· mo*. hiV 
era.'(emu Band for oroolara. Ttwj'vinoMtjXNi 
nothing, ami muy beof great benefit to yoa. 
VI CAN GET 
HARNESSES! 
Wholesale A Ki taii.. \t 
SOUTH PARIS. 
Manufactured «f lli« ln'.-l ol t»ak tunned stock 
lint \\ VKU YNTKD 
AS CHEAP 
» »t any other ι lace in Oxford County, or nnj 
η·lj· initic < 'oillit v.—thai -. <>i the «naif gratte,and 
r.ii./ui,' from fJI.UUto Λ 
—ALSO,— 
u Rp.Kpq 
> Wolf & Fancy Robes 
Trunks, Blankets, 
WIIIPN, Αγ., Λ«·. 
AS eu Κ A I' AS TUE CHE A VEST! 
Trliiimliiu uml llrpali ing, of ail kind. 
I'all and examine my work, for I ran -nit. both 
t « to quality of material, workman-hip ami prie e 
J. D. WILLIAMS. 
South Pari», April :i»', l*;y. 
noI-STKU IIA-KELL, 
βΟΓΤΗ Paris, 
Are receiving lanjr lot·» of 
FLOU Κ if COUS', 
direct from the We-t, for 
sale, whole.-ale ami retail 
Maine Central Railroad. 
SVECI ALSO τ JI /;. 
13A-Î-«l· Ν<;ΚΚ> from Oxford Count', rominp from ?l:ttions on thclirand Trunk Railroad, 
ibove Danville, fan reach Augu-ta hv the Maine 
entrai liallroad frvin Danville to Winihrop, and 
thence b) Stage t·· Ingnata Stag· leave· Win· 
Lhrop on'arrival of afteruoou train from Danville. 
Traill have Danville at J:15 P. .M.,or ou arriva! j 
»f train from Portland. 
Through ticket- to Au^i-ta are «old at Danvilh 
KDW1N NOV KS, Supt. 
dan. .2, IH'.'J. 
ANDREWS HOUSE, 
(Formerly Atlantic House,) 
South Parla, Mr. 
Τ hi- « "li known House lias recentlv heen refit 
led and i- now open for the accommodation of the 
ι he travelling publie. ««rPasBenger^ conveyed 
lo and from th·· Depot free of charge 
A. n. Ai A. A. A.'V IIREWH, 
aug 12 Proprietor*. 
Cash Down! 
Will buy a P.ARIIEL of the most KKLIARLE 
KLOUlt' to be lound in the market, at the Mill oi ; 
Soulli Paris Flouring Co., 
80VTII PARIS, ME. 
This Flour i·» now offere»l for eale at Retail, 
ut the M;ll. lor the tlr*t time for five years. 
It is made from «-elected new wheat, ami ererf , 1 arret is tnirranted to rjire *atisrn>'ti<m 
South Pari», Nov Ifi, 1«70 tf 
THE NEW YORK METHODIST, 
A.V KKillT PAUK WKKKLY. 
<·»» In the Eleventh Yew, pnbllahea Sirroom, ft 
«·· >torv for the Family, a new Children'* Story 
·>· ν week, Clint«* with the LIUle Folk», Editor!· 
\ί .»y tin· l»eid Method!»t writer* and otliera, For· 
ojjru aii<! iKimedio Correspondence, full Depart· 
menu of Religion* and secular Intelligence — 
Price #3 5u a year. Imiterai premium* or cash 
t'oinini-"don« to cauvataera. Subacriptlona com- 
meure at any time. For specimen, enclose a two 
«eni -tamp to prepay po»tane. Address THE 
.MKTlIi )|)I>T. 114 Ν a--mu sireet, Now York. 
HOLIDAY JOURNAL-1871 
Contain* a Chrl-tmaa story, Splendid Play·, Mag- 
ic sport», Λο.; t?· puer»; Illustrated. Sent Fiiut 
on receipt ·»Γ one (damp for postage. Addreu 
\ ι » \ M H ,v < Ο I'ttbUtkera, Botlw, 
Vcmnvnui «vt to au t—ij 
*»»·»- 
Hrlkar·to IfPLKTOX'SjOl I»nai..pub- 
lished Weekly. Two months Subscription (inula. 
The month·· of November and December, |s?0, 
given irrnti < to all subscriber* rcmitt'ng 94. for 
tlte year ΙΛ71. 
Any one desirou* o| making a trial of the Jour- 
nal tô *e«· whether they like it ran have It for two 
m η ii (lit on remitting u« lift y rrnta. 
I'lcmn Kvl R AUKKiCA-ninniftin^ of splendid- 
h .m utr j m.'W". o| \nt<ri<an Scenery, com- 
menced in Novemlier. I». Λιτι.κτον A Ci» pub· 
liftlicrs, Now λ ork. 
(1 i:\. ROUT· 
K. LKF.'fl Ml· »:, Nearly j 
F read*· f >r I'uhll-ation, the ItiocKAl'IIY of I 
(jK\ ItnftFRT Κ IKK, by .loiiv K«TK* CooKK. 
« ut Ιιοι of 'l.ife of stonewall Jftck-on." "Wear· 
lug tlm t»ri'r,"fl.·. I vol.,λ vo.,.VO pages, ll.Lt'l 
riiuili fo hi' -oi l hy -nh«oriptio:> \|{riit· 
IVniifril. I» \ΓΙΊ.?:Τι»Ν Λ Co Ι'ι b'r*. Ν York. 
W [ ΝΤΕ Ft 
EMPLOYMENT 
1 r.uni >·< α ilUl >1- It I Air 
Non-Explosive 
HETiLir uiiko^im: lamp, 
l« ai»«i»1 nirI j anfr fr >m e\p|o-l<>n or break- 
ing; liitrn< aii) < oui Oil, £<·<μ! or bad: git·*· 
more light, no o<lor. and u e« IrM oil. 
"It i* mon rrploti r* The light [shelter 
ttian i«« produced bv an* othei lamp "-W, S. 
lark, l'r« ''l Sla-sachu««tta Vurienllurtl <'o! icge 
"Il i« perfectly non explosive, glvrs a Mtrr 
■i'/Kt and more pronom irai thin anv other lamp in 
*·«·» \V. W Wrll", lato .Sup. Pub. School·, < hi· 
caico. 
The ηρμηΙΙΙιις ilmlli* nml fin ft·.m gla>«* 
lamp- exploding and bveaklng create a great de 
imimI for tin- lamp It PAYS to mII It· Bold bj 
Canvassers; W-iils Warned everywhere Send 
foj ( in nl.tr and term* t«> Mo>TUuVi ur A < ·» 
Cleveland. Ohio, ·'<· Itarrla* *·!,. N. 
ΠοιΓΙ Waste I 'inir autl labor 
l\) uting up an ο II .{et N*nd $1 ΛΟ to Ϊ.ΙΡΡΙΝ 
ι ΟΤΤ λ Ι«ΑΚKW F. Ι.Ι., Pitt«hurg, l'a., and they 
* ill «end a tin top \ xc. Kxpres-age paid. Half a 
«la* lost in grinding ** ill thna Le -a\ eil. 
CAUTION. 
Should oecaaion require you Ιο pnrvhaao 
II. A. Fahneetock'a Verni l ni g'·, l»e partlcu- 
larlv car»-ful to a»*·» that the inltlalâ arc B. 
Λ. Tlila la the article that lia* been w» 
Favorably Known Since 1829, 
And purchft-xera muet in ai at on having 
it 
If thev do not wiah to hftve 
an imitation 
forced upon tlicm. 
ΚΟΥΛΙ* ll.4V.4Vt lottkiivT 
I'rlir· r.n-lii»«| and infoimation luriui<hcd by 
I.KORi.K 1*1*11 \>l Providence. Κ I 
^ Λ rrk *nli«r> ί ^ 'iniig 
rru n \* ,ιηΙι··Ι 
.-ι < ι >i.«ι and travelling «.ιΐι·«ηι»·ιι Art 
•li»··- with -tarapi 
Κ II U M.KF.lt. It Pari How, Ν Y. 
" io % PAT, —re» LATTA k C0^ PHttbwgh. Pa. 
IM»IH*I 
s OI I'll.tTOlM IM»UI»».lt. 
_) Ki'iniivi·. «tu» ιΛιι->·ι« li.iir in Ar< minutr*. 
« ill»·>iil ,iijnr> i«> Itic -kin nt bj ma.l tor (I il 
ι I'll in's tsTiPi ι < i ict: 
It· II· *<- mo ι violent paro\* «m· In ,Ίγ< ihîhhîh 
III till ·'- I >P ,m|\ »*l| t"·* I'l ll ·.' Il* III III 
tiii: j \rn uit sr\i> 
Colxra the whi-L·-· uid hair a l« .iu[iful m vrk 
or Mil"* *. It rnn»i-i» <■{ i/»Wy <»»»< prrpiirati*»! 
«-nt·. t>\ m.'il \ddn'*« *· « I I'll \)l. No i.'l 
.la*ne Mrivi, Plniadelpbla, Pa. I liciilar» -rnt 
fr.i· Sold by all l»ruggi«t« 
ΊΩ9β USE THE "VEGnABlE 1Ω7Π ΐΟώΟρι I. Ίθ \ \ It Y It \ I.SOX lO/U 
Ί he >ld ataini ird η nie.l v for I oiiifh«, Coble, ( on 
-ΐιιιΐ|.ιι··η .\>4kinij 
'' « ι ι I.KK IlloM* A Co. 
Ι1·ι»|.ι|1 
t 114' ΓΙ') Ι*4*4ΊΟΓ1Ι I ■ ΜΜ ΙΙΓ·» 
\r<· «ιιρ. ιί>·γ ι·» all other» for Odd·, 
Xtthm.i, Hroiirhial ι»· i l.unjt difficult!***. are cv 
cecdingli palatable, huve not»·· «if that nan-eating 
horrible ( ul>ch tu»tc. aie ν ο r > -o-.ilmie ami n<t 
hk· hiIiniiii. Miui»ter«. *ιηι?νr*and faiblir r pcak- 
«•ι « ill And ι It ν ar«· in l!\ a· lu ι ted to tin· voi<··· 
M -. HuOitoii'* ( 1' V.) 
Cuil l.ivrr Oil, ι r ( ·,ι «t.mj t.<ί» and *»«t"fnln. 
u-»· no other. 
I)1»! ( IHHl I\4 V. 
\nv ladv or gentleman 
can make $!,·<*»· α in >nili, «retiring th ir own 
ii.i'|iii(··· nul tidtneadearf. '.iv obtain Ins 1*Ό 
• il· »>ι \\< * κ\^« in \ τι « »s, ΐ'Γ -»· >ι ι.< m \i;m 
l\<·. ♦<«· page-. «·!« ;h. Foil instruction- !<· u«e 
thi» |M>wer over men or animal* at will, ln»u t«> 
Me-mcri^e, l»eeomi· Trance «ir Writing Medium*, 
divination *M>illtuahnii. Alclmin l*tiil<a»««f>Ιι\ ol 
• Hum* Mill 11| ι-r m -. llituliatn Young'· Harem. 
4·iiι·!·· !.. M image, Λ «Il contained hi thi* lwn>k 
Iiju.000 Oil ; prbe bv mail. In «*!«·€ h il 25, paper 
ci>* «τ- # 1 S » 11 « » \nv | ci «on u tiling to a< t a* 
agent will le» «lie a -ample 4*«»|»)r ·»!' the book fr*< 
a « bo rapittl Ii rtotirtii, nil omItmh ol gent··» I 
employment «hould rtn<l i»>r thi·» book, enclo-mir 
|«i tor |ηι·( ;ι·, to ! \V. K\,l\>.Vti» .41 **oulh 
"til *«l ,1'hiia·!· Iplii;». 
A CARD. 
Λ < lergv mnn, while rending in South \nirrl s 
Λ* a m:«»ionary, discovered α -af«· ami «impie 
r«-me«l> for tin· t lire o( Ncrvou* Weaknc»». Ear h 
l»«'in, Ιμ-c.i-c» o| the Crinary ami Srminal 
< irgan*. and :h« « In»!·· train ·Ί di»ordct · brought i 
«ni bv baneful «ml virion* habit- («real η millier* 
htiv e I cen cured l»> thi» noble rented ν Prompted j 
!.\ a de-ire !·> benefit lh«' μ Π! i«*t«*· 1 ami u η loi lunate, 
1 
I \\ ill «end tin rt'« i|i< tor preparing au Ι u>ing thi" 
iiHttifim·, in a sealed envelope, to anv our «h·» j 
iuf.|· it, / rrr of < karge. Vldre»* Jo.SEI'll Τ ! 
INM.W, -Ut ion l·, lliblc llouae, New Ynik City j 
THE AMERICAN 
Sewing Machine 
AND 
American Biifton-IIolc, Orrr· 
KeamiiiK and Sowing Ma- 
chines rumbined. 
An· now admitted to In· tin· HE^T VKW l\(« M \ 
( ll|\|> ill ol Thev ate the only midline* lhal ; 
em boil ν anv luateilal improvement over the ohl ; 
an·I popular in ichine βυ long in n*e. They hive a 
ncir and improred thai ! 
tie, (*ea Cul.) using α 
thort. ileep b'bl.in, ; 
that the thread incon- 
stantly drawing from ■ 
the center, giving m »ic ' 
even ami brtter tension I 
than any other, ami i» { 
lhrea<lnl ami rexulatc·! 
with (frcnter e«*e than 
any other elmttle now j 
in line. I'm a straight 
needle, run arc 
simple, very durable, Λ 
not liable to jfet out ol 
order. They received 
the kiyhmt pri <·4>Ι.Ι» at the 1'aii 
ot tin· Ma«-achH!»ett-. >!.cIi:mik·- < haiitahle A-»o 
elation, in Hox oii. held in .-feptember and (>ctol»er, 
JîWi9, a- be in? the 
lirit .Mi chine for Family 1'ae. 
The SIMPLK ITY» Κ A SE and CE ΚΤΛ I NTT 
with which they operate; an well an thctinifonu j 
excellence of work throughout the entire ranire of 
-evvintf. hi St it hhi'j Hemming, Fulling, Turning, 
Ctrraing, braiding, Quilting, /-ringing, leathering, 
and Srwing-ott, i)v Kti-M. wiim;, Κμκι:ο||'Κ·(1Νι, 
over the e«lge, working /'» r/ect flu I ton Holes and 
/.'»/<lei H'des,—work which no othi r uiachi'if can do 
—make them t'ie iuo>t desirable Family Machine» 
in the market 
\ll in want of α Sewing Machine should «am· 
ine these liefore buying, a-the) aie >ο|ι| with all 
their excellence· at the aime price as other llr*.t 
clafs machin· κ, and afe giving great satisfaction 
wherever u-ed. Call at 
SALESROOMS, 
No. 285 Washington St., 
HOSTOX. 
Get Circular», Sample of Work, and see them 
operate. Instruction given giatulton»»ly. 
Agents wanted to sell the.»e machinée in all un· 
occupied teriitorv. 
E. DEWEY, 
t»en*l Agent for New England State·. 
oc4 -28 
.... : 7T- :— 
Ayer's 
Hair Vigor, 
For restoring Gray Hair to 
its natural Vitality and Color. 
Λ dreeing which 
is lit oncc agreeable, 
healthy, aud effectual 
for preserving the 
hair. Faded or grotf 
hair is soon restored 
to its original color 
with the gloss and 
freshness of youth. 
Thin hair is thick- 
ened. falling hair checked, and bald- 
ness often, though not always, cured 
by its «se. Nothing can restore the 
hair where the follicles are destroyed, 
or the glands atrophied and decayed. 
Hut such as remain can be Hived for 
usefulness by this explication. Instead 
<;f fouling the hair with a pasty sedi. 
ment, it will keep it (lean and vigorous, 
lis occasional use will prevent the hair 
from turning μ ray or falling off, aud 
consequently prevent bnldtuss. Free 
from those deleterious substances which 
make sdme prcparatious dan^i·τοιι> and 
injurious to the hair, the Vigor cau 
only benefit but not harm it. It wauled 
merely for a 
HAIR DRESSING, 
nothing else can be found so desirable. 
Containing neither oil nor dye, it does 
not soil white cambric, nu l yet lasts 
long on the hair, giving it a rich glossy 
lustre and a grateful perfume. 
Prepared by Dr, J, C, Ayer & Co,, 
Practical am» Analytical Chfmish 
LOWKl>i„ MASS. 
PRICE $1.00. 
In ΡΑΚΗ. by Α. M It \ΜΜ·>ΝΙ>. 
ΤΙ»·- i·* îli> in »·· tli'«rnnjfh Η|<μη| pit rill τ 11 ,|ί* 
Γιΐ(ιΜπ|, .ι■>.I mrr* nil h'imor», ll<>IU Ut·' Μ ·ΙΓ»Ι 
Si~r<>jul.ι ι·ι ;» ΐ'οίη,ιχ ι, Arnplntn Pim/ I'* .ιιι· I 
/»/«'/· hrt on lh< "iff, nri'l *<·«////< ,· rinok »*< ·. m hirli 
ar«* -util «η»··}ίηκ UmbMi I MR) > 
1>η ·ι·ιΐ4, yi«l<l i„ tin· n»«? of I«w !«»(Π··«» uf llii« 
Hoiwlfitnl !»«·Ίι,·ιιιι· hrnm on·* t<» fitfht l*>tll·*» 
run* Salt LUriit'i, / riiujiriu* Si'itlii llnnl, Mut) 
Il'iirm», H ■■)<, Αγμ/'(ι»ιμ <>/ thr Skiw, .s> m/· 
til'i / /.·«»·. ou i ·♦ iinLrr" in thr Mmith anti 
Stirmtb h II i« a pur, ιη,··Ι ia:il t*\lr«rl of native 
«tn<l |i|:ntti·, « ·ΜΐιΙ»ιηιιΐί: in Aiirwuy Nature'· 
ino*t »ov«*r«*ljfn riimtii·· |,π»ιημΙ·ι·«. wI»i»*Ii Ihm| 
tun in«*tlHtr«l into tin· νιγ<·ΐΛΐ»Ι·* Miig<loni lor heal 
nik' tin* «ι· k It i« a iiif .it rc-torrr (·>\ tin· «tri-mrtli 
ami \ ijfor «·» lit»· »y ·|πη Πι··-·· w ho nro I uipuM. 
»1γι·|»Ιι·*· lia*,· i.rrmui ιΐ/ι/ι ■•'kikmiii ur Ιι·;ιγ>, <>τ 
an\ oflh·· ϋΙΓ*"'(ί·ιη« «\mptoinalir ·>| imiirKj*. \\ ill 
111*· I ,·«»η* Ιιι,'liuf rv ί*1«·ι»·-«* of it» r»· torn Cm· |·«>*ν,·ι 
t: i n 11 -4 i I r| \ ι.·. ii,'l.<lr»i· ·,, >Ι·Ι·ιΙιΙ, t»<! λη>\ 
ilfiimnilrnt li.ni tr,· jit, lit Until,ι· Sr. m· >ith tmtrt 
Ituily (he inotninjf. <ri> /,</ur aiwl tuin/ur 
ciHitnl, \ mi nr,· -tiflVnii),' Γι··»ιι Τίτ/ιΐ,ί I trrr or 
·· /ι,Λ ·,ί,ur ·, In m ιιι\ < ·· « <>l I ιι ■ r ( 'omphiint'' 
on h a |»ait of II· vni|>toin~ ;ι ,· r\|H'i'l,'Wf,l 
Λ·» a rrini-O) lor ail urh «a-··-, IM I'Iitcc'· 
4 ·«>!· |·*η Mnltr.'il |»ι»···«ι ,·η lia» no··· il.»·: ·ΊΓ»·οΙ· 
ιχίΓ«·,·| rur»·. Ι·νιtine tin* liver utrmythrnnl uni 
Arnlfhy Koi tbc < UrC Ι II lIlltDll I "η-1ψ.ιti·ill o| 
III,· IIuhi'Ii il ι« 4 η,'ΐι>ι !. ^ ι,ίιιι <l\ iiml 
η Iio ha * ·· ιι »·"Ί il for tli |»αι |m,m* art* IoihI ill It· 
j>rai-«· In l.'runchvil. Thrvtti ιιι·Ι I.uni/ Itiseastt, 
it lia* |·γμΙιιγπΙ uiaiij triih ninaikalilc run··, 
whcrt· ollirr M;r«lii'in«!i l»a<l t:ii!·*·I >«Ί·Ι lij ilru^ 
tn«l« it il ·»» |M*r hottl·· Ι'ιΐ'ΐ .ιι··«! it the < hrniimJ 
Laboratory "I 
It \ ΓΙΚΙΜ Κ, M l> Iluffalo, Ν \ 
■III! 
A LECTURE 
TO YOUNG JVC Ε 1ST. 
Jutt l*ubli»httl, in η Senlfii fur fit φ*. Price β et 
4 I.rrliirr «ut thr \nlnrr, Trratitirut «ud 
Itadienl l un· οι >|ι«·ι in.ilon In ·ι or >» iiiinnl \\ eak· 
in·»». 1 η ν « >1 it ut jir \ Κηιι-»ί< η *»c\ual Debility, mid 
Iιιι|>«*«1 im·'nt t·· ^Ιιιι i.'i^r ιί«·ιι«Τ:ι1Ι\ Νι·πίι(ι·ιι«ι, 
ComHiinptioii, Kpilep»), ami Kit»; Mental :»n.| 
pbtilr.ti In-Hpacin. rcullhif from kII AIhiMi 
Λ It ItoltKIU I < I l.\ KUU KM. M l> Au 
thor ol tin·'••.ι»·»·ιι Hi»ok." Ac. 
Thf *orl·! ΜΊ:··ηηιΉ author, in l In admirable 
I.e. tur«\ |>i i>* »■· tr«>iii hi* «»%» n ι·Χ|ΐ«·ι ι·η«·«· that tlie 
rtH I'ul rnu»ci|iirii ·«·« of -«·11 \ hti-«· in.ι be clfeetu· 
ally reinoied without ιιι··ι|ι< iue», and without dan 
Kt-rou* >iii|{ii'.i| o|M*miioii<>. bougie». instrument·, 
riujc·, or cordial·, ι· >iiitiii2 out « m»de of cure a» 
onee certain and effectual In whichever) sufferer, 
no matter wlmt hi» «rond it ion may I»··. may cute 
him»ell rhrniih, |>ιίνιιΐι·|ι nml tad cali·. Till*» 
if» n i:k u il l. ι·ι:«»\ κ v i;<m»n ro riiui ■». 
Α Ν I »> \ Μ» Til »l s VN|i> 
Sent under »e«l, to nuy addre»», in plain waled 
cti*i'|o|x·, on the reeeipi ol ·ι\ rent·, or two post· 
din' »tnm|>*. Al" I>r. ( ulverwell'» "Marriage 
<iuide," |»rlro i~> < nit». Addre-» the l'ublishci», 
« II \*·. f <i KI.IXK Λ HI, 
I.'7 Bowery. New York, Po-t Office Η >\ 4Λ1·; 
A NKW Γ.'ΝίΚ of ih,· ffrc.it·· t intere«t ami ini 
|x>rtanci'. M rilten from a hnrh moral uni |di> »i- 
υ logical »t.ind|>oint. by an eminent |iti\ sician ami j 
medical piofc-»<ior. it show- how -at.m i« working 
out hi» Kiihtli· ami dnngeroii» «I»·~'_i through our 
mo«t »acml im>mk»ii« ami hocial ηκι.λΤιον». 
Γι κι: mini· .1», hut out «{token ami ajjffrc^mre 
the author handles tin· «lelieate subject» treated 
of ιritki'Ut ffhyree, hut iu »mh a manner a* tint to 
minister to a prurient curiosity. The J'hy»i.-al lit- 
tjenmition <;/' tlkr Rate. is * -nbject jn»lly ei lifting 
the interest ami sympathy of all true philanthro 
|ii»t», am) thi* 1mmιk it in believed, will contribute 
to that cn<l ju-t in proportion a- it ha- readers — 
A circular »ent free, containing a lull <le»cription 
iiml ΜΐΗ^ιβΙ* of the wrork with liberal extract». 
C. Κ VKNT, Publisher, 
5 College Place. Ν. V. 
D. H. YOUNG, 
OXFORD (OlITY 
Sewing Machine Agency. 
§I\(.ER, 
FLORENCE, 
GKOVEK & BAKER, 
WHEELER Λ WILSON, 
and all standard Machine»» fon-tantly on hand. 
Threads, OH, Xeeillcs and aii kind» of Trim· 
Mini?» for Sesiin* Machines, at 
!%oyes* Block, Xonvny, Me, 
Nov. 27,1868. 
All Κ bids of 
job iphhstthsto, 
DOVK AT THIS OFFirK 
To PHYSICIANS. 
Ntw York, Aug. 15, 1868. 
Allow me to call your attention to my 
PREPARATION OF COMPOUND 
EXTRACT BUCHU. The component 
parte are, BUCUli, l'>ny leaf, CUBEBS, 
JUNIPER BERK IE^. 
Mode of Preparation.—Buehu, in va- 
cuo, Juniper Berries by distillation, to 
form a line gin. Cubeba extracted by 
displacement with spirits obtained from 
Juniper Berries; very little sugar is used, 
and α small proportion ot spirit. It is 
more palatable than any now in use. 
Buehu, as prepared by Druggists, is of 
a dark color. It is a plant that emits its 
fragrsncc; the action of a flame destroys 
this (its activo principle) leaving a dark 
and glutinous decoction. Mine is the co- 
lor of ingredient·. The Buehu in my 
preparation predominate» ; the smallest 
quantity of the other ingredients are add- 
ed, to prevent fermentation ; upon in- 
spection il will be found not to be u Tinct- 
ure, as made in Phurmacoj <ea, nor i« it 
a Svrup—and therefore can be used in 
cases where fever or inflammation exists. 
In this you have the knowledge of the in- 
gredients and ihe mode of prepacation. 
Hoping that you will t.ivor it with a 
trial, and that U|»on inspection it will 
meet with your apprabation, 
With a feeling of profound confidence, 
I am, very respectfully, 
H. T. II ELM BOLD, 
Chemist A Druggist of Hi y'rs' experience. 
From the lar;^»t in«nufi»<*Curiri|{ ί l>rin*t iu the 
WorhlJ 
November 4, 1x70. 
"I am acquainted with Mr. ii. T. Helm- 
bold ; he occupied the Drug Store oppo- 
site my residence, and was successful iu 
conducting the business where others had 
not been equally so before him. I have 
been favorably impressed with his charac- 
ter and enterprise." 
WILLIAM WElijHTMA.V. 
Firm of Powers λ Wcigiitiiian Manufac- 
turing Ch· mists, Ninth and lJru\ui St*., 
Philadelphia 
HELMBOLD'S 
Fluid Extract 
BUCXXIX ™ β /Ψ\ /wV 
For weakness arising from indiscretion. 
The exhausted powers of Nature which 
ar·? accompanied by so many alarming 
symptoms, among which a i 11 be found, 
Indisposition to Exertion, I/oss of Me mo- 
ry Wakefulness, Horror of Disease, or 
Forebodings of Evil; iu fact ( inversai 
Latitude, Prostration, and inability to 
enter into the enjoyment of Society. 
The Constitution 
once affected with Organic Weakness, re- 
quires the aid of Medicine to strengthen 
and invigorate the system, which HELM- 
«OLD'S EXTRACT BUCHU invaria- 
bly does. If no treatment is submitted to, 
Consumption or Insanity ensues. 
HELMBOLD'S 
Kl.l II» r.XTIMCT 
J3 υ c II υ 
in affections peculiar to females, i>< un- 
equaled by any other preparation, as in 
Chlorosis, or Retention, Painfull»»·-*, or 
SuppressionofCustomary Evacuations,Ul- 
cerated or Scirrhus State ot the Uterus, 
a.id all compilants incidental to the sex, 
'»p » Κ.» I. >< 11 ■ id > ι,ρ <>h:ii: re of lit*,· 
JIKLMliOLD'S 
Fluid Extract of Buchu, 
ΑΧΟ 
IMPROVED ROSE WASH 
will raiii rally exterminate from the sys- 
tem diseases arising Iroin habits of disei- 
patien, at little expense, with little or no 
change in diet, no inconvenience or ex- 
posure: completely superseding tin»·· un- 
pleasant an<l dangerous rtmedi·.·-, Copaiva 
and Mercury, in all tin so diseases. 
USE 
EIELM ISOLD'S 
Fluid Extract of Buchu. 
In all disear.es of the>e organs, whether 
existing in ut ile or female, t'roni whatever 
eause originating, and no matter of how 
long standing. It is pleasant η f.a>t«· arid 
odor, "immediate"' in aeti« n, and nu re 
strengthening than any of the j repara- 
tions of l»urk or Iron. 
Those huff-riitg from broken down or 
delicate constiSutions, procure the remedy 
at once. 
The reader must bf aware that, howev- 
er slight may Ικί the attack ot the above 
diseases, it is certain to affect the bodily 
health and mental power. 
All the above diseases require the aid 
of a Diuretic. 
Ilcluibold'* llvlrai t Itiicliu h 
thr ^rcal Riurfltc. 
Sold by Druggists everywhere. Price 
£1.25 per Bottle, or I» Bottles for ><♦ i.Λ< ». 
Delivered, to any address. DescrHc symp- 
toms in all communications 
ADDRESS 
Η, T. HELM BOLD, 
Drug êf Chemical Wan house, 
594 Broadway, Ν. Y. 
None are Genuine 
Unless done up iy steel engrav- 
ed wrapper with fac simile 
of my Chemical Ware- 
house", and signed 
H. T. HELMBOLD. 
Oct. 28, 1870. 1? 
